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4Abstract
This project deals with the questions of whether a bunker may be a recreational 
environment that can complement the City of Copenhagen’s strategies for green 
spaces.
In this report we focus on a paradox between the City of Copenhagen’s strategies for 
green spaces and pocket parks, and seasonal changes. We have focused on a bunker on 
Liva Weel’s square which is included in a district plan for central Vesterbro.
7KURXJK DQDO\]LQJ WKH &LW\ RI &RSHQKDJHQ¶V VWUDWHJLHV ZH KDYH LGHQWL¿HG WKUHH
qualities of pocket parks; availability, location, and their purpose as recreational 
environments. By applying Kaplan and Kaplan’s ’Attention Restoration Theory’, we 
KDYHDQDO\]HGWKHFRQFHSWRI¶UHFUHDWLRQ¶DQGLGHQWL¿HGLQZKDWVHQVHSRFNHWSDUNV
can be perceived as recreational environments. Through the focus on the bunker, we 
have used post-phenomenologi to analyze how the state of fascination can emerge 
LQ DQ DUWL¿FLDO HQYLURQPHQW WKURXJK VHQVXRXV H[SHULHQFHV:H LQWHUSUHW WKH QDWXUDO
elements in the bunker, and further we apply an urban life perspective.
Our report ends with a concept proposal to the city council, which presents our concept 
for the bunker as a recreational environment in the urban open space.
5Resumé
Dette projekt omhandler hvordan en bunker kan blive et rekreativt miljø, der kan 
supplere Københavns Kommunes strategier for grønne områder.
Denne rapport tager sit udgangspunkt i et paradoks mellem Københavns Kommunes 
strategier for grønne områder og lommeparker og årstidernes skiften. Vi har arbejdet 
med en bunker på Liva Weels Plads, der indgår i en kvarterplan for centrale Vesterbro.
Ved hjælp af Københavns Kommunes strategier har vi analyseret os frem til tre 
kvaliteter ved lommeparker; let tilgængelighed, placering og at de skal fungere som 
rekreative miljøer. Hertil har vi ved hjælp af Kaplan og Kaplans ‘Attention Restoration 
Theory’ analyseret på begrebet ‘rekreation’, og fundet frem til hvordan lommeparker 
kan være rekreative miljøer. Da vi har taget udgangspunkt i bunkeren, har vi endvidere 
ved hjælp af postfænomenologi, analyseret hvordan fascinationstilstanden kan opstå i 
et kunstigt miljø gennem sanseoplevelser. Vi forsøger at fortolke naturlige elementer i 
bunkeren, og endvidere sætte den i et bylivsperspektiv.
Vores rapport ender med et konceptforslag til Københavns Kommune, som skal 
formidle vores koncept for bunkeren, som et rekreativt miljø i byrummet.
6HENVISNINGS- OG FORKORTELSESLISTE
Københavns Kommune omtales rapporten som: KK
Begreber fra vores teori sættes i citationstegn første gang de bruges.
For eksempel ’extent’, ’postfænomologisk’ med videre.
Alle forkortelser skrives ud med undtagelse af jævnfør, der skrives jf.
Litteraturhenvisninger i rapporten er angelsaksiske.
)RUHNVHPSHO´[[[[[[´%LWVFK	3HGHUVHQ.LOGHUQHNDQ¿QGHVLOLWWH-
ratrlisten bagerst i rapporten.
Internetsider kildehenvises efter kildenummerering.
)RUHNVHPSHO´[[[[[[´.LOGH.LOGHUQHNDQ¿QGHVLOLWWHUDWUOLVWHQEDJHUVWLUDS-
porten.
Henvisninger til bilag ser således ud: ”xxxxxx” (bilag 3)
Citater er i kursiv med citationstegn omkring.
POSTER
En skitse af posteren er vedlagt som bilag 9.
7BEGREBSDEFINITION
I løbet af vores rapport inddrager vi forskellige begreber, som vi kort vil redegøre for 
nedenfor. Begrebene ligger i samme rækkefølge, som de introduceres i opgaven. 
Dækningsgraven: hele arealet under og over jorden, hvori bunkerne ligger. 
Bunker: et rum i dækningsgraven.
Interrelationen: relationen mellem mennesker og teknologi.
Mediering: teknologien formidler verden
Narrativ: den fortælling vi tillægge objektet(bunkeren). 
Naturlige miljøer: Den naturskabte verden
Kunstige miljøer: Den menneskeskabte verden
Tankeverden: de associationer og/eller tankerækker, der udfylder hele menneskets be-
vidsthed og som opstår i en bestemt situation eller tilstand 
Flow: den mentale tilstand under en interessant proces, hvor mennesket er fuldstændig 
opslugt. 
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1.0 INTRODUKTION 
Dette kapitel er en introduktion til rapporten. Første del af kapitlet beskriver projek-
tets fokus. Derefter redegøres for de formelle rammer, der er styrende for projektets 
udformning jf. Hum-Teks studieordning (Kilde 41). Endeligt beskrives rapportens 
opsætning.  
1.1 Indledning
I dette projekt har vi arbejdet frem imod et konceptforslag, der kan blive et supplement 
til KKs strategier omkring lommeparker og grønne områder.
Projektet tager udgangspunkt i et paradoks mellem KKs vision om grønne åndehuller 
og lommeparker i byen, samt københavnernes egentlige anvendelsesmuligheder af 
grønne områder i forhold til årstider og vejrforhold. Vi arbejder ud fra en case, en 
bunker på Liva Weels Plads på Indre Vesterbro i København, men konceptforslaget 
skal ses som et forslag, der kan implementeres i alle Københavns 710 bunkere.
For at konkretisere kriterierne for det endelige koncept i bunkere, har vi valgt at fokusere 
på en af de kvaliteter, som tillægges grønne områder i byen er at de er rekreative 
områder. Denne kvalitet vil vi forsøge at fortolke i bunkeren, med henblik på at skabe 
mulighed for mental opladning uafhængigt af vejrforhold og årstidernes skiften.
'HUYHG KDU UDSSRUWHQ WLO IRUPnO DW NRPPH PHG HW VSHFL¿NW NRQFHSWIRUVODJ WLO
Områdefornyelsens kvarterplan for Centrale Vesterbro. På et mere generelt plan skal 
den bidrage, til en forståelse af kunstige miljøers potentiale, for at skabe ramme for 
rekreation ved fortolkning af naturlige elementer.
1.2 Motivation
I gruppen samledes vi om en fælles interesse for at arbejde med sanseoplevelser i 
ubenyttede byrum. Formålet skulle være at sætte fokus på Københavns mindre 
overskudsarealer, såsom afsides kroge, mellemrum mellem bygninger, tomme 
parkeringspladser mv., for dermed at kunne skabe en større by, med mere plads, 
uden at udvide den fysisk. Tidligt opstod der desuden en interesse for forskønnelse af 
ubenyttede byrum, men også interessen for de byrum, der ikke benyttes som følge af 
årstiden og døgnets cyklus. Vi har valgt vores case på baggrund af de interesser, der 
har været gennemgående for vores tidlige projektproces. Hvorfor netop denne case har 
været relevant at arbejde med, vil blive uddybet i problemfeltet.
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1.3 Problemfelt
En del af KKs strategier omhandler et nyt begreb lommeparker. Dette begreb har KK 
taget til sig fra konceptet “Pocket Parks” i New York (Kilde A: 1-6). Lommeparker 
er, ifølge KK, små grønne åndehuller, der skal placeres i nærheden af, hvor beboere 
færdes og opholder sig. Desuden skal lommeparkerne bidrage til byen som rekreative 
områder (Københavns Kommune 2009c: 1).
I strategien ”Metropol for mennesker” beskriver KK at ”byliv er året rundt” 
(Københavns Kommune 2009b: 4), hvorfor vi imidlertid undrer os over at vi, i de 
forskellige grønne strategier, herunder strategien vedrørende lommeparker, ikke kan 
DÀ VH KYRUYLGW.. WDJHU VWLOOLQJ WLO .¡EHQKDYQV VNLIWHQGH nUVWLGHU RJ GHW GDQVNH
vejr. Hvis KKs ønske er, at rekreative områder, såsom lommeparker, skal være let 
tilgængelige for alle borgere, og samtidig skabe bedre byliv året rundt, mener vi at 
det vil være hensigtsmæssigt at komme med et løsningsforslag, der kan imødekomme 
dette paradoks.
6LGHO¡EHQGHK IWHUYLRVYHGDWGHUHUFDµG NQLQJVJUDYH¶VHEHJUHEVGH¿QLWLRQ
PHGµEXQNHUH¶VHEHJUHEVGH¿QLWLRQL.¡EHQKDYQ.LOGH,³NYDUWHUSODQHQ´IRU
Liva Weels Plads ønsker KK, at de dækningsgrave, der er på pladsen, bliver inddraget, 
således at de bliver anvendelige for borgere omkring pladsen (Københavns Kommune 
2011: 26). Dækningsgravene består af tre bunkere under jorden og vejrforhold er 
derfor ikke afgørende for, hvordan og hvornår disse kan benyttes. Vi mener derfor, 
DWEXQNHUQHKDUSRWHQWLDOH WLO DW LQGJnDNWLYW LE\OLYHWRJGH¿QHUHUGHPGHUIRU VRP
ubenyttede byrum. Derfor vil det være oplagt at inddrage dem i KKs strategi, som 
alternativer til udendørs grønne og blå områder.
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1.4 Problemformulering
Hvordan kan vi fortolke lommeparkers kvaliteter og skabe rammerne for re-
kreation i en af bunkerne på Liva Weels plads?
 
1.5 Arbejdsspørgsmål
- Hvilke kvaliteter har lommeparker?
- Hvordan forstår vi rekreation?
- Hvorfor har borgerne i København et behov for grønne områder?
- Hvilke naturlige elementer vil vi fortolke?
- Hvordan kan teknologier have de samme egenskaber som naturlige elementer?
- Hvordan kan vi lave et alternativ til grønne områder i bunkerne i København, som 
kan benyttes på alle årstider?
- Hvordan kan bunkeren i samspil med Liva Weels Plads blive et velfungerende by 
rum?
- Hvordan kan et konceptforslag for bunkerne i København indgå i KKs grønne 
strategi? 
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1.6 Semesterbinding og den anden dimension
Teknologiske systemer og artefakter
Gennemgående i denne opgave vil vi redegøre for, analysere og diskutere sanseoplevelser 
i det konstruerede rum i bunkeren, i et ‘postfænomenologisk’ perspektiv. Vi vil anvende 
teorien om postfænomenologi, som en grundlæggende forståelse og fortolkning af, 
hvordan vi som mennesker indgår i et samspil med teknologiske artefakter. Dermed 
YLOYLWHRUHWLVNVHWEHVN IWLJHRVPHGµLQWHUUHODWLRQHQ¶VHEHJUHEVGH¿QLWLRQPHOOHP
mennesker og teknologi, frem for teknologiers indre processer. 
Tilstødende vil vi inddrage teknologiske beskrivelser af lys og farve, der bliver relevante 
for udformningen af rummets design i dækningsgraven. Vi vil eksperimenterer med, 
hvordan disse teknologiske systemer påvirker menneskets sanseoplevelse. Vi vil 
UHÀHNWHUHRYHUGHYDOJWHHOHPHQWHUVIXQNWLRQLGHVLJQUHÀHNVLRQHQ
Under designprocessen vil vi eksperimentere med, hvordan man kan fortolke naturlige 
elementer, gennem det teknologiske system vi sætter op. Efterfølgende diskuterer vi 
YRUHVIRUWRONQLQJDIQDWXUOLJHHOHPHQWHUJHQQHPµPHGLHULQJ¶VHEHJUHEVGH¿QLWLRQRJ
herunder diskutere i hvor høj grad det er muligt at danne ramme for naturlige elementer 
i et kunstigt miljø, såsom bunkeren på Liva Weels Plads. 
Konkret anskuer vi bunkeren som et teknologisk artefakt, hvori vi vil implementere et 
teknologisk system, så bunkeren bliver en del af dette system.
Yderligere vil vi i opgaven argumentere for, at vi med dette design bidrager til og 
ændrer bunkerens livscyklus gennem en transformering af bunkerens narrativ. 
Design og konstruktion 
Opgavens endelige produkt kommer til at bestå af et konceptforslag, der har til 
formål at komme med et bud på, hvordan man kan genanvende ubenyttede bunkere i 
København. Konceptforslaget er tiltænkt KK som en løsning på det paradoks, vi har 
opstillet i problemfeltet.  For at være i stand til at udarbejde et relevant konceptforslag, 
vil vi forsøge at forstå sammenhængen mellem lommeparker og rekreation for byboere 
JHQQHPGHQHWQRJUD¿VNHPHWRGRORJL
Vi vil anvende Hevner og Marchs model for videnskabeligt design som rammeværktøj, 
der overskueliggør vores projektproces (Hevner & March, 2003: 112). Med denne 
PRGHO JHQQHPJnU YL ¿UH GHVLJQIDVHU )¡UVW YLO YL LQGVDPOH YLGHQ RP..V JU¡QQH
strategier og derigennem formulere et paradoks, som er grundlæggende for det behov 
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YLYLOIRUV¡JHDW O¡VHPHGYRUHVGHVLJQ'HUWLOYLOYL¿QGHWHRULRPUHNUHDWLRQVDPW
om velfungerende byrum. Efterfølgende gennemgår vi en idégenereringsproces, med 
sideløbende indsamling af inspiration og teknologisk forståelse samt teori og analyser, 
for at komme frem til nogle designkriterier. Til denne fase anvender vi Lawsons metode 
’Escalation and Regression’ (Lawson, 2006: 56). Vi vil konstruere en prototype, som vi 
vil afprøve i en bunker. Det endelige produktet vil blive samlet som et konceptforslag, 
som vi dertil vil præsentere for KK.
1.7 Rapportdesign og læsevejledning
Vores rapport er opbygget efter modellen ’Information System Research Framework’ 
DI+HYQHU RJ0DUFK +HYQHU	0DUFK   VLPSOL¿FHUHW DI -DQ3ULHV+HMH
(bilag 7). Den forklarer hvordan vores designproces er struktureret. Rapporten er 
inddelt ud fra de 3 centrale processer i designprocessen: Omgivelser, Designfase og 
Vidensbase. Vi anbefaler at man læser afsnit 3.3.1 Projektproces (Hevner og March) 
inden man påbegynder læsningen af resten af rapporten. Farven på bunkerne rundt 
om sidetallet illustrerer hvor i designprocessen kapitlet hører under. Kapitler der 
hører under ‘omgivelser’, illustreres med grøn, kapitler der hører under ‘designfasen’, 
illustreres med gul og kapitler der hører under vidensbasen, illustreres med blå. Alle 
kapitler der hører under alle 3 processer er illustreret med en grå. 
Københavns Kommune
Vidensbase
William Whyte:
velfungerende byrum
Don Ihde:
postfænomenologiKKs strategier
Omgivelser
Design i bunker
Evaluering
Designfase
Tilføjelse til videnskaben:
kunstige miljøer kan være rekreative
Anvendelse:
Paradoks
Viden
VIDENSKABELIGE DESIGNPROCESSER
Jan Pries-Heje
Problem/
behov
710 tomme bunkere 
   
Københavns borgere
Metoder
Stephen Kaplan:
 rekreative miljøer
implementering i praksis,
konceptforslag
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2.0 VALG AF CASE
Formålet med dette kapitel er at præsentere de strategier, der ligger til grund for vores 
problemfelt, samt beskrive rapportens case, interessenter, målgruppe og københavnske 
bunkere.
 
2.1 Strategier
KK udarbejdede i 2009 strategien ”Københavns Klimaplan -  København CO2-neutral 
i 2025” (Københavns Kommune 2009a). I denne strategi formuleres visionen om at 
“(...) gøre København til verdens miljømetropol” (Københavns Kommune 2009a: 4). 
Denne vision handler ikke blot om Københavns CO2 udledning, men blandt andet 
også om at gøre København til en bedre by at bo i (Københavns Kommune 2009a: 5). 
Strategien ”Metropol for mennesker”(Københavns Kommune 2009b), der ligeledes er 
skrevet i 2009, er bygget op om visionen om at København skal “(...) være verdens 
bedste by at leve i” (Københavns Kommune 2009b: 2). Konceptet lommeparker, der 
bliver introduceret i denne rapport, uddybes yderligere i rapporten “Lommeparker, 
træer og andet grønt (2009)” (Københavns Kommune 2009c) og er den strategi, vi 
tager udgangspunkt i. Derudover inddrager vi ”Kvarterplan - Områdefornyelsen det 
Centrale Vesterbro 2011-2017” (Københavns Kommune 2011), fra 2011. I strategien 
er Vesterbro opdelt i to områder: Vesterbro øst og Vesterbro vest. “Kvarterplanen” for 
Liva Weels Plads er beskrevet i Vesterbro vest.
 
2.2 Liva Weels Plads
Som case har vi valgt bunkeren ved Liva Weels Plads, da KKs områdefornyelse i 
forbindelse med “Kvarterplanen” (Københavns Kommune 2011) for pladsen netop er 
LJDQJVDW'HUIRU¿QGHUYLDWHWNRQFHSWIRUVODJWLODOWHUQDWLYEUXJDIHQDIEXQNHUQHSn
denne plads er aktuelt. KKs formål med “Kvarterplanen” for pladsen er at gøre området 
mere attraktivt (Københavns Kommune 2011: 10), og bibeholde pladsens historiske 
identitet ved at anvende bunkerne med en nutidig tilgang til byrum (Københavns 
Kommune 2011: 26). Herunder er deres ønske for bunkerne på pladsen, at de bør 
anvendes til kulturelle formål og ophold (Københavns Kommune 2011: 26).
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2.3 Bunkerens narrativ
Den type bunkere, der ligger på Liva Weels Plads, er opført i 1943-44 under Anden 
Verdenskrig (Kilde 2) og kaldes for dækningsgrave type I (Kilde 3). Disse bunkere 
er fritliggende i byrummet og blev placeret på pladser og i parker, da formålet med 
GHUHVRSI¡UHOVHYDUDWEHVN\WWH WUD¿NDQWHUXQGHUHYHQWXHOOH OXIWDQJUHELELG6LGHQ
Danmarks befrielse i 1945, har bunkerne ikke været benyttet som beskyttelsesrum, 
og i dag er dækningsgrave af denne type administreret af Københavns Brandvæsen. 
Der er dog under Den Kolde Krig (1946-47 til ca. 1989-90) blevet tilføjet ekstra døre, 
ventilationsrør og sanddækning i tårnene, så bunkerne kunne beskytte borgere mod 
potentielle gas- og kemiske angreb (ibid.). De seneste par år har Brandvæsenet løbende 
sat bunkerne i stand, så de kan udlejes til private lejemål som eksempelvis øvelokaler. 
/DQJWGHÀHVWHDI.¡EHQKDYQVEXQNHUHVWnUGRJXU¡UWHKHQRJL¶HUQHIMHUQHGH
man endvidere en del af deres tårne, så de blev mindre synlige i gadebilledet (ibid.).
 
2.4 Målgruppe
Som følge af vores valg af case, har vi valgt beboerne omkring Liva Weels Plads som 
vores målgruppe, da de er de hyppigste brugere af pladsen. Vi har dog ikke direkte 
inddraget borgernes egne ønsker for pladsen, da vores design er udviklet som et 
koncept, som kan installeres i alle Københavns bunkere. Den kontakt vi har haft til 
vores målgruppe, har været gennem arbejdsgruppen for Liva Weels Plads, bestående 
af en styregruppe fra Københavns Kommune og lokale beboere. 
Vi forsøger med dette projekt at opfylde KKs strategier for grønne og blå  ’rekreative’ 
opholdssteder i København. Dermed bliver designet i bunkeren tænkt som en konkret 
løsning til styregruppen for områdefornyelsen og på samme tid vil konceptforslaget 
kunne anvendes som inspiration til andre projekter i København.
2.5 Arbejdsgruppe for Liva Weels Plads
I arbejdet med at gøre Liva Weels Plads mere attraktiv, har styregruppen nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af beboere. Et af gruppemedlemmerne i vores projektgruppe 
deltager i denne arbejdsgruppe. Vores deltagelse vil vi bruge til at skabe kontakt 
til styregruppen og få et indblik i deres strategi for pladsen samt at få kendskab til 
beboernes ønsker for brugen af den.
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3.0 METODE
Dette kapitel beskriver rapportens metodiske fokus. I kapitlet vil der først redegøres 
for projektets afgrænsning og derefter for de metoder, der er anvendt til indsamling af 
HPSLULVDPWGHGHUDQYHQGHVLRSJDYHQVGHVLJQSURFHV(QGHOLJWUHÀHNWHUHVGHURYHU
opgavens metode- og teorivalg.
3.1 Afgrænsning 
I dette afsnit vil vi beskrive de områder der kunne have været relevant for projektet, 
men som vi har valgt at afgrænse os fra. De nedenstående problematikker og teorier 
har alle været med i vores overvejelser i idéudviklingen af opgaven, men de er valgt 
fra af hensyn til henholdsvis problemformuleringen, tidsforbrug og designløsning.Vi 
har valgt at arbejde med en lokation, som er under udvikling og det kunne derfor være 
nærliggende at udarbejde et designforslag, der tager udgangspunkt i en midlertidig 
udnyttelse af rummet samt at inddrage teorier derom. Vi har valgt at udvikle et endeligt 
koncept for en af bunkerne i dækningsgravene og har derfor fravalgt os teori og 
materiale om midlertidige byrum. En egentlig realisering af designet bliver dog ikke 
muligt, da dækningsgravene endnu ikke er restaureret og klar til brug. Derfor bliver 
det endelige produkt et konceptforslag til KK. 
KK har udarbejdet en lang række strategier, der omhandler klima og miljø. Vi har 
YDOJWDWDUEHMGHXGIUD¿UHDIGLVVHGDGHWYLOY UHHWRPIDWWHQGHDUEHMGHDWLQGGUDJH 
DOOHLIRUKROGWLOSURMHNWHWVRPIDQJVRPVHPHVWHUSURMHNW(QGYLGHUH¿QGHUYLGLVVH¿UH
strategier mest relevante for opgaven. 
Vi har i første omgang afgrænset os fra at involvere beboernes (omkring Liva Weels 
Plads) ønsker for Liva Weels Plads. Vi har dog, gennem deltagelse i arbejdsgruppen for 
Liva Weels Plads, kontakt til Københavns Kommune og er derigennem opmærksom 
på deres visioner for pladsen. Vi har i stedet valgt, ved afprøvning af prototypen, at 
inddrage et udsnit af Københavns borgere. Designet skal ses som et konceptforslag, 
der ikke blot skal implementeres i vores case på Liva Weels Plads, men skal kunne 
implementeres i hvilken som helst bunker i København. Det skal derfor kunne benyttes 
af alle Københavns borgere.
I forlængelse heraf har vi afgrænset os fra at skabe et koncept som er målrettet børn, 
som er en af visionerne fra KK. Endvidere er KKs vision for Liva Weels Plads at 
inddrage den historiske vinkel, herunder at bibeholde associationerne fra Anden 
Verdenskrig (Københavns Kommune 2011: 26). Dette vil vi afgrænse os fra. Vi vil 
derimod fortolke bunkerens narrativ som beskyttelsesrum. Dette gør vi ved at skabe et 
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rum, der evakuerer borgerne fra hverdagslivet og giver dem rum til mental opladning 
i den travle hverdag.
KK har afsat 5.340.000 kr til byfornyelse af Liva Weels Plads (Københavns Kommune 
2011: 27). Vi har afgrænset os fra hele det økonomiske aspekt, da vi kun har valgt 
at lave et konceptforslag til en af bunkerne i dækningsgravene og derved ikke hele 
pladsen. Derudover har vi kun beskæftiget os med en prototype af designet, og har 
ikke udviklet alle detaljer omkring materialer med videre. Når konceptforslaget skal 
præsenteres for KK, er dette dog et vigtigt aspekt. 
Endvidere tager vi ikke stilling til KKs vision om at forøge opholdstiden og antallet af 
brugere med 30 % inden 2016 (Københavns Kommune 2011: 27). Dette er ikke muligt 
at undersøge på grund af tidsrammen for et semesterprojekt. Det er dog noget, vi vil 
tage stilling til i perspektiveringen. 
Endeligt har vi valgt at afgrænse os fra at involvere den del af Liva Weels Plads, der er 
på gadeplan, da vi kun har taget udgangspunkt i én af bunkerne. Vi vil dog tage stilling 
til, hvordan vi sammentænker bunkeren med pladsen i perspektiveringen af opgaven.
(WQRJUDÀVNHVWXGLHU
9L YLO EHVN IWLJH RV PHG IRUVNHOOLJH EHJUHEHU RJ Y UNW¡MHU IUD GHQ HWQRJUD¿VNH
metodologi i vores feltarbejde. Nedenfor vil vi kort redegøre for metodologien, 
dens generelle principper samt arbejdsteknikker. Endelig vil vi redegøre for de 
arbejdsteknikker vi gør brug af i vores feltarbejde.
(WQRJUD¿RSI\OGHUGHQNYDOLWDWLYHIRUVNQLQJVPHWRGHRJDQYHQGHVRYHURUGQHWVHWWLODW
EHVNULYHNXOWXUIRUVNHOOHLVDPIXQGHW,QGHQIRUHWQRJUD¿HQEHQ\WWHUPDQVLJSULP UWDI
feltarbejde og deltagerobservationer til indsamling af data. Herfra forsøger etnografen 
at kortlægge kulturelle mønstre ud fra observationer af dagligdagsfænomener (Crang 
	&RRN(WQRJUDIHQDQVNXHUVRFLDOHHOOHUJHRJUD¿VNHJUXSSHUVNXOWXUVRPHQ
struktur, der er indhyllet i simple hverdagssituationer (ibid.). De resultater man opnår 
skal gennem analyse og fortolkning kunne sige noget om universelle koncepter, og 
etnografen vil endvidere argumentere for, at kosmos eller lovmæssigheder bedst kan 
¿QGHVSnPLNURQLYHDXGDNXQHPSLULIUD¶IHOWHQ¶HOOHUHWOLOOHXGVQLWDIYLUNHOLJKHGHQ
YHUL¿FHUHU XQLYHUVHOOH WHRULHU 'HWWH HU HW WHRUHWLVN SULQFLS GHU NDOGHV IRU GHQ
situationelle reduktion (Kilde 4).
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3.2.1 Interviews
Et interview er en kvalitativ metode, hvis formål er at indsamle relevant og 
detaljeret viden. Interviews kan inddeles i tre forskellige kategorier, strukturerede, 
semistrukturerede og åbne interviews (Quinn Patton 2011). Vi vil i dette afsnit redegøre 
for den semistrukturerede interviewform, da vi har valgt at benytte denne i projektet. 
Et semistruktureret interview er en kombination af det strukturerede og det åbne 
LQWHUYLHZ6HPLVWUXNWXUHUHGHLQWHUYLHZVHUJRGHYHGLQWHUYLHZVDIÀHUHSHUVRQHURP
samme emne.
I et semistruktureret interview er det nødvendigt både at overveje det input man har, 
herunder hvem man gerne vil interviewe og formålet med interviewet. Ydermere er det 
nødvendigt at tage stilling til det output, der kommer ud af interviewet og hvordan dette 
skal behandles (ibid.). I et semistruktureret interview opbygges en spørgeramme, som 
skal danne grundlag for interviewet. Spørgerammen er opbygget, efter det der ønskes 
viden om, og skal sikre, at alle emner bliver inddraget i alle interviews. Spørgsmålene 
bør formuleres åbent og konkret, så den interviewede ikke blot har mulighed for at 
VYDUHPHG MD HOOHUQHMPHQGHULPRGNDQEHVNULYHRJHNVHPSOL¿FHUHPHGHJQHRUG
(ibid.).
3.2.2 Deltagerobservationer
Observation er en kvalitativ metode, hvor forskeren forsøger at beskrive virkeligheden 
uden at lade forskningen påvirke den. Observationer handler om iagttagelse af folks 
handlinger, hvilket giver indsigt i den faktiske menneskelige adfærd og motivering. 
'HU¿QGHVÀHUHIRUVNHOOLJHIRUPHUIRUREVHUYDWLRQVPHWRGHUGHUJURIWVDJWNDQRSGHOHV
i to kategorier: direkte observation og deltagerobservation (Bitsch & Pedersen 2011: 
232). Vi vil redegøre for deltagerobservation, da det er denne form for observation, vi 
benytter i projektet. 
Deltagerobservation er en metode, hvor forskeren i højere grad forsøger at klarlægge 
den intersubjektive relation mellem forsker og det forskede (Crang & Cook 2007: 22). 
Forskeren må således på én gang deltage i og observere de samfundsforhold eller det 
liv, der undersøges (Kilde 5). Det en svær opgave for forskeren både at deltage i en 
kultur og observere, da disse roller nemt kan ’modarbejde’ hinanden. ”Når vi her bruger 
begrebet deltagende observation eller slet og ret observation, refererer vi til den type 
af forskning, der er præget af en forholdsvis intens social interaktion mellem forskeren 
og de subjekter, han eller hun studerer i subjekternes eget sociale miljø” (Krogstrup & 
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Kristiansen 2003). Processen i en deltagerobservation kan opdeles i tre faser: først at 
få adgang til et bestemt område eller en bestemt gruppe mennesker, derefter at indgå i 
deres hverdag og indsamle empiri, for til sidst at forsøge at skabe mening af empirien 
i en videnskabelig kontekst (Crang & Cook 2007: 21). Deltagerrollen knytter sig i høj 
grad til de første to stadier af deltagerobservation, hvor observatørrollen knytter sig til 
de sidste to stadier.
Deltagerobservation kan enten foregå åbent eller skjult. Ved åben deltagerobservation 
er alle i den observerede gruppe klar over, hvem forskeren er, og hvad forskningen 
går ud på. Ved skjult deltagerobservation indgår etnografen i observationsgruppens 
handlinger, men hemmeligholder sit egentlige virke (Kilde 5).
Som deltager skal forskeren være bevidst om, hvilke arbejdsrutiner og hvilke personer 
forskeren henholdsvis udfører og tager kontakt til. Som observatør skal forskeren 
være bevidst om, hvordan han/hun visualiserer sin data (eksempelvis dagbog, fotos, 
reportage) og hvilke kulturelle sammenhænge forskeren tager med sig i sin observation 
(Crang & Cook 2007: 21). Deltagerobservationer er videnskabeligt gyldige, hvis 
undersøgelserne laves på baggrund af den intersubjektive relation mellem det forskede 
og forskeren som tidligere nævnt. Ifølge Crank & Cook er forskerens præmis dermed 
at: ”it is important to understand that research on social relations inevitability arises 
RXWRIVRFLDOUHODWLRQVVWUHWFKLQJEHWZHHQWKH¿HOGWKHDFDGHP\DQGEH\RQG´LELG
+YLVPDQYLOXQGHUV¡JHNXOWXUHQLHWJHRJUD¿VNDIJU QVHWRPUnGHHUGHWYLJWLJWIRU
forskeren at tage udgangspunkt i to forskellige målgrupper eller informanter. Enten vil 
man undersøge et kulturelt mønster ud fra den kulturelle gruppes eget perspektiv eller 
fra en udenforståendes perspektiv (Kilde 4).
Hermed har forskeren en central rolle i det, der undersøges og endvidere påvirker 
forskerens rolle, både det kulturelle fænomen der undersøges, det videnskabelige 
arbejde, samt omverdenen, hvorfor forskeren er nødt til at være bevidst om denne rolle 
og netop, hvordan han/hun påvirker og iagttager situationen.
Forskeren skal være opmærksom på, at det i visse tilfælde kan være svært at omsætte 
det observerede til empiri. Metoden bør derfor kombineres med andre metoder, 
som eksempelvis interviews, hvor forskeren løbende eller efterfølgende interviewer 
respondenterne om det konkrete emne. Man kan på den baggrund sammenligne, hvad 
folk siger, at de gør, med, hvad de i virkeligheden gør.
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3.3 Proces
I dette afsnit vil vi redegøre for Hevner og Marchs model for en designproces. Denne 
metode har vi brugt, som struktur for hele vores projektproces. Efterfølgende redegør 
vi for Lawsons designteori, som vi anvender metodisk i vores designproces, gennem 
anvendelse af ‘escalation’ og ‘regression’.
3.3.1 Projektproces (Hevner & March)
Modellen ’Information System Research Framework’ af Hevner og March (Hevner 
	0DUFK   VLPSOL¿FHUHW DI -DQ 3ULHV+HMH ELODJ  IRUNODUHU KYRUGDQ
videnskabelige designprocesser skal struktureres. Modellen opdeler processen således, 
at de 3 centrale processer i designprocessen er: inddragelse af omgivelser (hvor 
problemet/behovet er opstået i praksis, men også i hvilke sammenhæng det endelige 
design skal anvendes), designfase (konstruktionen og evalueringen af designet gennem 
en iterativ proces) og brug af vidensbasen (anvendelse af videnskabelige teorier og 
metoder) optræder afhængige af hinanden i iterative processer. 
Den grønne boks til venstre, omgivelser, viser de omgivelser, der har en mulig 
LQGÀ\GHOVHSnHOOHU LQWHUHVVH IRUSUREOHPHWEHKRYHW VRPGHVLJQHW VNDO O¡VH'HQQH
proces visualiseres af pilen fra den grønne til den gule boks - problemet fra omgivelserne 
videreføres til designfasen, hvor designet skal udvikles som løsning til omgivelserne 
(bilag 7). 
Den blå boks til højre, vidensbasen, er processen, hvorunder teorier og viden indhentes 
til de undersøgelser, der skal understøtte designet. Derudover skal viden om metoder 
til indsamling af empiri og designproces indhentes fra vidensbasen. Den tilføjede 
viden til designfasen visualiseres i modellen, med pilen fra den blå til den gule boks 
(bilag 7).
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Den gule midterste boks, designfase, viser den iterative proces mellem konstruktionen 
af designet og evalueringen heraf. Konstruktionen og udviklingen af et design er 
ifølge Hevner og March afhængigt af evalueringen (Hevner & March 2003: 112). Når 
designet har været gennem gentagne iterationer i designfasen, søges det anvendt som 
løsning på problemet eller opfyldelse af behovet i omgivelserne (bilag 7). 
Den sidste pil beskriver tilføjelsen fra designfasen til vidensbasen, som er resultatet af 
processens videnskabelige arbejde. Her tilføjes altså den nye viden, designet giver, til 
den eksisterende vidensbase  i form af resultaterne af alle processer (bilag 7).
3.3.2 Designproces (Lawson)
I dette afsnit vil vi redegøre for Bryan Lawsons metode for designprocesser, der bidrager 
med værktøjer og idéer til, hvordan man designer den bedste løsning ud fra begreberne 
eskalering og reduktion. Vi anvender denne metode i projektets idegenereringsproces 
(afsnit 7.2). 
Når man skal løse et designproblem, er det nødvendigt at tilegne sig en bred viden, der 
kan skabe rammerne for designet.
De to begreber Escalation og Regression 
(eskalering og reducering) indgår iterativt 
gennem hele designprocessen. Man kan 
starte med et abstrakt problem og ved 
hjælp af regression snævre sig ind til et 
konkret problem. Derefter benytter man 
sig af escalation, for at åbne det konkrete 
problem op, så det endnu engang bliver 
til et abstrakt problem. Denne proces 
gentager sig indtil man er nået frem til 
den endelige løsning på problemet.
,¶+RZGHVLJQHUVWKLQN7KH'HVLJQ3URFHV'HP\VWL¿HG¶/DZVRQLQGGUDJHVHQ
anekdote af John P. Eberhard, der forklarer begrebet escalation. Illustrationen handler 
om et design af et dørhåndtag til et kontor, men designopgaven udvikler sig til et 
spørgsmål om der overhovedet skal være en dør. Udviklingen af problemet kaldes 
escalation. En enkel designopgave om et dørhåndtag kan eskalere til at blive et abstrakt 
spørgsmål om, hvorvidt kunden skal have et lukket kontor eller ej (Lawson 2006: 56).
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Regression snævrer det abstrakte problem ned til et konkret problem. Ofte er 
det meget simple løsninger, der skal til for at løse det abstrakte problem. Lawson 
nævner et eksempel på regression, hvor et spørgsmål om udbygning og isolering af et 
teenageværelse på grund af støj fra værelset, ender med at kunne løses ved blot at købe 
hovedtelefoner til teenageren (Lawson 2006: 57).
3.4 Metode - og teorivalg
,GHWWHDIVQLWYLOYLXGIUD+HYQHU	0DUFKVWUHGHOLQJDIHQSURMHNWSURFHVVVLPSOL¿FHUHW
af Jan Pries-Heje (bilag 7), kort beskrive, hvordan vi har brugt denne model til at 
få overblik over projektets forskellige processer, for at sikre os at designprocessen 
er iterativ, og at vi tilføjer relevant videnskabelig viden til projektet og designet (se 
3.3.1). Desuden vil vi gennemgå hvordan vi er kommet frem til de teorier, som vi 
beskæftiger os med i opgaven. Vi vil endvidere redegøre for vores valg af metode og 
arbejdsteknikker og til sidst sætte disse valg i et videnskabsteoretisk perspektiv.
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Omgivelser 
Først har vi indsamlet viden om KKs strategier for grønne områder. Derefter har vi sat 
disse rapporter i sammenhæng med evalueringer af lommeparker og grønne områder. 
Dertil sammenligner vi KKs visioner for lommeparker med vores egne observationer 
af Otto Krabbes Plads. I læsningen deraf, stødte vi på det paradoks, som vi ønskede 
at arbejde med (afsnit 1.3). I samme del af processen, har vi fundet vores målgruppe, 
altså dem der skal bruge vores design, Københavns borgere. Her indtraf  desuden 
beslutningen om, hvem der skal modtage vores konceptforslag, KK. 
Teoretisk vidensbase
I de indsamlede data om lommeparker og grønne områder stødte vi på begrebet 
rekreation, som vi undersøger nærmere ved hjælp af henholdsvis Kaplans og Hammits 
artikler omhandlende restorative områder, som vi tager udgangspunkt i. I vores 
undersøgelse af begrebet rekreation samt rekreative områder undersøger vi både 
WLOVWDQGHQRJNRPSRQHQWHQµIDVFLQDWLRQ¶Q UPHUH)RUPnOHWPHGGHWWHHUDW¿QGHXGDI
hvad der skal til for at et byrum er rekreativt, herunder hvornår tilstanden af fascination 
opstår, således at dette kan fortolkes i vores design. På den måde bliver analysen 
af ‘fascination’ det bærende for vores fortolkning af lommeparkers ‘kvaliteter’ (se 
EHJUHEVGH¿QLWLRQLEXQNHUHQVHQGHOLJHXGIRUPQLQJ
Vi forsøger endvidere at klarlægge menneskets ‘interrelation’ med teknologier ved 
KM OSDI WHNQRORJL¿ORVR¿HQµSRVWI QRPHQRORJL¶DI'RQ,KGH9LEUXJHUGHQQHWHRUL
som rammeværktøj både til forståelsen af menneskets oplevelse i bunkeren og dets 
interaktion med den installation, vi vil implementere. Yderligere anvender vi teorien til 
at diskutere, hvorvidt det er muligt at genskabe nogle kvaliteter fra ‘naturlige miljøer’ 
LµNXQVWLJHPLOM¡HU¶VHEHJUHEVGH¿QLWLRQWLOEHJJHMIYRUHVSUREOHPIHOWRJFDVH0HG
henblik på at genskabe naturlige kvaliteter i vores design, arbejder vi med elementerne 
lys og farve, hvor vi inddrager teori om disse, for at analysere de tekniske forhold, som 
designet skabes under.
Til vores konceptforslag til KK tager vi stilling til, hvordan bunkeren kan blive et 
velfungerende byrum. Dertil inddrager vi William Whytes studier af bylivet på 
gadeplan, hvor vi tager udgangspunkt i nogle af de komponenter, han vægter ved et 
velfungerende byrum. Derudover tager vi stilling til, hvorvidt bunkerens narrativ kan 
transformeres til en nutidig tilgang til byrum, således at bunkerens funktion bevæger 
sig fra at være ubenyttet til at blive et rekreativt område.
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Metodisk vidensbase
Sideløbende med den teoretiske opbygning af vores vidensbase, indsamler vi empiri 
YHGKM OSDIHWQRJUD¿VNHDUEHMGVPHWRGHU9LDQYHQGHUPHWRGHQ¶GHOWDJHUREVHUYDWLRQHU¶
i tre faser af vores undersøgelser. Først vil vi indsamle empiri om menneskers brug 
af lommeparker, ved at observere Otto Krabbes Plads på Vesterbro og skitsere 
bevægelsesmønstre og ophold samt notere nogle interessante betragtninger ved 
brugernes ageren. Derudover vil et gruppemedlem deltage i en arbejdsgruppe for 
Liva Weels Plads, hvorved vi vil skabe kontakt til vores modtagere, styregruppen for 
områdefornyelsen af Liva Weels Plads, samt notere os borgernes ønsker for brug af 
dækningsgravene. Den tredje fase af deltagerobservationerne, vil vi redegøre for i 
næste afsnit, designmetode.
Designfase
Konstruktionen af designet vil blive sat i sammenhæng med ‘omgivelserne’, ved 
afprøvning og evaluering fra den virkelige verden, med henblik på om behovet/
problemet bliver løst af det valgte design. Herved sikrer vi, at designet gennemgår en 
iterativ proces.
Vi anvender desuden Lawsons ’Escalation and Regression’, som en metode til 
idégenerering og designkriterier. Ved afprøvningen af vores design udvælger vi fem 
informanter, med hvem vi vil gennemføre semi-strukturerede interviews til at evaluere 
designet. Vi vælger denne interviewtype, da informanterne er udvalgt på baggrund af 
et ønske om, at de skulle være forskellige og så repræsentative som muligt i forhold 
til Københavns beboere. Dette medfører, at de har vidt forskellige indfaldsvinkler til 
både bunkeren og vores design. Derfor ønsker vi, at alle interviewene følger samme 
overordnede struktur for at kunne systematisere svarene, hvor vi vil lægge vægt 
på sammenfald af respons. Efterfølgende samles den indsamlede evaluering, der, 
sammen med analysedelen og diskussionsdelen, danner grundlag for vores konklusion. 
Konceptforslaget udformes på baggrund af den samlede rapport, hvori vi lægger vægt 
på at formidle vores resultater på en let og appetitlig måde til Københavns Kommune.
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4.0 EMPIRI
I dette kapitel præsenteres den indsamlede empiri, vi benytter os af i rapporten. 
3U VHQWDWLRQHUQHHUDOOHRSVXPPHULQJHUGHUNRUWYLOEHVNULYHGHUHVXOWDWHUYL¿QGHU
UHOHYDQWH$OGDWDNDQ¿QGHVLUDSSRUWHQVELODJ
4.1 Interview
I dette afsnit vil vi kort opsummere og sammenfatte vores interviews, med informanterne, 
både før og efter implementeringen af vores prototype i bunkeren. Rammerne for vores 
LQWHUYLHZV¿QGHVLELODJDRJE
Troels Hansen, 49 år. Selvstændig ledelses- og virksomhedskonsulent (bilag 1.a.a 
og bilag 1.b.a)
9 VHQWOLJWIRU7URHOVEHV¡JLEXQNHUHQI¡ULQVWDOODWLRQHQYDUDWKDQ¿NDVVRFLDWLRQHU
til bunkerens oprindelige formål og hvilke stemninger, der må have været under Anden 
Verdenskrig med angreb, frygt og skræk. Det var især en stemning af frygt og isolation, 
som prægede hans besøg i bunkeren. Alligevel var han også fascineret af rummets 
konstruktion og muligheder.
Efter afprøvningen af vores design i bunkeren, havde han ikke længere associationer til 
bunkerens oprindelse, men derimod til det organiske, vandet og sin egen følelsesmæssige 
situation. Det var beroligende for ham at sidde og observere de bølgende bevægelser 
på hvælvingen. Han mente, at det var interessant at opdage, hvordan installationerne 
fungerede, og hvordan helheden i rummet havde ændret sig til noget mere positivt 
end ved første besøg. Samtidig opholdte han sig i længere tid i bunkeren efter vores 
prototype var implementeret. 
John Steffensen, 83 år. Pensioneret bankmand (bilag 1.a.b og bilag 1.b.b)
9 VHQWOLJWIRU-RKQVI¡UVWHEHV¡JLEXQNHUHQYDUDWKDQ¿NVW UNHDVVRFLDWLRQHUWLO
verdenskrig. Derudover var det hans første besøg i en bunker, så det var nyt for ham 
og fremkaldte mange minder om livet i krigstiden. Han var interesseret i, hvordan man 
kunne begynde at anvende bunkerne, hvilket især var i forhold til kulturelle tilbud.
Efter besøget i bunkeren med installationen havde han ikke længere lige så stærke 
associationer til krigen og den dystre stemning. Derimod oplevede han at designet 
havde ændret bunkeren og lidt dens historiske fortid, men understregede dog, at der 
skulle en større renovering til før han ville benytte bunkeren i længere tid.
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Nynne Storm Refsing, 21 år.  Studerende (bilag 1.a.c og bilag 1.b.c)
Under Nynnes første besøg i bunkeren oplevede hun rummet som værende meget 
NRPSDNW .OLPDHW RJ P¡UNHW ¿N KHQGH WLO DW DVVRFLHUH WLO N OGUH ORIWVUXP KXOHU
og andre mørke og klamme rum. Hun følte sig meget isoleret i bunkeren, grundet 
stemningen, som hun beskrev som uhyggelig og krigsagtig. 
Efter afprøvningen af vores design beskrev hun bunkeren som mindre klam og trang. 
Kombinationen af vand og lys mindede hende om et Olafur Eliasson kunstværk, som 
hun havde set på Arken. Hun fortalte, at hun tænkte mindre på krig og mere på kunst.
Gry Worre Halberg,  35 år. Performance installatør (bilag 1.a.d og bilag 1.b.d) 
Besøgene i bunkeren bar i Grys tilfælde meget præg af, at hun arbejder med rum og 
rummelighed i hverdagen. Allerede under første besøg hengav hun sig til rummet, dets 
udformning og så potentialer i rummet, frem for at associere til bunkerens oprindelig 
funktion og det historiske aspekt. Under andet besøg var det tydeligt for os, at Gry har 
en viden inden for området, da hun i store dele af interviewet fokuserede på at komme 
med nye forslag til, hvordan vi kunne lave ændringer for at intensivere oplevelsen og 
optimere installationen, som hun ellers fandt sig godt tilpas i. Gry arbejder til dagligt 
med lys og lyd. 
Steffen Bjerre Nielsen, 19 år. Gymnasieelev (bilag 1.a.e) 
6WHIIHQRSOHYHGHEXQNHUHQVRPDÀXNNHWRJVNXPPHOYHGI¡UVWHEHV¡J6DPWLGLJJDY
den ham associationer til krig og bunkernes vigtighed under krigen. Han syntes, at 
der var en isoleret stemning, og han savnede en åbenhed til gadeplan. Han havde ikke 
lyst til at benytte den nuværende bunker som opholdssted, men kunne se spændende 
muligheder som opholdssted for unge. Steffen så kun bunkeren før afprøvningen af 
vores prototype.
Fanny Lundgren Jensen, 20. Arbejdsløs (bilag 1.b.e) 
Fanny så kun bunkeren efter implementeringen af vores design, og havde derfor ikke 
fået noget førstehåndsindtryk af bunkeren. Hun syntes, at rummet i bunkeren var småt, 
men alligevel oplevede hun ikke nogen dyster stemning. Fanny mente, at det var en 
EHKDJHOLJ RJ¿QJU¡Q IDUYH VRPJDYKHQGH DVVRFLDWLRQHU WLO IRUnUHW )DQQ\ W QNWH
ikke på, at hun stod nede i en bunker eller på hvad der skete på gadeplan. Samtidig så 
KXQRSOHYHOVHQDIDWY UHLEXQNHUHQVRPJRGRJKXQNXQQHJRGW¿QGHSnDWEHQ\WWH
bunkeren igen.
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4.2 Observationer
Otto Krabbes Plads d. 29 april 2012 
Vi har foretaget en deltagende observation af 
bevægelsesmønstre, aktiviteter og ophold på Otto 
Krabbes Plads. Otto Krabbes Plads ligger mellem 
Dannebrogsgade, Matthæusgade og Westend samt 
ved siden af Skydebanehavens legeplads på indre 
Vesterbro. Området er et anlæg, der blev opført i 
2001 med græs, plateauer, bænke og mure (Kilde 
6). Vi har taget udgangspunkt i at pladsen fungerer 
som lommepark, hvilket vi vil uddybe i afsnit 6.1.
I vores observationer af pladsen sad vi på en af bænkene 
midt på pladsen, hvor vi havde udkig til både den 
ÀLVHEHODJWH VWL VSULQJYDQGHW RJ GH VPn KM¡UQHU 9L
anvendte metoden deltagende observation, idet vores 
egen tilstedeværelse på pladsen gav os mulighed for 
at få et indblik i stemningen på pladsen. Vi opholdt 
os på altså på pladsen på samme måde som de andre 
besøgende. Observationen var et forsøg på at tegne et 
generelt billede af de besøgendes færden i lommeparken. 
Denne dataindsamling vil vi benytte os af i analysen af 
lommeparkers kvaliteter (afsnit 6.1).
Grupperinger:
Nedenfor vil vi redegøre for nogle gennemgående mønstre for, hvordan de besøgende 
anvendte parken (bilag 2). For at tegne et mønster af forskelligt brug af pladsen, 
LQGGHOHUYLGHEHV¡JHQGHL¿UHQHGHQVWnHQGHJUXSSHU
1. De, som opholder sig i lommeparken i mere end ti minutter:
  LXGÀXJWVPnO
  ii. hundeejere 
  iii. enkeltpersoner
2. De, som opholder sig i lommeparken i mindre end ti minutter
3. De, som bruger lommeparken til gennemgang
4. De, som bevæger sig udenom lommeparken
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Gruppe 1 bestod af tre forskellige grupper. Gruppe 1.i bestod af nogle unge mennesker, 
GHUEUXJWHSODGVHQVRPHWXGÀXJWVPnOKYRUGHDIKROGWHSLFQLF,VWDUWHQEHVWRGGHQQH
JUXSSHDIWUHSHUVRQHUKYRUGHUVHQHUHKHQVW¡GWHÀHUHWLO
Gruppe 1.ii var hundeejere, som udgjorde den største andel af parkens besøgende. 
Nogle gik en kort omgang med deres hunde, nogle legede med dem og andre satte sig 
ned i længere tid og iagttog deres hunde, hvoraf en del snakkede med andre hundeejere.
Gruppe 1.iii var personer, der kom alene for at læse en bog, sidde, ligge og slappe af, 
og de som gik rundt i parken.
Gruppe 2 var der mange forskellige aktiviteter. Der var en del børnefamilier, der 
brugte pladsen som gennemgang med et kort ophold, hvor børnene ofte løb hen mod 
springvandet og plaskede lidt rundt. Et andet barn kom kørende på en gokart, og det 
var generelt tydeligt, at pladsen var gennemgangsområde til og fra Skydebanehavens 
legeplads. En enkelt dame gik kort ind på græsset, plukkede en blomst og gik igen, 
mens andre kom hen til springvandet, opholdte sig kort og derefter gik ud samme vej, 
som de kom fra. 
'HUYDUÀHUHN UHVWHSDUYHQQHURJHQOLJHGHURSKROGWHVLJNRUWWLGRJVSLVWHHQOLOOH
frokost, eller drak en kop kaffe. Et af kæresteparrene, der opholdte sig kort tid på 
pladsen, faldt i snak med et par hundeejere og en ældre mand, da de satte sig på en 
bænk i solen.
*UXSSH  YDU GH PHQQHVNHU GHU NXQ EUXJWH SODGVHQ WLO JHQQHPJDQJ 'H ÀHVWH
DQYHQGWHGHQGLUHNWHÀLVHEHODJWHVWLGHUIRUELQGHUEHJJHHQGHUDI'DQQHEURJVJDGH
Nogle cyklede og andre havde barnevogne eller slentrede, mens der blev snakket. Vi 
REVHUYHUHGHDWGHÀHVWHEHYLGVWYDOJWHDWDQYHQGHVWLHQVHOYRP:HVWHQGYLOOHKDYH
være en genvej. Endvidere var der mange cyklister, der stod af og trak hen ad stien.
Gruppe 4 var de personer, der ikke gik igennem pladsen, men gik ad Westend eller 
0DWWK XVJDGH) OOHVIRUGHPYDUDWGHÀHVWHNLJJHGHLQGSnSODGVHQPHQVGHJLN
forbi. 
'HWYDUGHVXGHQSnIDOGHQGHIRURVDWSODGVHQEOHYEUXJWÀLWWLJW'HGHURSKROGWHVLJ
kort blev draget af springvandet og aktiviteterne omkring, hvor børn og hunde legede. 
De, der iagttog springvandet og de aktiviteter, der fandt sted omkring det, faldt ofte 
kort i snak med hinanden, og forlod derefter parken. De, der opholdte sig længere tid 
i lommeparken, trak sig ofte hen mod bænkene eller i yderkanten af parken, i mere 
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private hjørner. De, der kom alene, satte sig oftest i disse hjørner og brugte opholdet til 
afslapning og stille aktiviteter. 
Vi fandt en række sammentræf mellem populære opholdssteder og aktiviteter, 
hvorunder især hundeluftning, kort ophold for personer, der egentlig brugte pladsen 
som gennemgang, samt ophold i forbindelse med Skydebanehavens legeplads, var 
tilbagevendende aktiviteter. 
4.3 Opsummering af arbejdsgruppemøder
Et af projektgruppens medlemmer deltog i to arbejdsgruppemøder for arbejdsgruppen 
på Liva Weels Plads. Det deltagende gruppemedlem bor ud til Liva Weels Plads og 
har derfor mulighed for at deltage som både beboer og studerende i arbejdsgruppen, 
der skal bestemme rammerne for fornyelsen af Liva Weels Plads. Henover foråret 
2012 er der afholdt to arbejdsgruppemøder og i løbet af sommeren afholdes der et 
afsluttende møde, hvorfra der lægges en strategi i samarbejde med styregruppen for 
‘Områdefornyelsen Centrale Vesterbro vest’. Strategien skal fungere som udgangspunkt 
for både arkitekter og KK.
De to møder blev afholdt den 14. marts 2012 og den 12. april 2012 i Kulturanstalten 
Vesterbro på Lyrskovsgade 4, 1758 København V.
Ved første møde præsenterede styregruppen KKs rammer for områdefornyelsen af 
centrale Vesterbro, samt de praktiske rammer for fornyelsen af Liva Weels Plads (bilag 
D'HUHIWHUSU VHQWHUHGHGHIUHPP¡GWHERUJHUHVLJNRUWKYRUDIGHÀHVWHERHGH L
lejligheder med udkig til pladsen (bilag 3.a). 
Der blev afholdt en workshop, hvor borgerne blev inddelt i grupper, hvori de 
skulle brainstorme på fordele og ulemper på Liva Weels Plads, som den er i dag. 
Efterfølgende samledes resultaterne af brainstormen og der blev dannet grupperinger 
af sammenfaldende pointer. Disse grupperinger blev prioriteret i plenum, hvorefter der 
kort blev diskuteret mulige løsninger og umiddelbare idéer (bilag 3.a).
Ved andet møde var færre borgere mødt op, dog havde alle de fremmødte deltaget i 
første arbejdsgruppemøde. Dette møde blev brugt til at arbejde videre på de idéer, der 
var taget op ved foregående møde. Ideerne var i forvejen blevet inddelt i grupper af 
styregruppen, og arbejdsgruppen blev inddelt i tre grupper, der hver især skulle arbejde 
ud fra et tema. Projektgruppens medlem i arbejdsgruppen deltog i idégenerering om ‘
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Brug af pladsen + sammenhæng mellem gader og plads’ (bilag 3.b).
De gennemgående ønsker for brug af pladsen blandt beboerne var, at dækningsgravene 
og bunkerne skal tages i brug. Gruppen var endvidere enige om, at dækningsgravene 
bør have en grøn karakter, hvorfor der livligt blev diskuteret køkkenhave- og 
blomsterbedsfællesskaber på disse. I forhold til bunkerne blev der talt om underjordiske 
væksthuse til champignoner m.m., lysterapi  rum og gennemskæring af en bunker, 
KYRUYHG GHQ NXQQH IXQJHUH VRP DP¿WHDWHU , GHQ IRUELQGHOVH EOHY GHW Q YQW DW
DP¿WHDWUHW VNXOOH YLVH VOLGHV IUD EHV WWHOVHVWLGHQ PHG UHIHUHQFHU WLO EXQNHUQHV
oprindelige funktion samt Liva Weels Plads.
I forhold til den arkitektoniske udformning af pladsen var det gennemgående, at der 
skulle anlægges cykelstier henover pladsen, og at resten af pladsen skulle have en grøn 
karakter, hvor det bliver muligt at opholde sig. Endvidere ønskede borgerne at pladsen 
skulle afskærmes fra Ny Carlsberg Vej med grønne bede. Derudover var der ønsker 
om, at pladsens grønne og afslappende karakter skal sammentænkes med Heilsgade 
og Haderslevsgade, så pladsen og gaderne omkring dem hænger sammen ved en 
gennemgående grøn karakter.
9L YLO DQYHQGH GLVVH UHVXOWDWHU WLO DW UHÀHNWHUH RYHU KYRUGDQ YRUHV HQGHOLJH GHVLJQ
VWHPPHURYHUHQVPHGERUJHUQHV¡QVNHUIRUSODGVHQ5HÀHNVLRQHQNRPPHUWLOXGWU\NL
rapportens perspektivering samt det endelige konceptforslag.
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5.0 TEORI
Formålet med dette kapitel er at skabe indsigt i projektets teoretiske vidensbase. De 
nedenstående redegørelser vil således danne det vidensgrundlag, der senere hen vil 
blive anvendt i rapportens analyse- og diskussionsafsnit.
5.1 Rekreation og fascination 
I dette afsnit vil vi undersøge hvad der gør et område rekreativt. Dertil vil vi anvende 
en artikel af Stephen Kaplan “The Urban Forest as a source of Psychological Well-
EHLQJ´.DSODQVDPWDUWLNOHQ³$UHVWRUDWLYHGH¿QLWLRQIRURXWGRRUUHFUHDWLRQ´
af William E. Hammit (Hammit 2005), hvori den gængse opfattelse af rekreation 
udfordres ved hjælp af Kaplan og Kaplans ‘Attention Restoration Theory’. Med disse 
artikler vil vi redegøre for restorative miljøer samt fascinationstilstanden.
Rekreative Miljøer
Ifølge Kaplan er restorative miljøer steder, hvor mennesket lader sig fascinere og 
kobler af fra hverdagen. Restorative miljøer er tæt forbundet med naturlige omgivelser. 
+DPPLWDUJXPHQWHUHULPLGOHUWLGIRUDWGHLNNHSUGH¿QLWLRQHUUHVWRUDWLYHPHQDWGHU
HU WDOH RPHW UHVWRUDWLYWPLOM¡ KYLV GHW RSI\OGHU GH¿UHNRPSRQHQWHU µIDVFLQDWLRQ¶
‘being away’, ‘extent’ og ‘compatibility’ (Hammitt 2005: 3). Igennem rapporten vil vi 
fokusere på komponenten ‘fascination’, hvilket vi vil redegøre for nedenunder. Først 
vil vi dog beskrive forskellen mellem restoration og rekreation.
µ5HNUHDWLY¶HUGH¿QHUHWVRPGHWGHU´«VNDEHUUDPPHUQHIRUKYLOHRJDIVODSQLQJ³
(Kilde 7) . Hammit udfordrer imidlertid begrebet rekreation ved at anvende Kaplans 
beskrivelse af et restorativt miljø og giver et eksempel på forskellen mellem rekreation 
og restoration:
Når en spids blyant bruges, vil den blive nedslidt jo mere den skriver, og dens 
funktion går tabt, når der ikke længere er spids. Når den spidses igen bliver dens 
funktion genoprettet på ny. Hvis blyanten derimod destrueres med en hammer, 
så både træet og blyet splintrer, vil blyanten ikke kunne genoprettes, men alle 
splinterne skal samles og her er der tale om en genskabelse” (Hammit 2005: 2).
Restoration er således genopretning, altså når blyanten spidses efter at have været 
nedslidt, hvorimod rekreation er genskabelse, da skaden er så omfattende, at blyanten 
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ikke kan genoprettes. Hermed argumenterer Hammit for, at rekreative miljøer, i 
sin oprindelige betydning, ikke stemmer overens med den gængse forståelse af 
naturlige miljøer som værende rekreative (ibid.: 1). Igennem rapporten tager vi derfor 
XGJDQJVSXQNWLGH¿QLWLRQHQDIEHJUHEHWUHVWRUDWLRQQnUYLRPWDOHUUHNUHDWLRQIRUDW
imødekomme KKs anvendelse af begrebet.
,GHWI¡OJHQGHYLOYLGHUIRUSU VHQWHUHGH¿UHNRPSRQHQWHUGHUVNDEHUHWUHNUHDWLYW
miljø.
Komponenten ‘being away’, altså at komme væk, er et vigtigt redskab, når mennesket 
ønsker at koble af fra hverdagen. For rekreative miljøer gælder det, at mennesket først 
og fremmest bevæger sig mentalt væk fra hverdagen, herunder kan det være en hjælp 
også at bevæge sig væk fysisk (Hammit 2005: 3). På den måde behøver man ikke 
fysisk at bevæge sig et andet sted hen, da den mentale oplevelse af at komme væk, kan 
opnås ved for eksempel. at læse en god bog, hvor man fordyber sig i den og kobler 
af fra omverdenen (ibid.: 3). Endvidere skal man være bevidst om, hvad man mentalt 
ønsker at komme væk fra, da man ellers risikerer at tage det med sig til det sted man 
bevæger sig hen (ibid.).
Et restorativt miljø skal ydermere give en følelse af, at man træder ind i en anden 
verden jf. komponenten ‘extent’. Dette sker når miljøet fordrer til, at mennesket går på 
RSGDJHOVHLHQQ\µWDQNHYHUGHQ¶VHEHJUHEVGH¿QLWLRQRJGHUYHGJOHPPHUKYHUGDJHQV
RSJDYHU%UDGOH\'HUXGRYHU¿QGHUYLGHWLQWHUHVVDQWDW+DPPLWSRLQWHUHU
at opfyldelsen af komponenten ‘extent’ kan forekomme i så små grønne områder som 
lommeparker (Hammit 2005: 3). 
Alle de indtryk og oplevelser man får i det restorative miljø, skal være i ‘compatibility’. 
Man skal kunne forstå sammenhængen mellem omgivelserne, egne handlinger og de 
handlinger omgivelserne indbyder til (Hammit 2005: 3). Komponenten ‘compatibility’, 
opfyldes derved når menneskets formål med at besøge et rekreativt miljø skal stemme 
overens med hvad miljøets rammer (Bradley 1995: 104).
Komponenten ‘fascination’ betegnes som miljøets virkemidler, herunder naturlige 
elementer som eksempelvis vand, fuglesang og vindens susen, der muliggør en 
fascinationstilstand (Hammit 2005: 3). Hammit skelner mellem to former for 
fascination, hård og stille fascination og både han og Kaplan pointerer, at ‘stille’ 
fascination er den tilstand, som naturlige miljøer indbyder til (ibid.).
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+YLV GLVVH ¿UH NRPSRQHQWHU HU WLOVWHGH NDQ PLOM¡HW EHWHJQHV VRP UHNUHDWLYW 9L
anvender begrebet fascination på to planer, både som en komponent i rekreative miljøer 
og som en mental tilstand, hvorved mennesket rekreerer, hvorfor vi vil redegøre for 
fascinationstilstanden i det følgende. 
Fascination
)DVFLQDWLRQVWLOVWDQGHQNDQRSVWnJHQQHPÀHUHIRUVNHOOLJHVLWXDWLRQHURJJHQQHPJnHQGH
for den er, at den opstår enten gennem en proces eller en oplevelse (Bradley 1995: 
103). Fascinationen opstår når mennesket retter sin opmærksomhed mod det han/ hun 
gør eller oplever uden at anstrenge sig. 
Et eksempel på at opnå fascinationstilstanden gennem en proces kan være at plukke 
blomster, hvorved mennesket fascineres ved den aktive deltagelse af at plukke dem. 
Processen kan udelukke alt andet, da koncentrationen herom er altomfattende og 
bevidstheden om omkringliggende opgaver dermed ikke er mulig (ibid.: 103). 
Fascinationstilstanden opstår gennem en sanselig oplevelse af en situation eller et miljø 
(ibid.), når mennesket eksempelvis fascineres af blomstens udseende, når den plukkes.
Afsluttende vil vi kort beskrive den komplimentære tilstand til fascinationtilstanden. 
Kvaliteten ved at lade sig fascinere er, at det hindrer mental træthed. Det modsatte 
af fascinationstilstanden, som samtidig er det, der leder til mental træthed, er 
direkte opmærksomhed (directed attention). Den direkte opmærksomhed er den 
opmærksomhed, man bruger på at løse krævende opgaver. Hvis man retter den direkte 
opmærksomhed mod en opgave for længe ad gangen, kan det føre til mental træthed 
(ibid.: 102).
5.2 Velfungerende byrum
Vi vil i dette afsnit redegøre for uddrag af William H. Whytes (1917-1999) bog 
³7KH6RFLDO/LIHRI6PDOO8UEDQ6SDFHV´GHUHUEDVHUHWSnPDQJHnUVHWQRJUD¿VNH 
observationer af bymenneskers ageren på gader og pladser. Først vil vi fremlægge 
de syv faktorer, der i samspil er vigtige for, at et byrum kan være velfungerende. 
Derefter vil vi redegøre for de naturlige elementer og triangulation, hvilke vi anvender 
i rapportens analyse. 
Whyte undersøger, hvorfor nogle pladser eller gader bliver brugt til ophold, når andre 
ikke gør. I forbindelse med denne undersøgelse konkluderer Whyte, hvordan mindre 
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pladser bidrager til bylivet både på og omkring pladserne:
“I end, then, in praise of small spaces the multiplier effect is tremendous. It is not 
just the number of people using them, but the large number who pass by and enjoy 
them vecareously, or the even larger number who feel better about the city centre 
for knowledge of them. For a city, such places are priceless, whatever the cost.”   
(Whyte 1980: 101)
Whyte mener, at det primært er syv faktorer, der er styrende for om et byrum er 
velfungerende:
- Siddepladser
- Interaktion eller forbindelse til gadelivet/-niveau
'LUHNWHGLIIXVWHOOHUUHÀHNWHUHWVROO\V
- Mad og drikke faciliteter
- Vand
- Træer 
- Triangulation
9LKDUYDOJWDWXGG\EH¿UHDIGHV\YIDNWRUHUVROO\VYDQGWU HURJWULDQJXODWLRQ
Sollys
Whyte beskriver, hvordan sollys ofte er afgørende for, hvordan folk sætter sig på åbne 
pladser.
(QREVHUYDWLRQIUDPDMPnQHGSnµ7KH6HDJUDP3OD]D¶YLVWHDWIRONÀ\WWHGHVLJHIWHU
hvor sollyset faldt på pladsen. Imidlertid viste senere observationer fra juni, fra samme 
VWHGDWIRONLNNHO QJHUHÀ\WWHGHVLJHIWHUVROO\VHWLELG)RUNODULQJHQSnGHWWH
er, at varmen i juni måned, var høj nok til, at folk på pladsen ikke havde behov for at 
varme sig i solens lys (ibid.: 40). Whyte mener, at sollys er vigtigt for, om folk benytter 
et byrum, dog behøver det ikke at være direkte sollys. Solens lys kan, ved hjælp af 
VSHMOHJODVRJUXVWIULWVWnOIUDE\JQLQJHUUHÀHNWHUHVRJGHUPHGJLYHGHQVDPPHHIIHNW
som det direkte sollys gør (ibid.: 43). Whyte pointerer at varme er lige så vigtigt som 
sollyset, da der på varme, men overskyede dage, også er folk på pladserne. 
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Vand
Whyte mener, at vand fungerer som et godt element i et byrum, da vand både er 
rart at se på og røre ved, hvorfor begge dele bør opfyldes, når man implementerer 
vandinstallationer (ibid.: 47). Whyte beskriver, hvordan lyden af vand kan skabe ro og 
afslappethed. Hvis lyden er meget høj, når den eksempelvis kommer fra et vandfald, 
kan vand skabe intimitet, da den både overdøver baggrundsstøj og eksempelvis 
muliggør, at mennesker kan have en privat samtale uden at andre hører den (ibid.: 49).
Træer
Træer kan tjene som kølige opholdssteder, hvor mennesket kan komme i læ for solens 
stråler og varme. Derudover danner træer en form for tryghed, når man sætter sig 
under dem, hvilket Whyte beskriver på følgende måde: ”This provides a satisfying 
enclosure; people feel cuddled, protected – very much as they do under the awning of 
a street café”. (ibid.: 46).
Ifølge Whyte er de bedste træer at opholde sig under, de, der ligger tæt på parkers 
passager til gaden, hvorfra man kan observere forbipasserende (ibid.: 46). Whyte 
mener, at det er vigtigt at kombinere træer med siddepladser, og at en tæt beplantning 
af træer vil skabe en afslappende og behagelig balance mellem skygge og sollys (ibid.: 
46).
Triangulation
Triangulation er en proces, der ved en udefrakommende stimulus giver anledning til, 
at fremmede interagerer med hinanden (ibid.: 94).
Denne proces kan opstå i forskellige situationer, eksempelvis ved gadeartisters optræden, 
der giver anledning til at tilskuerne, uanset om de kender hinanden, interagerer (ibid.). 
Altså opstår triangulation, når der skabes kontakt mellem mennesker (ibid.: 96). Det er 
imidlertid ikke altid kvaliteten af artisternes optræden eller kunstværkets kunstneriske 
udtryk, der afgør om folk bliver knyttet sammen. Whyte forklarer således: ”(…) 
sometimes a really bad act will work even better than a good one.” (ibid.: 96) 
Vi hæfter os ved, at det nævnes, at byrummets indretning også kan give anledning til 
triangulation. Eksempelvis kan skulpturer og kunstværker, der i byrummet tiltrækker 
sig opmærksomhed, være samlingspunkter for mennesker og give anledning til 
interaktion. De kan blive samlingspunkter, når mange bevæger sig omkring dem og 
VWnUVLGGHUHOOHUU¡UHUYHGGHP6RPHQDOOHJRULEUXJHU:LOOLDP:K\WHµDP¿WHDWHU¶RP
denne situation, hvor skulpturen er scenen og menneskene er publikum. Han pointerer 
endvidere, at interaktionen også udgør en scene i sig selv:
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“(...) however, the real show is usually the audience. Many people will be looking as 
much at each other as at what’s on the stage.” (ibid.)    
Whyte konkluderer, at triangulation gør stemningen i et byrum behagelig, og at denne 
faktor er væsentlig for et velfungerende byrum (ibid.: 98).
5.3 Postfænomenologi
*HQQHPYRUHVDQDO\VHRJGLVNXVVLRQ¡QVNHUYLLHW¿ORVR¿VNSHUVSHNWLYDWUHÀHNWHUH
over, hvordan mennesket relaterer til og anvender teknologier. I dette afsnit vil vi derfor 
UHGHJ¡UHIRU'RQ,KGHVGH¿QLWLRQDISRVWI QRPHQRORJLRJIRUDWIRUVWnKYDG
teorien grundlæggende handler om, vil vi sætte den i historisk kontekst. Yderligere vil 
vi redegøre for to relationer inden for teorien og til sidst kort beskrive, hvordan vi vil 
forholde os til postfænomenologi i forhold til arbejdet med vores design.
Postfænomenologi er en sammensætning af to ord. ’Fænomenologi’ der kommer af 
det græske ord ’phai’nomenon’: det der viser sig og ’logos’: det at lære (Kilde 8). 
Ordet ’Post’ er latin og betyder ’efter’. Som navnet antyder er Postfænomenologi en 
efterfølger af fænomenologi, hvilket ifølge Ihde (1990) er læren om situationer, hvor 
mennesket sanser verden gennem teknologier med kroppen i centrum (Brey 2000: 3).
+LVWRULVN VHW HU I QRPHQRORJL HQ¿ORVR¿VN UHWQLQJ GHU EOHY JUXQGODJW DI(GPXQG
Husserl (1859-1938) (Kilde 9). Grundtanken var at studere menneskets bevidsthed, og 
ifølge Husserl er bevidstheden karakteriseret ved, at den ofte fokuserer på et bestemt 
objekt (ibid.). Dermed søger fænomenologien at forstå menneskets opfattelse (eller 
sansning) af det, der viser sig (ibid.) (Riis 2010: 1). Ved et paradigmeskifte indenfor 
videnskaben i 1970’erne opstod vidensfelter som ’aktør-netværk-teori’ og ’social-
konstruktivisme’ (Ihde 2009: 7), da man begynder at forstå ‘interrelationen’ mellem 
mennesker og teknologier. På baggrund af teknologiers implementering i samfundet, 
NRP'RQ,KGHDOWVnPHGGHQ¿ORVR¿VNHWHRULSRVWI QRPHQRORJLVRPV¡JHUDWIRUNODUH
‘interrelationen’ mellem mennesker og teknologi, når de interagerer.
Uddybende forstår Brey (2000) Ihdes formål med postfænomenologi som: ”(…) His 
[Don Ihde] theory aims to describe certain patterns of experience that recur in different 
ways in which humans interact with technology.” (Brey 2000: 3)
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,QGHQIRUSRVWI QRPHQRORJLHQRSVWLOOHU,KGH¿UHUHODWLRQHUKYLONHGDQQHUUDPPHIRU
analysen af menneskets opfattelse af verden gennem teknologi (Ihde 2009: 42):
- Den legemliggjorte relation
- Den hermeneutiske relation
- Andethedsrelationen
- Baggrundsrelationen
Vi vil redegøre for den legemliggjorte relation samt den hermeneutiske relation. I 
GHVLJQUHÀHNVLRQHQ¡QVNHUYLDWXQGHUV¡JHPHQQHVNHWVRSOHYHOVHDIGHWGHURSOHYHV
gennem teknologien på de to planer. 
'HQOHJHPOLJJMRUWHUHODWLRQGH¿QHUHVYHGDWPHQQHVNHWJHQQHPWHNQRORJLHQRSOHYHU
verden og objekter. Dermed medierer teknologien menneskets oplevelse af alt fysisk 
(Brey, 2000: 3), hvilket dog også gælder for den hermeneutiske relation. Forskellen 
mellem de to relationer er imidlertid, at den legemliggjorte relation ikke gør opmærksom 
på sig selv. Et eksempel på den legemliggjorte relation er synsregulerende kontaktlinser, 
som for en synshæmmet person er et teknologisk redskab, hvorigennem mennesket 
oplever verden, uden at den gør opmærksom på sig selv (menneske-teknologi: verden) 
(Riis 2010: 7).
Man kan forstå den hermeneutisk relation som komplementær til den legemliggjorte. 
Den hermeneutiske relation forsøger at forklare, hvordan mennesket fortolker verden 
JHQQHP WHNQRORJLHQ LELG  5LLV HNVHPSOL¿FHUHU UHODWLRQHQ YHG HW WHUPRPHWHU
Termometret kan kun fortælle noget om verden (her hvor varmt eller koldt det er), 
KYLVPHQQHVNHWYHGKYRUGDQWHUPRPHWUHWVNDODÀ VHV$OWVnKYDGWHPSHUDWXUVNDODHQ
indikerer. Den viden mennesket her opnår gennem teknologien, anvendes til at fortolke 
verden, eksempelvis ved valg af beklædning i forhold til termometrets anvisning. 
Hermed opstår ‘interrelationen’ mellem mennesket og teknologien i en hermeneutisk 
relation (menneske: teknologi-verden) (Riis 2010: 7-8).
Det er vigtigt at vi i vores design forholder os til, hvordan vi anvender valgte teknologier 
og herunder, hvordan teknologierne påvirker sanserne. Det kan for eksempel være i 
forhold til form, farve, materiale, komposition og lyd. Vi vil i analysen af designet 
både anvende den legemliggjorte og den hermeneutiske relation.
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5.4 Designteori 
Vi vil i dette afsnit redegøre for lys- og farvelære. Disse to komponenter kan være svære 
at adskille, da de konstant er i sammenspil. I arbejdet med farve er det nødvendigt at 
forholde sig til lys, og omvendt, i arbejdet med lys, er det nødvendigt at forholde sig 
til farve. Lyset er med til at påvirke farverne, da grænsen mellem lys og mørke er 
altafgørende for, at en farve bliver til. Uden lys er der derfor ingen farve.
Vi vil i afsnittet om lys kort redegøre for det naturlige og kunstige lys. Efterfølgende 
vil vi i afsnittet om farve redegøre for den psykologiske og fysiologiske påvirkning af 
farve, og herunder inddrage en teknisk farvelære.
5.4.1 Lys
Udover at lyset er forudsætningen for alt liv, påvirker det samtidig også vores 
VDQVHLQGWU\NVXQGKHGRJYHOY UHRJJLYHURVHWIRUKROGWLOVWHPQLQJHUIRUPHUÀDGHU
og objekter. Naturligt og kunstigt lys er en fast del af menneskets hverdag (Kilde 
10). Herunder vil vi redegøre for de to forskellige former for lys, det naturlige og det 
kunstige lys.
Naturligt lys
1DWXUOLJWO\VNDQGH¿QHUHVXGIUDWUHSDUDPHWUHVROO\VKLPPHOO\VRJUHÀHNVO\V'LVVH
tre parametre dækker over to forskellige former for lysretning: det rettede og diffuse 
lys (ibid.). Sollys er det direkte og rettede lys fra solens stråler. Sollyset kaster en 
direkte skyggetegning, som ændres afhængigt af tidspunkt på dagen og året. 
+LPPHOO\VHWXGJ¡UHWGLIIXVWO\VVRPNRPPHUIUDKHOHKLPOHQ'HWHUDOWVnHQÀDGH
af konstant diffust lys. Karakteristisk for himmellyset er dets kølige og rolige farver, 
der varierer i lysintensitet alt efter himlens karakter i form af: enten en klar blå himmel 
eller et hvidt og mørkt skydække. Himmellysets intensitet er lige stærk i alle retninger 
og danner ingen skygger.
5HÀHNVO\VHWXGJ¡URJVnHWGLIIXVWO\V5HÀHNVO\VHWNRPPHUIUDDOOHGHRYHUÀDGHUGHU
NDQUHÀHNWHUHVROO\V'HWYLODOWLGY UHVYDJHUHLLQWHQVLWHWHQHQGGHWGLUHNWHVROO\VGHU 
UDPPHURYHUÀDGHUQHPHQHUVW UNHUHHQGKLPPHOO\VHW5HÀHNVO\VHWYLODOWLGY UHHQ
del af dagslyset, som er alt lys om dagen (ibid.). 
Lysets kvalitet og farve kan spænde fra varmt over neutralt til koldt. Lysets farve kan 
RSIDWWHV IRUVNHOOLJW LQGHQIRUVROO\VHWKLPPHOO\VHWRJ UHÀHNVO\VHWKYRUVROHQJLYHU
GHWYDUPHO\VKLPOHQGHWN¡OLJHPHQVUHÀHNVO\VHWRSOHYHVQHXWUDOWIUDKYLGWWLOJUnW
(ibid.).
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Kunstigt lys
Det kunstige lys er, især om vinteren, vigtigt for mennesket, da den kunstige forlængelse 
af dagslys muliggør dagaktiviteter om aftenen og dermed kan være med til at forlænge 
dagen i vinterhalvåret, hvor døgnet er kortere og solens naturlige lys er minimal (Kilde 
11). Det kunstige lys bruges altså generelt som erstatning for det naturlige lys. Det 
bedste kunstige lys har en god balance mellem det rettede og diffuse lys, hvor lyset 
hverken er for blødt eller hårdt (Kilde 12).
0DQHUPHUHEHYLGVWRPGHUHÀHNVLRQHUVRPNXQVWLJWO\VNDQVNDEHGDPDQVHOYNDQ
påvirke det kunstige lys i de retninger man ønsker. Mennesket kan dermed, med det 
kunstige lys, bestemme, hvilke stemninger der ønskes, og hvordan man kan sanse 
EHVWHPWHIRUPHUÀDGHURJREMHNWHU.LOGH
5.4.2 Farve 
Farver har en stor indvirkning på vores psykiske tilstand og opfattelse af vores 
omgivelser, herunder opfattelsen af rum, lys og temperatur. 
Som hjælp til en bedre forståelse af disse betydninger, vil der i dette afsnit først blive 
redegjort for farvepsykologi. Hvorunder der redegøres for den kulturelle farveopfattelse 
i den vestlige verden. Derefter redegøres der for den fysiologiske farvepåvirkning, 
som efterfølgende sættes i sammenhæng med den psykiske farvepåvirkning. Dette 
underbygges med en mere teknisk farvelære.
)DUYHSV\NRORJLHQ NDQ RSGHOHV L ÀHUH DVSHNWHU 'HOV RPKDQGOHU GHQ GH NXOWXUHOOH
aspekter, herunder symbolsprog, religiøse betydninger og farvens historiske kontekst, 
hvorunder vi kun vil beskrive den historiske kontekst.. Derudover indgår også 
generelle psykiske farvepåvirkninger, herunder påvirkningen af følelser og stemninger 
(Bjerregaard 2001: 29).
,KHQKROGWLOGHQKLVWRULVNHNRQWHNVWNDQRSIDWWHOVHQDIIDUYHUYDULHUHHIWHUJHRJUD¿VN
SODFHULQJ 'HUWLO SRLQWHUHU 2ODIXU (OLDVVRQ L ¿OPHQ ´6HOYRSWDJHOVHU´ DW KLVWRULHQ
KDU KDIW HQ LQGYLUNQLQJ Sn YRUHV QXY UHQGH IDUYHRSIDWWHOVH +DQ HNVHPSOL¿FHUHU
dette ved, at brugen af den hvide farve i dag symboliserer renhed og sandhed. Dette 
skyldes blandt andet brugen af kalk til rensning af sår (renhed) og kalkningen af kirker 
(sandhed) gennem tiden (Eliasson og Steno 2006).
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I det følgende vil vi redegøre for farverne grøn og gul. Grøn er en sekundærfarve, der 
er sat sammen af de to primærfarver gul og blå. Farvens karakter skifter derfor alt efter, 
hvor meget gult eller blåt der er i farven (Bjerregaard 2011: 37). I den vestlige verden 
bliver grøn forbundet med frugtbarhed og forår og er et symbol på naturen (Kilde 13). 
Vi forbinder den gule farve med solen, energi og effektivitet. Endvidere virker gul 
anti-depressiv (ibid.: 34). 
For en mere uddybende forståelse af den psykologiske farvepåvirkning, inddrager vi 
en biologisk beskrivelse af den kropslige farvepåvirkning. Lene Bjerregaard giver i 
sin bog, ’Holistisk Indretning’, en fysiologisk forklaring på farvernes påvirkning af 
menneskets sindsstemning og adfærd:
”(…) farver er tilbagekastet lys, som rent teknisk er elektromagnetiske 
energibølger (...) Fra øjet går elektriske impulser videre dels til synscentret i 
hjernen, der sørger for, at du ser farverne på genstanden, og dels til kirtler i 
hjernen, som igen regulerer hormoner og andre biokemiske processer i kroppen. 
Det er disse kemiske processer, der blandt andet påvirker vores humør, men også 
fysiske kropslige reaktioner.” (ibid.: 30).
For at vise sammenhængen mellem farver, fysiologi og den menneskelige psyke 
opsætter Lene Bjerregaard et skema over de generelle påvirkninger (ibid.: 34). I Lene 
Bjerregaards farveskema beskrives den grønne farve som værende afbalancerende 
for hele nervesystemet samt genskabende for balancen og harmonien i sindet. 
Derudover beskrives grøn som afslappende og beroligende. Den gule farve beskrives 
i farveskemaet som stimulans for galden og bugspytkirtlen, samt psykisk at fremme 
analyseevnen, livsglæde og optimisme (ibid.: 34).
I nedenstående beskrives den tekniske del af farvepåvirkning. Menneskets øje opfatter 
NXQ IDUYH L IRUELQGHOVH PHG O\V 'HUXGRYHU RSIDQJHU ¡MHW ÀHUH IDUYHU VLPXOWDQW
hvorunder de forskellige farver påvirker hinanden, hvorfor det er vigtigt at forholde 
sig til samspillet mellem disse samt deres påvirkning af hinanden. Øjet opfanger en 
farve i et lyst (eller hvidt) rum som mindre intens end en farve i et mørkt (eller sort) 
rum. Derfor er det også vigtigt at forholde sig til farvemætningen (Wiberg & Hauchrog 
2002: 66). 
Ifølge Albert H. Munsell’s “Munsell Color System” omhandler farvelæren ikke kun 
farvetonerne, men også to andre grundlæggende egenskaber: værdi (lysstyrke) og 
chroma (mætning). Værdi måles i graden af lys eller mørke i en farve i forhold til 
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hvid og sort. Chroma måles i graden af renhed eller livlighed af nuance (højt mættede 
farver, der indeholder mindre grå) (Ballast 2002: 238).
5.5 Delkonklusion 
)RUDW¿QGHIUHPWLOKYRUGDQYLNDQVNDEHUDPPHIRUUHNUHDWLRQLEXQNHUHQSn/LYD:HHOV
plads, har vi først sidestillet restorative og rekreative miljøer, og derefter beskrevet 
KYRUGDQ UHNUHDWLYH PLOM¡HU RSVWnU YHG ¿UH NRPSRQHQWHU (Q DI NRPSRQHQWHUQH
‘fascination’ er samtidig den tilstand hvorved mennesket kan rekreere, hvorfor denne 
tilstand skal analyseres nærmere. I et bylivsperspektiv vil vi anvende sollys, vand, 
WU HU RJ EHJUHEHW WULDQJXODWLRQ WLO DW ¿QGH XG DI KYRUGDQ EXQNHUHQ NDQ EOLYH HW
velfungerende byrum. 
Vi har redegjort  for interrelationen mellem mennesker og teknologi , hvilke vi har 
opdelt vi i to relationer, den legemligjgjorte og den hermeneutiske. Opdelingen vil vi 
DQYHQGH WLODQDO\VHUHIDVFLQDWLRQVWLOVWDQGHQ LHWNXQVWLJWPLOM¡VDPW WLODW UHÀHNWHUH
over, hvordan brugerne oplever vores design. Vi vil i designet tage udgangspunkt i 
GLIIXVW O\V MI UHÀHNVO\VRJKLPPHOO\V VDPWDQYHQGHJU¡QQHQXDQFHU MIGHQJU¡QQH
farves symbolik.
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6.0 ANALYSE
I dette kapitel opstilles tre analyser, der tilsammen danner grundlag for udformningen 
af vores design. Formålet med de forskellige analyser er således først at undersøge 
ORPPHSDUNHUVNYDOLWHWHURJGHUHIWHUDW¿QGHIUHPWLOKYRUGDQQDWXUOLJHHOHPHQWHUNDQ
fortolkes ved hjælp af teknologier, og samt hvordan rekreation kan opstå i et kunstigt 
miljø.  
Introduktion til grønne strategier
Vi vil kort redegøre for de strategier, vi har anvendt i analysen af lommeparkers kvaliteter. 
Da KKs byfornyelsesplaner omkring lommeparker stadig er i idéudviklingsfasen, 
¿QGHVGHU LNNHHYDOXHULQJHUDI ORPPHSDUNHUSnEDJJUXQGDI..VHJQHVWUDWHJLHU ,
DQDO\VHQYLOYLGHUIRULQGGUDJHHYDOXHULQJHUDIGHµ3RFNHW3DUNV¶GHU¿QGHVL1HZ
York, samt undersøgelser af grønne områders kvaliteter for borgere i Holland.
I forbindelse med projektet ‘Open Space Seattle 2100’, en strategi for, hvordan Seattle 
kan omformes til et urbant åbent rum gennem de næste 100 år, er der på ‘University 
of Washington Department of Landscape Architecture’ lavet en undersøgelse og 
evaluering af funktioner samt kvaliteter ved ‘Pocket Parks’ i tre amerikanske storbyer, 
deriblandt New York. I artiklen ‘Urban Parks, Pocket Parks’ bliver lommeparkerne 
sammenlignet og deres fælles træk er inddelt i kategorierne: essentielle elementer, 
bedst mulige implementering i byrummet og placeringsmønstre. Yderligere bliver der 
lagt vægt på, hvilke centrale kvaliteter, der er for brugere af lommeparkerne (Blake 
1998). I rapporten: “Private and public green spaces: meaningful but different settings” 
af Henny Coolen og Janine Meesters, sammenlignes kvaliteterne ved offentlige og 
private grønne områder i Holland med henblik på at undersøge, om de offentlige 
områder kan substituere de private. Det er underordnet for vores projekt at inddrage 
private grønne åndehuller, mens undersøgelserne af offentlige grønne åndehullers 
betydning for bymennesket har stor relevans. De fremhæver borgernes associationer 
med parker og havers kvaliteter og funktioner (Coolen og Meesters 2011).
6.1 Analyse af lommeparkers kvaliteter 
Vi vil i dette afsnit sammenligne de vigtigste kvaliteter ved lommeparker for byen 
og borgerne ud fra ovenstående rapporter samt KKs rapport ‘Lommeparker, træer og 
andet grønt – strategi for et grønnere København’. De kvaliteter, vi har fundet frem til, 
er: lommeparkers størrelse, der gør dem lette at placere, deres lette tilgængelighed for 
byens borgere, samt at de er rekreative områder. Den sidstnævnte kvalitet synes vi er 
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kompleks, da ingen af rapporterne forklarer begrebet rekreation og dermed heller ikke, 
hvornår et område opfattes som værende rekreativt. Vi vil dertil inddrage en analyse af 
rekreative områder for at undersøge de rammer, der muliggør menneskers mulighed for 
DWRSQnUHNUHDWLRQ'HWWHJ¡UYLIRUDW¿QGHIUHPWLOKYRUGDQORPPHSDUNHUVNYDOLWHWHU
kan fortolkes i vores design.
Placering - størrelse og forskønnelse 
Lommeparkers størrelse er beskrevet af KK som mindre end 5000 m2, og derfor kan 
GH SODFHUHV Sn « RYHUVNXGVDUHDOHU JDGHKM¡UQHU RJPLQGUH KXOOHU L KXVU NNHUQH, 
[og] lokale pladser” (Københavns Kommune 2009c: 5). Størrelsen giver lommeparker 
den kvalitet, at de kan placeres på et relativt lille areal. I rapporten, ‘Pocket Parks’ af 
$OLVRQ%ODNHEHVNULYHVGHWDW´«SRFNHWSDUNVFDQEH WXFNHG LQWRDQGVFDWWHUHG
throughout the urban fabric where they serve the immediately local population” (Blake 
1998: 1). En lommepark er altså, i forhold til en større park, et grønt område der let 
kan placeres i tætbebyggede byer, for at tilgodese lokalbeboerne, da det er dem, der 
primært skal benytte og drage nytte af dens kvaliteter. 
Lommeparkerne giver desuden mulighed for at forskønne det område, de placeres i, 
som Alison Blake skriver i ‘Pocket parks’: 
“Leftover spaces, othen eyesore present opportunities to become pocket parks 
and important amenities to communities. These are often purchased and owned 
by cities, with the agreement that they will be run and maintained by a foundation 
or other organization if the city is unable to maintain the park itself.” (ibid.: 4).
Man forskønner altså overskudsarealet, og vi 
tolker hermed, at man ved implementering 
af en lommepark giver den mulighed for 
at give en kvalitet til området og dem, der 
benytter den. Eksempelvis er et mindre hul 
i en husrække, et overskudsareal i byen, 
der kke bliver vedligeholdt da ingen har 
et tilhørsforhold til det. Hvis kommunen 
implementerer en lommepark, vil kommunen 
have ansvaret for vedligeholdelsen. Dertil får 
beboerne muligvis et tilhørsforhold til lommeparken, da den er målrettet dem, hvilket 
muliggør, at de får lyst til at passe og værne om den.
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Lommeparker skaber endvidere mulighed for 
varierede tilbud til lokalbeboerne: ”(...) most 
people prefer to have several small public 
spaces in the dwelling environment because 
people understand that a single space cannot 
satisfy all the needs of a varied and complex 
community.” (Coolen og Meesters 2011: 60).
Vi konkluderer altså at man med én stor park 
ikke kan imødekomme alles behov. Hvis 
man derimod implementerer mange mindre parker, såsom lommeparker, kan man 
LP¡GHNRPPHGHIRUVNHOOLJHEHKRYGHU¿QGHVEODQGWERUJHUQH
Let tilgængelighed 
Fordelen ved at små grønne områder er let tilgængelige, er når lettilgængeligheden 
muliggør brugen af lommeparker for byens borgere i deres dagligdag. Lommeparkerne 
bliver altså, jf. kvaliteten placering, en del af lokalmiljøerne og brugernes færden. 
Coolen og Meesters (2011) pointerer, at 
grønne områders vigtigste funktion er, at 
de bidrager til menneskers levedygtighed. 
Endvidere udgør grønne områder et 
mellemrum, for bymennesket, i den travle 
hverdag, da de giver fred og ro, og mulighed 
for at nyde livet (Coolen og Meesters 2011: 
62).
I ‘Pocket Parks’ argumenterer Seymour 
Jr. for, at grønne områder ikke kun skal 
betragtes som faciliteter, der er til gavn for 
byens borgere, men som nødvendigheder, 
der bidrager positivt og effektivt til bylivet, 
GD Q¡GYHQGLJKHGHU SU GH¿QLWLRQ VNDO
være let tilgængelige (Blake 1998: 2). 
Ved nødvendigheder for bylivet forstår 
vi dermed områder, der er nødvendige 
for alle byens beboere og som er alsidige. 
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Facilitetsbestemte områder forstår vi som områder, hvor funktionen er målrettet 
brugerne af de gældende faciliteter. Et eksempel kan være et grønt område med en 
implementeret legeplads. Dette område 
vil indbyde brugere, der er interesseret i 
en legeplads, til at benytte det og dermed 
signalerer det til hvem og hvordan pladsen 
kan bruges. Et område bestående af en grøn 
græsplæne signalerer derimod alsidighed. 
$OOHNDQEHQ\WWHHQÀDGJU VSO QHRJKYHUW
enkelt individ kan tillægge området den 
værdi, de ønsker, og bruge plænen til det 
ønskede formål.
Vi vurderer imidlertid, at områder med implementerede faciliteter ikke nødvendigvis 
skræmmer borgere væk, der ønsker at bruge området på anden vis. Men der skal tages 
højde for, at borgere der eksempelvis søger fred og ro i et grønt område, muligvis ikke 
ville vælge en lommepark med en legeplads. En græsplæne muliggør netop også, at 
borgere, der ønsker at tage deres børn med ud og lege på grønne arealer, vil anvende 
denne. Dertil vil vi pointere, at græsplænen ikke er en nødvendighed for lommeparker, 
dette er blot et godt eksempel på et grønt område, der ikke er facilitetsbestemt.
Vi konkluderer hermed, at lommeparkerne skal være alsidige, så borgere kan tillægge 
dem de værdier, der skaber levedygtighed for den enkelte, hvilket endvidere er en af 
de rammer, som KK lægger vægt på i deres strategi for lommeparker.
”Parkerne udgør vigtige rammer for byens liv. De bidrager til københavnernes sundhed 
og indbyder til leg, afslapning, ophold og oplevelser.” (Københavns Kommune 2009c: 
9).
Hertil vægter KK endvidere lommeparkers tilgængelighed højt: “For over de næste 
år kan københavnerne få nye lommeparker - altså små, grønne åndehuller i nærheden 
af, hvor københavnerne bor, færdes og opholder sig.”(...)”Byens grønne områder skal 
gøres tilgængelige for alle.” (Københavns Kommune 2009c: 5).
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6.1.1 Rekreative områder 
I artiklen ’Pocket parks’ forklarer Seymour Jr. at: ”We must provide facilities for 
recreation, reset and relaxation that are available to all citizens in every walk of life. 
We must consider the urban citizen who wants his recreation within the city.” (Blake 
1998: 1). 
Ved dette citat forstår vi, at lommeparker er en måde, hvorpå man kan skabe rum for 
rekreation i byen. KK beskriver endvidere, at lommeparker skal være rekreative og 
skriver som introduktion til rapporten ”Lommeparker, træer og andet grønt” at: “I 
København skal der være god og let adgang til blå og grønne rekreative områder af 
høj kvalitet”(Københavns Kommune 2009c: 1). 
Begge rapporter påpeger altså, at lommeparker skal være rekreative områder. Dog er 
GHULQJHQDIGHPGHUGH¿QHUHUUHNUHDWLRQHOOHUIRUNODUHUKYRUGDQPDQRSQnUGHWWH
,I¡OJH'HQ6WRUH'DQVNH(QF\NORS GLGH¿QHUHV¶UHNUHDWLY¶VRPGHWGHU”(…) skaber 
rammerne for hvile og afslapning, fx om fritidsområder.” (Kilde 7).
0HGGHQQHGH¿QLWLRQNDQPDQIRUVWn..VYLVLRQRPLPSOHPHQWHULQJDIORPPHSDUNHU
og grønne områder i byen, som at de skal skabe rammerne for afslapning og hvile 
for byens borgere. KK skriver dog i deres rapport at: ”Vores grønne områder skal 
fremstå velholdte og udvikles med nye muligheder for både leg, afslapning, ophold 
og naturoplevelser” (Københavns Kommune 2009c: 3). Leg og naturoplevelser er 
LPLGOHUWLG LNNH LQGGUDJHW L (QF\NORS GLHQV GH¿QLWLRQHQ Sn UHNUHDWLRQ (QGYLGHUH
står der i allerede nævnte citat fra ’Pocket Parks’ at ”We must provide facilities for 
recreation, reset and relaxation (…)” (Blake 1998: 1) Her er rekreation en del af de 
egenskaber lommeparkerne skal bidrage med. Vi forstår derfor, at rekreation spænder 
over mere end blot afslapning og hvile.
Rekreation i lommeparker 
Ifølge Kaplan opnår man ved rekreation, at få opladt sin mentale tilstand, gennem 
RSI\OGHOVHDI¿UHNRPSRQHQWHUDIVQLW,EXQNHUHQYLOYLJHUQHVNDEHUDPPHUQH
IRUUHNUHDWLRQRJGHWHUGHUIRUQ¡GYHQGLJWIRURVDW¿QGHXGDIKYRUGDQPHQQHVNHW
opnår dette.
’Fascination’
Fascinationsoplevelser er vigtige dele af et miljø, hvis man skal opnå følelsen af at 
rekreere. Denne komponent er med til at sikre, at man koncentrerer sig om det, der sker 
lige nu og her. På den måde slipper man sine tanker om det der sker i dagligdagen eller 
arbejdslivet, hvilket medfører at man kobler af og får et pusterum (afsnit 5.1). 
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Lommeparker skal ifølge KK have en klar grøn karakter (Københavns Kommune 2009c: 
5), vi mener derfor, at lommeparker kan bidrage til den stille fascinationsoplevelse, da 
den kan opstå i naturlige miljøer, enten gennem en oplevelse eller en proces (afsnit 
5.1). Vi tolker, at fascinationsprocessen i lommeparker eksempelvis kan bestå i, at 
man går en tur gennem parken, eller at man leger med vandet i springvandet jf. vores 
observationer på Otto Krabbes Plads. Fascinationsoplevelsen kan bestå i, at man sætter 
sig ned og oplever omgivelserne, eller at man læser en bog.
‘Being away’ 
Denne komponent forklarer, hvordan man ved at komme væk, enten ved at bevæge 
VLJJHRJUD¿VNHOOHUSV\NLVN InUPXOLJKHGIRUDW UHNUHHUH'DHQDINYDOLWHWHUQHYHG
lommeparker er deres lette tilgængelighed for beboerne i området, giver de mulighed 
for at komme væk fra dagligdagens opgaver og rutiner for en kort stund. I forbindelse 
med lommeparker vil måden, hvorpå man bevæger sig væk fra opgaver og rutiner, være 
tilstede ved at man træder ind i et område, der indeholder andet end det vanlige miljø, 
hvori man normalt udfører opgaver og rutiner. Det er derfor vigtigt, at lommeparken 
ikke bliver en del af den daglige rutine. Hvis ‘being away’ yderligere skal gælde i en 
lommepark, er det vigtigt for mennesket at være bevidst om at komme væk. Samtidig 
HUGHWYLJWLJWDWYLGHKYDGGHU¡QVNHVDWNREOHVDIIUDXGHQDWEHV¡JHWEOLYHUHQÀXJW
fra dagligdagen.
9LNDQLNNHYLGHRPEHV¡JLORPPHSDUNHUEOLYHUHQUXWLQHHOOHUHQÀXJWIUDKYHUGDJHQ
men hvis dette ikke er gældende, kan vi dog konkludere at lommeparker kan opfylde 
komponenten ’being away’.
‘Extent’
Da det at bevæge sig væk fra dagligdagen er ligeså vigtigt som den mentale oplevelse 
af at bevæge sig væk fra dagligdagen, mener vi at lommeparker kan give følelsen af, 
at man kommer ind i en anden ‘tankeverden’, da de giver mulighed for at opleve og 
udforske andre omgivelser end de vante. 
Et andet eksempel er, at der i lommeparken kan være placeret træer, hvilket der også 
kan være i det daglige byrum, men da området er grønt, vil fugle og andre dyr være 
mere tilbøjelige til at slå sig ned her (Københavns Kommune 2009c: 9). Vi tolker derfor, 
at en lommepark kan opfylde denne komponent, hvis den gennemgående indeholder 
objekter eller artefakter, der optræder i en anden kontekst, end den mennesker oplever 
i dagligdagen.
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‘Compatibility’
Ens egne ønsker og formål med besøget i et rekreativt miljø skal stemme overens 
med det, området tilbyder eller hvad omgivelserne indbyder til. Da KK ønsker at 
ORPPHSDUNHUQHVNDOLQGE\GHWLO´ «EnGHOHJDIVODSQLQJRSKROGRJQDWXURSOHYHOVHU´
(ibid.: 3), skal lommeparken indbyde til disse. Vi mener, at man kan opfylde 
komponenten ‘compatibility’, ved at placere mange lommeparker med forskellige 
alsidige indretninger, der muliggør at borgerne selv kan søge til den lommepark, der 
kan opfylde det behov, de søger opfyldt.
Opsummering i forhold til bunkeren på Liva Weels Plads
Da vores case er en af bunkerne på Liva Weels plads, kan vi for det første ikke ændre 
på placeringen, og da bunkeren er placeret centralt på Vesterbro, er den tæt på borgerne 
og opfylder derfor ’placering’. Dertil mener vi, at der vil være tale om en forskønnelse 
af et overskudsareal, da det istandsættes og tildeles en funktion. ’Let tilgængelighed’ 
opfyldes, da bunkeren er placeret centralt og en del af lokalmiljøet. Derfor er den let 
tilgængelig for lokalbeboerne i deres hverdag. Dog er en bunker normalt et tillukket og 
utilgængeligt byrum, og den må derfor åbnes op og være tilgængelig for offentligheden, 
hvis den skal opfylde denne kvalitet. Dette vil vi behandle i vores perspektivering 
(afsnit 10.0). Yderligere skal vores design i bunkeren indbyde til alsidigt brug, således 
at de, der benytter det, kan tillægge rummet den værdi, de ønsker.
)RU DW RSI\OGH GHQ VLGVWH NYDOLWHW UHNUHDWLRQ Pn GH ¿UH NRPSRQHQWHU .DSODQ
opstiller være opfyldt. I forhold til bunkeren på Liva Weels Plads, vil vi lægge vægt 
på komponenten ‘fascination’, da vi fra start har haft et ønske om at arbejde med 
sansepåvirkninger, men vi vil for så vidt muligt også forsøge at opfylde de tre andre 
komponenter. I næste del af analysen vil vi blandt andet undersøge, hvordan vi kan 
skabe rammer for fascination i et kunstigt miljø.
7HNQRORJLÀORVRÀVNDQDO\VHDIIDVFLQDWLRQLNXQVWLJHPLOM¡HU
I dette kapitel vil vi starte med at analysere, hvordan fascinationstilstanden kan opstå i 
et kunstigt miljø gennem et postfænomenologisk perspektiv. Her vil vi sidestille de to 
former for fascination, henholdsvis processen og oplevelsen, med to relationer indenfor 
postfænomenologi, henholdsvis den hermeneutiske og den legemliggjorte relation.
Til sidst vil vi sammenfatte de to dele af analysen for at nærme os en forståelse af, 
hvordan designet skal udformes, hvis det kunstige miljø skal danne ramme for en 
fascinationstilstand.
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Postfænomenologi og fascination
Ved rekreative miljøer har vi beskæftiget os med komponenten fascination. Det 
rekreative miljø, vi vil skabe, er et kunstigt miljø. Derfor ønsker vi at undersøge, 
hvordan vi kan videreføre den fascination, der opstår i et naturligt miljø, til en 
fascination, der kan opstå i et kunstigt miljø. For at analysere fascinationstilstanden i 
et kunstigt miljø, sætter vi det i et postfænomenologisk perspektiv, hvor vi analyserer 
relationsmodellen mellem mennesket, teknologien og verden (afsnit 5.3). Når vi 
sætter modellen i kontekst med det kunstige miljø i bunkeren, undersøger vi relationen 
PHOOHPEUXJHUHQLQVWDOODWLRQHQRJEXQNHUHQ9LYLODQDO\VHUHUHODWLRQHQIRUDW¿QGH
ud af, hvordan brugeren oplever sine omgivelser gennem teknologien, og dermed om 
fascinationstilstanden kan forekomme. Fascinationstilstanden kan opstå i to forskellige 
situationer, oplevelse eller proces (afsnit 5.1).
Fascinationsprocessen
+YLV HQ SURFHV HU IDVFLQHUHQGH EH¿QGHUPHQQHVNHWV EHYLGVWKHG VLJ L HW µÀRZ¶ VH
EHJUHEVGH¿QLWLRQRJNRQFHQWUDWLRQHQRPGHQLJDQJY UHQGHSURFHVHUGHQWLOVWDQG
hvori fascinationen opstår (afsnit 5.1). I vores tilfælde vil det være vigtigt at skabe 
en proces, hvor resultatet opfordrer til, at man fortsætter den, dette kan gøres ved 
at resultatet er foranderligt. Hvis resultatet er en oplevelse, der ændrer ved rummets 
visuelle udtryk, og ændringen sker gennem en proces, hvor brugeren interagerer med en 
installation, vurderer vi, at der er skabt ramme for en fascinerende proces. Derfor vil vi 
argumentere for, at brugeren på denne måde indtræder i en fascinationstilstand og den 
vigtigste komponent er dermed processen, da den er med til at bestemme og ændre det 
visuelle udtryk. Teknologien bliver hermed iscenesættende og afgørende for, hvordan 
brugeren fortolker rummet. Når brugeren fortolker rummet gennem teknologien, sker 
der en hermeneutisk relation (afsnit 5.1). Den hermeneutiske relation kan optræde når 
brugeren aktivt oplever at tolke verden gennem teknologien.
Fascinationsoplevelsen 
(Q IDVFLQHUHQGH RSOHYHOVH HU GHQ VLWXDWLRQ VRP PHQQHVNHW EH¿QGHU VLJ L QnU
bevidstheden slapper af og man kun oplever det at være tilstede. Samtidig kræver 
oplevelsen ens fulde sansning, hvorved man ikke forholder sig til andet end oplevelsen 
(afsnit 5.1). Mange har en forforståelse for bunkerens narrativ, og da den oprindeligt 
fungerede som et beskyttelsesrum, vil man have en forudantagelse om, hvilket slags 
rum man træder ind i, før man har været der. Vi vurderer, at ved implementeringen af 
et design, der intet har med bunkerens oprindelige narrativ at gøre, kan dette danne 
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ramme for en kortvarig fascinationsoplevelse. Ved denne fascinationsoplevelse vil det 
være den hermeneutiske relation der opstår, da mennesker oplever bunkeren (verden) 
i sammenspil med installationen (teknologien) (afsnit 5.1). Vi ønsker dog, at bunkeren 
skal være et rekreativt opholdsrum, hvorfor denne kortvarige oplevelse ikke vil være 
tilstrækkelig, og derfor er vi nødt til at indtænke en vedvarende fascinationsoplevelse. 
Her vil vi igen tage fat i, at rummets visuelle udtryk må kunne ændre sig. Udover at 
brugeren selv skal kunne ændre det visuelle udtryk, vil vi argumentere for, at man 
også skal kunne blive fascineret ved kun at iagttage det visuelle. På den måde bliver 
teknologien transparent, og i stedet for at forholde sig til teknologien, skal brugeren 
kun forholde sig til den medierede verden, som han/hun oplever gennem teknologien, 
således at man giver sig fuldstændigt hen til den visuelle oplevelse. Da denne tilstand 
opnås i et kunstigt miljø, altså bunkeren (verden) med en installation (teknologi), er 
det installationen, der medierer den visuelle oplevelse uden at gøre opmærksom på 
sig selv. Hermed anvender vi den legemliggjorte relation fra postfænomenologien, 
der angiver at man ikke forholder sig til teknologien, men nærmere er til stede i den 
verden, teknologierne iscenesætter. Det essentielle for den legemliggjorte relation er, 
at man som bruger ikke tager stilling til hvordan teknologien medierer verden, men 
nærmere at det billede som teknologien viser, er verden. 
Vi vil dermed argumentere for, at hvis dette lykkes, forholder brugeren sig ikke til, at 
der er to sandheder i rummet: det visuelle billede på bunkerens væg og det materiale 
bunkeren er lavet af, men at disse to elementer bliver en helhed.
Samspillet mellem den hermeneutiske og den legemliggjorte relation 
Mennesket kan ikke indgå i den hermeneutiske og den legemliggjorte relation på 
samme tid, da  relationerne beskriver to forskellige interrellationer mellem mennesker 
og teknologi, hvorigennem verden opleves (afsnit 5.3). Imidlertid kan mennesket 
godt gå fra den hermeneutiske til den legemliggjorte relation og omvendt. Når man 
interagerer med en teknologi i længere tid, kan koncentrationen om at forstå hvordan 
teknologien fungerer ophøre, hvorved den verden, der viser sig efterfølgende godtages 
som sand. Dermed kan interrelationen mellem mennesket og teknologien skifte, således 
at teknologien går fra at gøre opmærksom på sig selv, jf. den hermeneutiske relation, 
til ikke længere at gøre opmærksom på sig selv, jf. den legemliggjorte relation. 
Hvis vi først ser på den hermeneutiske relation, i forhold til fascinationsprocessen, kan 
brugeren både være deltager og beskuer, idet processen vil bidrage med en oplevelse, 
der netop opfordrer til processen. Idet den hermeneutiske relation er til stede og 
teknologien gør opmærksom på sig selv, vil der muligvis være tale om at brugeren 
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må rette sin koncentration mod installationerne (teknologien), for at forstå hvad 
teknologien gør og hvordan den virker. Dermed vil den rekreerende fascinationsproces 
ikke opstå, da der vil være tale om’ directed attention’ (afsnit 5.1). 
Tidligere har vi argumenteret for, at den hermeneutiske relation, i forhold til 
facinationsoplevelsen kun opstår kortvarigt. Det vil derfor være gennem den 
legemliggjorte relation, i forhold til fascinationsoplevelsen, at fascinationen kan være 
længerevarende. 
I den legemliggjorte relation vil brugeren opleve verden gennem teknologien, uden at 
være opmærksom på teknologien. Dermed bliver brugeren en beskuer og han/hun retter 
ikke sin koncentration mod hvordan teknologien fungerer, men mod det medierede 
billede teknologien viser. Vi vil argumentere for, at der kan opstå en længerevarende 
fascinationsoplevelse, og da brugeren ikke tager stilling til teknologien, men retter 
sin koncentration mod det medierede billede af verden, vil han/hun kunne fascineres. 
Hermed kan den rekreerende fascinationstilstand opstå.
Vi konkluderer dermed, at det er den legemliggjorte fascinationsoplevelse, der bedst 
kan skabe en fascinationstilstand, men at den hermeneutiske fascinationsproces 
godt kan bidrage til en fascinationstilstand, den er dog sværere at opnå. Idet vi har 
argumenteret for at man kan gå fra den hermeneutiske til den legemliggjorte relation 
og omvendt, vil det dog ikke være uhensigsmæssigt at både den hermeneutiske 
fascinationsproces og legemliggjorte fascinationsoplevse er tilstede, da der kunne 
være tale om, at den hermeneutiske fascinationsproces kan lede til den legemliggjorte 
fascinationsoplevelse.
6.3 Delkonklusion
Vi har analyseret tre vigtige kvaliteter af lommeparker: placering, let tilgængelighed 
og rekreation. For at få en forståelse for den sidste kvalitet rekreation har vi brugt 
.DSODQRJ.DSODQVµ$WWHQWLRQ5HVWRUDWLRQ7KHRU\¶KYRUL¿UHNRPSRQHQWHURSVWLOOHV
som skal være tilstede i et miljø, for at mennesket kan rekreere. Gennem denne analyse 
er vi kommet frem til, hvordan lommeparkers kvaliteter kan fortolkes i bunkeren på 
Liva Weels Plads. 
Dertil har vi ved at analysere fascination i et postfænomenologisk perspektiv klarlagt, 
at fascinationstilstanden kan opstå i et kunstigt miljø. Endvidere har vi analyseret 
samspillet mellem den hermeneutiske og legemliggjorte relation i et kunstigt miljø 
og er kommet frem til, at det er den legemliggjorte relation, der bedst kan skabe en 
fascinationstilstand, og derfor er det den, vi må efterstræbe i vores design.
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7.0 DESIGN
I dette kapitel bliver designprocessen samt afprøvningen og evalueringen af projektets 
prototype gennemgået. Dertil inddrages projektets inspirationskilder samt en analyse af 
GHVLJQHWVWHNQLVNHDUWHIDNWHU'HWWHNDSLWHOYLOO JJHRSWLOUDSSRUWHQVGHVLJQUHÀHNVLRQ
7.1 Inspirationskilder 
I dette afsnit vil vi beskrive de inspirationskilder, som vi har benyttet i vores overvejelser 
omkring sanseoplevelsen af rummet og i ideudviklingsfasen af vores prototype. Vi har 
HQGYLGHUHEUXJWLQVSLUDWLRQVNLOGHUQHWLODWUHÀHNWHUHRYHUEXQNHUHVSRWHQWLDOHULE\UXP
i dag. 
Nedenfor vil vi kort beskrive to eksempler på alternative brug af bunkere. Derefter vil 
vi redegøre for vores inspiration af Olafur Eliassons kunstneriske univers og herunder 
beskrive to af hans projekter, som vi især har været inspirerede af. Til slut inddrager vi 
en indendørs park i New York, fra hvilken vi tidligt fandt inspiration til, hvordan man 
arbejder med naturlige elementer i kunstige miljøer.
7.1.1 Alternativ brug af bunkere 
Vi er ikke stødt på nogen istandsatte bunkere i København, der bliver brugt som 
offentlige rum, men vi har imidlertid fundet frem til nogle eksempler på kreative brug 
af bunkere i Berlin og Albanien. I Berlin er bunkere blevet transformeret fra døde rum, 
med stærke associationer til krig og ødelæggelse, til værdifulde byrum, der danner rum 
om kultur og livsnydelse (Kilde 14). 
I ’Mitte’ i Berlin, ligger en femetagers kæmpebunker, der i dag bruges til udstilling af 
en privat samling samtidskunst ved navn ’The Boros Collection’. Den blev oprindeligt 
bygget af arkitekten Albert Speer i 1942 med henblik på at bistå folket i ”The Final 
Blowout” hvor nazisterne skulle vinde verdenskrigen (ibid.).
I dag er ‘The Boros Collection’ åben for offentligheden og en gruppe arkitekter har 
omdannet de fysiske rammer inde i bunkeren og dekonstrueret bunkeren, således 
at den har vinduer, højt til loftet og er æstetisk smuk at være i (billede). Indeni er 
der samtidskunst af nogle af verdens førende kunstnere, heriblandt Olafur Eliasson 
(billede) (ibid.) 
0HQLQGHQ&KULVWLDQ%RURVRPGDQQHGHEXQNHUHQKDUGHQY UHWLJHQQHPÀHUHOLYVIDVHU
Op igennem Sovjettiden opbevarede man frugter fra Cuba og i 1990’erne dansede 
ÀHUHWXVLQGHWHFKQRHQWXLVLDVWHUUXQGWWLOGHPDQJH¶UDYHV¶GHUEOHYDIKROGWLEXQNHUHQ
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(ibid.). Som den nuværende ejer af bunkeren udtrykker det er: ”This building [is] a 
ODQGPDUNDSDUWRI*HUPDQKLVWRU\«,W¶VQRWWKH%UDQGHQEXUJ*DWHEXWLWKDVVHHQ
Berlin change a lot over the last half century.” (ibid.).
Concrete Mushrooms
To albanske arkitektstuderende har kortlagt Albaniens 750.000 bunkere, der blev opført 
under det socialistiske styre mellem 1972 og 1983 (Kilde 15). De iagttog, hvordan 
narrativet omkring bunkeren transformerer sig i takt med tiden.
Projektet ‘Concrete Mushrooms: Bunkers in Albania’ har til formål at undersøge, 
hvorvidt ”Albaniens paranoide fortid kan omdannes til en lys fremtid” (ibid.: 83) 
ved at lægge en strategi, hvor bunkerne inddrages som turistattraktioner i landskabet, 
herunder som informationscentre, iskiosker, bed and breakfasts, offentlige toiletter 
m.v. (ibid.).
For os er det interessant, hvordan man kan genanvende bunkerne, så de ikke alene 
får en ny funktion, men i lige så høj grad får ændret deres narrativ, således at deres 
historiske identitet ikke fremstår som smertefuld, men nærmere fremskynder en 
sansning af rummet i sin kulturelle forstand og bidrager til dens omgivelser. Samtidig 
¿QGHUYLGHWLQWHUHVVDQWKYRUGDQGHDOEDQVNHEXQNHUHLGDJHQGHUPHGDWPRGV WWHVLJ
GHUHVRSULQGHOLJHIRUPnOLRJPHGDWGHEOLYHUWXULVWDWWUDNWLRQHUGHUVNDOLQYLWHUHUÀHUH
turister til, frem for at være beskyttelsesrum for albanere, når de ‘fremmede’ kommer. 
Fra denne iagttagelse tager vi med os, at bunkeres narrativ som ‘beskyttelsesrum’ i 
København, kan viderefortolkes til en ny form for beskyttelse, eksempelvis beskyttelse 
fra gadens larm og en hektisk hverdag.
7.1.2 Olafur Eliasson
Den internationalt kendte kunstner, Olafur Eliasson, blev født i København i 1967, men 
begge hans forældre er islandske. Han har gået på det Kongelige Danske Kunstakademi 
indtil 1995 og bor i dag i Hellerup, men arbejder i Berlin, hvor han er indehaver af 
designstudiet ”Studio Olafur Eliasson” (Politiken 2009: 7). 
Udgangspunktet for Eliassons installationer ”er altid individets kontinuerlige 
medfremstillelse” (Engberg-Pedersen & Meyhoff 2004: 48) og målet er: ”(…) at få 
deltageren til at se sig selv sanse.”(ibid.: 54). En gennemgående tematik i Eliassons 
installationer er ”(…) forskellige måder at opleve verden på.” (ibid.: 47). Dertil arbejder 
han med problemstillinger, der blandt andet omhandler måden, hvorpå menneskets 
krop og psyke ”(…) erfare[r] rum og tid på, sansernes funktion og muligheder samt 
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omgivelsernes betydning for erfaring.” (ibid.: 47).
Eliasson betegner ’beskueren’ af hans værker som en ’deltager’, da han mener, at 
hvis der blot er tale om en beskuer, bliver subjektet en passiv person, der kun oplever 
installationen gennem synet og dermed udelukker andre sanser. Hvis subjektet 
derimod er deltagende, bliver der i stedet tale om en sanseoplevelse af installationen, 
der medfører aktiv deltagelse i værket. Han understreger at ”(…) perception er en 
aktivitet, som må ses i forlængelse af alle kroppens og bevidsthedens områder, der 
ligeledes heller ikke kan adskilles fra kunstværket og den sammenhæng, kunstværket 
optræder i.” (ibid.: 49).
Ved at sanse installationen, oplever man den ikke blot, men deltager i den og skaber 
installationen og den aktuelle situation derigennem. Eliasson opfordrer dermed til, at 
man, i sit arbejde med installationer og kunst, bør kortlægge idéen om subjektivitet 
(ibid.: 47), således at deltagerens tilstedeværelse anerkendes som altafgørende for om 
et værk fungerer (ibid.: 53).
Endvidere fortolker Eliasson naturen og dens elementer i mange af sine installationer. 
Eliasson mener, at naturens kvalitet i høj grad er, at alle kender til dens elementer og 
derfor kan samles herom. Når alle kan forholde sig til naturen, er den uafhængig af, 
hvilke subjektive følelser eller narrativer, der er bundet hertil (ibid.: 100).
The Weather Project
Denne installation er fra 2003. Den blev vist i turbinehallen på ’Tate Modern’ i London, 
som fjerde del af den populære ’The Unilever Series’. (foto)
Installationen ’The Weather Project’ bestod i at imitere vejret, med solen og himlen, 
som dominerende elementer. I rummet blev der skabt en let tåge af røg. I den ene ende af 
hallen var en stor semi-cirkulær form, der bestod af hundredvis mono-frekvens lamper 
hvorfra et kraftigt gult lys blev udsendt. Lyset blev udsendt ved en smal frekvens, der 
gør andre farver end gul og sort ikke synlige. Dermed blev det visuelle felt omkring 
solen omdannet til et stort duotone landskab, altså et landskab med to dominerende 
farver. Loftet var dækket af spejle, hvilket bevirkede at publikum havde en tendens 
til at lægge sig ned, eller bevæge arme og ben mens de betragtede værket – og på den 
måde indgik de som en del af værket (Kilde 16). 
The Weather Project er ikke bare et spørgsmål om interaktionen mellem deltageren 
og værket, men handler også om at skabe en social dimension som et samspil mellem 
brugerne, hvilket skaber ideen om et fællesskab og et fællesrum.
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Your negotiable panorama
Denne installation fra 2006 er en del af kunstmuseet Arkens egen samling. I midten af et 
mørklagt cylinderformet rum er der placeret et vandkar, der ligeledes er cylinderformet. 
Hævet over vandkarret er der placeret en lampe, der lyser ned på vandet. Når vandet 
er stille vises lyset som en lige linje på den mørke væg. Hvis vandet bevæges vil 
linjen, der er skabt af lyset, vises som bølgende linjer på væggen (Kilde 17). På Arkens 
KMHPPHVLGH EHVNULYHU GH LQVWDOODWLRQHQ VRP ´« PHGLWDWLY RJ SRHWLVN VWLOOH RJ
storladen på samme tid.” (ibid). Vi er i høj grad inspirerede af, hvordan deltageren i 
både ”The Weather Project” og  ”Your 
negotiable panorama” ikke kun påvirker 
værket ved sin tilstedeværelse, men i 
endnu højere grad er med til at skabe 
det i interaktionen mellem deltageren 
og værket. Derudover er vi inspirerede 
af, hvordan Eliasson benytter naturlige 
elementer, såsom vand, sol og himmel, 
og fortolker dem i et kunstigt miljø.
7.1.3 Park Here, New York
Konceptet ’Park Here’ er en indendørs kunstig parkinstallation, som er placeret i 
området Nolita på Manhattan i New York og er den eneste af sin slags i byen. Konceptet 
er opført af Open House Gallery, som udvikler og afholder mange kreative pop ups 
hele året rundt (Kilde 18).
Den kunstige park er et forsøg på, for så vidt muligt, at imitere en rigtig park med 
JU VWU HUEXVNHIXJOHÀ¡MWRJQDWXUOLJWO\V3DUNLQVWDOODWLRQHQSU¡YHUGHUPHGDWJLYH
samme effekt som udendørs parker og har fået stor succes blandt de besøgende, da 
mange bruger parken som alternativ til rigtige parker i vinterhalvåret. Desuden bliver 
GHUDIKROGWPDQJHIRUVNHOOLJHDUUDQJHPHQWHUVnVRPJUDWLVNRQFHUWHUYLVQLQJDI¿OPRJ
afholdelse af te-selskaber. ”Jeg føler faktisk, at jeg er i en park udenfor. Men jeg har 
det lunt, så det er godt. Landskabet indenfor med stenene og bordene sætter virkelig 
stemningen. Man kommer til at føle sig mere fredfyldt, afslappet og rolig.” Shareeke 
Edmead-Nesi, besøgende i Park Here (ibid.).
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”New York har sin del af cement, så det er faktisk et rart 
sted at være. Det er beroligende, hvilket er overraskende, 
da det ikke er virkeligt. Men det får dig faktisk til at få 
følelsen af, at du tilbringer en dag i parken.” Vida Cave, 
besøgende i Park Here (ibid.).
Da parken er et alternativ til rigtige udendørs parker 
i New York, har parken kun åbent i vinterhalvåret, 
december-februar, hvor vinteren er koldest og mørkest. 
Med sine altid 24 grader og fri adgang fra 12-18, har 
stedet oplevet en stigende popularitet, specielt blandt 
børnefamilier. Hver morgen fra 9-11.30 er parken åben 
eksklusivt for mødre med deres børn, hvilket de kalder ’Mommy Mornings’, hvor 
parkens medarbejdere tilbyder aktiviteter såsom yoga, sang og højtlæsning (Kilde 19).
”Vi tænkte at rummet her ville virke terapeutisk både som idé og rent fysisk. Det er 
fysisk terapeutisk på grund af det naturlige lys og lysterapi-lamperne. Og så er der 
den mentale terapi ved at vide, at man kan undslippe vinteren.” Jonathan Daou, kreativ 
direktør i Open House Gallery (Kilde 18)  
Open House Gallery, der står bag ’Park Here’ håber på at kunne udbrede konceptet til 
andre byer inden næste vinter (ibid.). Ved begyndelsen af projektet blev ’Park Here’ 
startskuddet til vores indtænkning af grønne åndehuller i kunstige miljøer. Det stigende 
besøgstal og publikums modtagelse af parkens funktion, gav os endvidere et indtryk 
af, at vi som mennesker er i stand til at relatere til fortolkede naturlige elementer.
7.2 Idéudvikling
Det følgende afsnit er en redegørelse for vores designudvikling, herunder inddrages 
Lawsons metode omkring ‘Escalation and Regression’ (se model i afsnit 3.4.2), som 
strukturramme for vores designproces. Først bliver der redegjort for den indledende 
fase, derefter vores designdag og til sidst redegøres der for vores forsøgsfase, hvor 
vi eksperimenterede med de forskellige elementer, vi havde fundet frem til på 
designdagen.
Som ramme for vores ideudvikling brugte vi Lawsons metode ‘Escalation and 
5HJUHVVLRQ¶IRUDW¿QGHIUHPWLOGHVLJQNULWHULHUQHWLOYRUHVSURWRW\SH
I første fase af vores designproces arbejde vi ud fra det konkrete problem, hvordan 
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PDQNDQJ¡UHEXQNHUHWLOUHNUHDWLYHRSKROGVVWHGHUGDÀHUHEXQNHUHL.¡EHQKDYQVWnU 
XEHQ\WWHGHKHQRJ..YLOKDYHÀHUHJU¡QQHnQGHKXOOHUWLOE\HQVERUJHUH'HUHIWHUEUXJWH
YLHVFDODWLRQIRUDWÀ\WWHSUREOHPHWRSSnHWDEVWUDNWQLYHDXRJVHGHWLHWVW¡UUHSHUVSHNWLY
Herunder indsamlede vi teorier, empiri og inspiration, for at skabe en bred viden om, 
hvilke elementer der skulle inddrages i vores designløsning til bunkeren. I sidste fase 
brugte vi ‘regression’ til at behandle de indsamlede teorier, empiri og inspiration, for at 
¿QGHIUHPWLOGHVLJQNULWHULHUWLOGHVLJQO¡VQLQJHQ+HUHIWHUDIKROGWYLHQGHVLJQGDJKYRU
vi testede de udvalgte elementer. 
På designdagen foregik hele vores 
ideudviklingen visuelt, det vil sige 
i form af billeder og tegninger 
(bilag 4). Designudviklingen blev 
udarbejdet på baggrund af Hevner 
og Marchs designudviklingsmodel 
(afsnit 3.4.1). I denne fase brugte 
vi igen Lawsons metode omkring 
‘Escalation and Regression’. 
Dette gjorde vi på følgende måde: Sidst på dagen samlede vi alle vores ideer og 
materiale og sammenfattede dem til vores designkriterier. De designkriterier vi 
RSVWLOOHGHYDUO\VYDQGUHÀHNVLRQHURJIDUYHU'HUHIWHUSODQODJGHYLHQDISU¡YQLQJV
og byggedag af designet. Det var især ideen om at skabe en effekt af sollys, der skinner 
ned gennem trækroner, for at skabe et naturligt udtryk i et unaturlig miljø, som vi 
ønskede at arbejde videre med. 
På forsøgsdagen testede vi forskellige materialer og byggede prototyper i HUM-TEKs 
værksteder. Formålet med byggedagen var at konstruere en prototype, som vi senere 
skulle afprøve i bunkeren, samt at bestemme materialer. Vi valgte materialer ud fra 
designkriterierne, og eksperimenterede med spejle, farvet, gennemsigtigt og mat 
plexiglas samt vand og vandets bevægelser, for at undersøge hvordan vi kunne skabe 
den ønskede effekt.
Vi valgte at bruge plexiglas, da det var det bedste materiale at bygge en prototype af, 
samt at vi havde mulighed for at skære nøjagtige modeller ud ved hjælp af laserskæreren 
i et af værkstederne. Derudover valgte vi at arbejde med forskellige nuancer af farven 
grøn, både i plexiglasset og i lyset. Endelig valgte vi at bruge vand som det sidste 
element, da vandets bevægelser fungerede godt med farven grøn og med lys, i forhold 
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til vores ide omkring at skabe en effekt af at sidde under trækroner. Vi evaluerede 
de forskellige materialer og ideer, og valgte at bruge os selv som testpersoner, da vi 
kun ville evaluere på effekterne af og samspillet mellem materialerne. Fordi vi lavede 
IRUV¡JHQH LY UNVWHGHUQHSn+807(.¿NYLNXQHQ LGHRPKYRUGDQGHYLVXHOOH
effekter og udtryk var, da materialet på væggene på RUC ikke er det samme som i 
bunkeren. 
Det endelige design af prototypen består af tre elementer: vand, lys og farven grøn. 
Gennem idéudviklingen har vi eskaleret det abstrakte problem ned til et konkret problem, 
GHUHIWHUKDUYLHVNDOHUHWSUREOHPHWXGLJHQIRUDW¿QGHGHIRUVNHOOLJHGHVLJQNULWHULHU
og elementer, som førte til vores konkrete valg af materialer til prototypen.
7.3 Tekniske virkemidler  
Vi har taget stilling til, hvordan fascination kan opstå i en relation mellem mennesket, 
teknologien og verden, og sat dette i forhold til vores case. Da den fascinationstilstand, 
som Kaplan beskæftiger sig med, primært opstår i naturlige miljøer, vil vi forklare, 
hvordan vi kan skabe naturlige rammer i et kunstigt miljø. Først vil vi gennemgå de 
designkriterier, vi opstillede på designdagen, for at forklare, hvordan de kan skabe 
associationer til naturlige miljøer. Derefter vil vi gennemgå, hvordan bunkeren bliver 
et velfungerende byrum. Til sidst vil vi sammenfatte designkriterierne for at forklare, 
hvordan de kan skabe den ønskede effekt af sollys gennem trækroner.
Farvevalg, grøn
Vi valgte at arbejde med farven grøn, da farvelæren forklarer den grønne farve som 
symbol for naturen (afsnit 5.4.2), og man forstår naturen både psykisk og fysisk uden 
at tage stilling til den. Derimod anskues teknologier som forstyrrende elementer, 
der kræver af os, at vi tager stilling til dem for at kunne forstå dem. Ifølge den 
legemliggjorte relation kan teknologier dog opfattes på samme måde som naturen, 
hvis brugeren bliver tryg ved teknologierne, og ikke længere tager stilling til, hvordan 
de fungerer. Hvis dette sker, bliver teknologier en slags protese og dermed en naturlig 
forlængelse af os selv. Bjerregaard (2011) argumenterer for, at den grønne farves 
symbolik repræsenterer noget neutralt og behageligt, og dertil er den dominerende i 
naturlige miljøer (Bjerregaard 2011: 94-95). Denne opfattelse af farven grøn påvirker 
mennesket både fysiologisk og psykologisk (afsnit 5.4.2).
Altså vil vi argumentere for, at den grønne farve, hvis den implementeres i et kunstigt 
rum, kan skabe ro for brugerne, da farven i sig selv er beroligende. Hvis farven grøn 
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benyttes og brugeren føler sig tilpas ved den teknologi, der er til stede i rummet, vil 
vi argumentere for at han/hun vil opleve den samme tilstand som i et naturligt miljø.
Lys
Da lys og farve er gensidigt afhængige af hinanden (afsnit 5.4.1), må vi også inddrage 
lys i bunkeren. For at danne rammerne for et naturligt miljø i bunkeren, vil vi med 
kunstigt lys fortolke det naturlige himmellys, som har et roligt og køligt udtryk (afsnit 
5.4.1). Ved at anvende det kunstige lys får vi mulighed for at skabe rum for aktiviteter 
på alle tidspunkter af døgnet og året, da det kan reguleres i modsætning til det naturlige 
lys. Vi vil argumentere for, at vi, ved at anvende det kunstige lys til at fortolke det 
naturlige lys, kan skabe associationer til naturen i bunkeren.
Da vi vil fortolke naturlige elementer i bunkeren, anvender vi en kunstig lyskilde, der 
skal imitere det naturlige lys. Det naturlige lys består af to lysretninger, det direkte og 
det diffuse lys. Vi inddrager de to lysretninger i designet, det direkte lys i form af en 
VW UNO\VNLOGHRJGHWGLIIXVHO\VLIRUPDIUHÀHNVLRQHUGHUVNDOVNDEHHQGLIIXVO\VÀDGH
på bunkerens hvælving. I naturlige miljøer vil de to lysretninger være til stede på 
samme tid, og derfor vil vi i designet prøve at efterstræbe samspillet mellem disse. Vi 
vil argumentere for, at vi kan imitere et naturligt lys i bunkeren, hvis dette lykkes, og 
dermed vil lys- og farvevalg i bunkeren kunne opfylde komponenten ’extent’, da de 
vil føre brugernes tanker over på naturen jf. Kaplan. Dette er sammen med fascination 
med til at danne ramme for rekreation (afsnit 5.4.1).
Vand
Vi vil yderligere inddrage vand, da det i sig selv er et naturligt element, der samtidig 
giver associationer til naturlige miljøer. I forhold til Kaplans komponent ‘extent’, 
vurderer vi, at et naturligt materiale som vand i høj grad kan opfylde denne komponent, 
da vi søger at skabe en følelse af, at mennesket er i et naturligt miljø i bunkeren, og 
dermed træder ind i en tilstand af at være et andet sted (afsnit 5.1). Ved hjælp af lys kan 
YDQGHWVEHY JHOVHUUHÀHNWHUHVRSSnKY OYLQJHQ+YLVEUXJHUHQVHOYSnYLUNHUYDQGHWV
bevægelser, vil vi endvidere argumentere for, at vandets bevægelser kan forstærke 
fascinationsprocessen jf. Kaplan. Derudover kan vandet være det element, hvorfra 
mennesket fortolker verden jf. postfænomenologi (afsnit 5.3).
Bunkeren i bylivet
Da bunkeren er en del af Københavns byliv, vil vi endvidere analysere dens potentiale 
som et velfungerende byrum i forhold til William Whyte (afsnit 5.2). De tre elementer 
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vi har analyseret ovenfor, den grønne farve, lys og vand, indgår alle som en del af de syv 
komponenter, der er til stede i et velfungerende byrum (afsnit 5.2). Whyte konstaterer, 
at vand har to kvaliteter i et byrum, man kan både se på det og røre ved det. På baggrund 
af denne observation mener han, at det er vigtigt, at vand er tilgængeligt på en måde, 
hvor man har mulighed for interagere med det (Whyte 1980: 48). Vi vil argumentere 
for at ved interaktion med vand opstår en proces, som kan være fascinerende.
Whyte konstaterer også at varme er lige så vigtigt som sollys (ibid.: 44). Derfor mener 
vi, at det ikke er afgørende, om der kommer direkte sollys ned i bunkeren, men i stedet 
at der er lunt. Whytes observationer viser også, at diffust sollys er lige så anvendeligt i 
E\GHVLJQVRPGLUHNWHVROO\V'HWGLIIXVHO\VNDQHNVHPSHOYLVRSWU GHVRPUHÀHNVLRQHU
på glasfacader på bygninger, eller som porøst lys gennem trækroner i grønne arealer 
(ibid.: 43, 47). Endvidere konkluderer han, at opholdssteder under trækronerne får 
personen, der opholder sig der, til at føle sig beskyttet (afsnit 5.2). Vi vil argumentere 
IRUDWNXQQHVNDEHHQDVVRFLDWLRQ WLO WU NURQHUYHGDW UHÀHNWHUHHWSRU¡VW O\VRSSn
hvælvingen i bunkeren.
Ydermere beskriver Whyte triangulation som en proces, der opstår ved at gaden 
HOOHUUXPPHWIXQJHUHUVRPHWDP¿WHDWHUDIVQLW+YLVYLDQVNXHUUXPPHWVRPHW 
DP¿WHDWHUNDQPDQEHVNULYHGHWWHPHGDWEUXJHUHQHQWHQHURSWU GHQGHHOOHUWLOVNXHU
Hvis der kun er én til stede i rummet, kan brugeren godt indtræde i begge roller. 
Dog mener vi, at det er vanskeligt at sprede sin koncentration, om både processen 
RJ RSOHYHOVHQ Sn VDPPH WLG+YLV GHU GHULPRG HU ÀHUH SHUVRQHU WLOVWHGH NDQPDQ
koncentrere sig om oplevelsen, hvor det visuelle udtryk ændrer sig ved, at en anden 
LQWHUDJHUHUPHGLQVWDOODWLRQHQ<GHUOLJHUHNXQQHPDQLQGW QNHÀHUHVODJVDIVDPPH
installation, således at brugerne har mulighed for at skabe det visuelle billede i samspil 
med hinanden. Ved dette samspil vurderer vi, at der kan opstå kontakt mellem brugerne, 
selvom de ikke kender hinanden. Denne kontakt kan eksempelvis komme til udtryk 
via gensidig mimik eller samtale. Set i et bylivsperspektiv vil vi argumentere for, at 
vores installation ikke kun bidrager til menneskets sansning af rummet, men at den 
også vil skabe rum til at mødes: “It is not the excellence of the act that is important. It 
is the the fact that it is there thats bonds people(...)” (ibid.: 96). 
Hermed konkluderer vi, at det ikke vil være forstyrrende for den enkeltes mulighed 
IRUHQWLOVWDQGDIIDVFLQDWLRQKYLVGHUHUÀHUHSHUVRQHULUXPPHWGDÀHUHSHUVRQHUV
oplevelse af og interaktion med rummet ikke skal modarbejde hinanden, men indgå i 
et samspil. 
Ved at anvende de tekniske virkemidler, farven grøn, belysning, der imiterer naturligt 
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lys, samt elementet vand, fortolker vi et naturligt miljø i forhold til bunkeren. Hvis 
den legemliggjorte relation mellem brugeren, installationen og rummet er gældende, 
vurderer vi, at den teknologi, der anvendes, ikke er forstyrrende for brugerens 
opfattelse af rummet som en fortolkning af et naturligt miljø. Set i et bylivsperspektiv 
er de naturlige elementer, vi har inddraget, desuden også tre komponenter som Whyte 
opsætter i sine observationer af et velfungerende byrum, og vi mener dermed at kunne 
skabe rammer for et rekreativt opholdsrum i bunkeren.
7.4 Designbeskrivelse
I dette afsnit vil vi beskrive den tomme og ubrugte bunker, som den fremstår 
på nuværende tidspunkt og efterfølgende vil vi beskrive det udviklede design 
implementeret i bunkeren.
7.4.1 Beskrivelse af den tomme bunker
Bunkeren består af et kuppelformet rum med en loftshøjde på 0 - 2,55 m og har et areal 
på ca. 33 m2 med et cirkulært gulv. Bunkeren består af et indgangsparti, et rektangulært 
Q¡GXGJDQJVWnUQ VRPHUDÀXNNHW HQ MHUQSODGHRJHWXGOXIWQLQJVU¡UGHU I¡UHURS WLO
MRUGRYHUÀDGHQ9HGLQGJDQJHQWLOUXPPHWHUHQWXQJMHUQG¡UVRPJ¡UGHWPXOLJWDW
DÀXNNHUXPPHWIUDJDQJHQ
Bunkeren er støbt i jernbeton 
med en væg- og loftstykkelse 
på ½ til 3 meter. Betonen er grå 
i forskellige nuancer og har en 
UXRJXM YQRYHUÀDGHKYLONHW
giver et koldt og industrielt 
udtryk. Fra indgangspartiet er 
formen på rummet symmetrisk 
og harmonisk. Bunkeren blev 
udelukkende designet som beskyttelsesrum under Anden Verdenskrig, og blev derfor 
XGIRUPHWHQNHOWRJPLQLPDOLVWLVNXGHQRYHUÀ¡GLJHHOHPHQWHU
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7.4.2 Beskrivelse af designet i bunkeren
Installationen består af tre mindre 
installationer. Hver installation består 
af en gennemsigtig plexiglaskasse 
indeholdende vand, et spejl, et grønt 
plexiglasgitter med kvadratiske 
huller fastsat på en metalstang samt 
en arkitektlampe med en 80 W pære. 
Kassens mål er 70 cm i bredden, 
45 cm i højden og 25 cm i dybden. 
Arkitektlampen er placeret foran kassen, hvis lyskegle peger ind mod kassen. Hver 
enkelt lampe udsender et lys, som er tilføjet en bestemt grøn nuance, således at hver 
installation giver forskellige udtryk.
Spejlet er sat ned i kassen, og dets funktion er, at bryde lyset fra arkitektlampen og 
GHUPHGJHQVSHMOHRJUHÀHNWHUHO\VHWRSSnKY OYLQJHQ'DO\VNLOGHQEOLYHUJHQVSHMOHW
SnY JJHQIRUVW¡UUHVO\VRYHUÀDGHQRJJLYHUGHUPHGPHUHO\VWLOUXPPHW.DVVHQHU
GHVXGHQI\OGWRSPHGYDQGWLOFDHQWUHGMHGHOKYLONHWHUPHGWLODWSnYLUNHUHÀHNVLRQHUQH
på hvælvingen, når vandet bliver sat i bevægelse af plexiglasgitteret. Gitteret hænger 
nede i kassen foran spejlet på en metalstang. På gitteret sidder et tværgående stykke 
plexiglas, som giver modstand og skaber bevægelse i vandet ved interaktion med 
metalstangen. Metalstangen har en længde på ca. 130 cm. og ligger i to fordybninger 
i kassens sider, således at den kan køres frem og tilbage. Udover at skabe bevægelse 
i vandet, har gitteret den funktion, at man kan variere lyset alt efter hvor gitteret er 
placeret i kassen. Bevægelsen fra vandet giver, ved hjælp af lysets spejling, en diffus 
O\VUHÀHNVLRQ VRP HU DNWLY Vn O QJH GHU EOLYHU LQWHUDJHUHW PHG LQVWDOODWLRQHQ 'HW
ELOOHGOLJHXGWU\NIUDUHÀHNVLRQHUQHJLYHUHQE¡OJHQGHHIIHNWRJHWVNLIWHQGHXGWU\N
Rummets udtryk i sin helhed varierer alt efter interaktionen mellem brugeren og 
installationen. Rummet kan således både variere fra et stillestående passivt udtryk, til 
et mere aktivt organisk udtryk.
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7.5 Afprøvning af design i bunker
Formålet med dette afsnit er at redegøre for omstændighederne (de praktiske rammer) 
ved informanternes første besøg i den tomme bunker, og derefter andet besøg med 
afprøvningen af installationen i bunkeren. Herunder vil indgå en beskrivelse af vores 
valg af informanter. Formålet med at lade informanterne besøge bunkeren før og efter 
opsættelsen af vores installation, var at få deres umiddelbare reaktioner på rummet i 
bunkeren, samt at evaluere på eventuelle ændringer i deres opfattelse af rummet før og 
efter opsætning af installationen.
Valg af informanter 
Vores valg af informanter er truffet på baggrund af den arbejdsgruppe, der sammen 
med Københavns Kommune arbejder med ideudviklingen for Liva Weels Plads. 
Arbejdsgruppen er sammensat af frivillige med en interesse for udviklingen af pladsen, 
samt tre ansatte fra kommunen, der styrer projektet. Københavns Kommunes mål for 
Liva Weels Plads er at inddrage børn og unges behov i udviklingen (Københavns 
Kommune 2011: 27), men arbejdsgruppens ønske er, at det især er voksnes behov, der 
skal inddrages i planlægningen.
Vi har valgt at arbejde ud fra arbejdsgruppens ønsker om, at pladsen skal være til brug 
for voksne, og derfor har vi fravalgt børn fra vores målgruppe. Vores informanter er 
sammensat som en repræsentativ gruppe, der afspejler en bred vifte af voksne borgere 
i København. De er udvalgt efter køn, alder og beskæftigelse, og de kommer endvidere 
fra forskellige miljøer, hvilket betyder, at de har forskellige holdninger og kendskab 
til bunkere og bylivsudvikling. Bunkeren skal henvende sig til områdets beboere, men 
borgere fra andre dele af byen skal også have mulighed for at bruge den, og derfor har 
YLYDOJWLQIRUPDQWHUQHXGIUDIRUVNHOOLJHJHRJUD¿VNHRPUnGHU<GHUPHUHHUGHVLJQHW
tænkt som et koncept, der skal kunne implementeres i andre bunkere i København, og 
derfor er udvalget af informanter ikke udelukkende bestående af beboere fra Vesterbro.
Vi sammensatte en gruppe på fem personer, der skulle besøge bunkeren før og efter 
implementeringen af installationen. Vores ene informant Steffen blev nødt til at melde 
DIEXGWLOEHV¡JHWPHGLQVWDOODWLRQHQRJGHUIRUYDOJWHYLDW¿QGHHQGQXHQLQIRUPDQWL
samme aldersgruppe.
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Gruppen af informanter består af:
- John Steffensen, 83 år. Han er pensioneret bankmand og bor i Gentofte. Derudover 
har han kendskab til bunkerne og deres historie, da han har oplevet anden verdenskrig 
som barn.
- Gry Worre Hallberg, 35 år. Hun er selvstændig performance installatør. Derudover er 
hun mor til et lille barn og bor på Vesterbro.
- Nynne Storm Refsing, 21 år. Hun studerer engelsk og bor på Vesterbro.
- Troels Hansen, 49 år. Han er selvstændig konsulent i ledelses- og virksomhedsudvikling 
og bor på Frederiksberg.
- Steffen Bjerre Nielsen, 19 år. Han er gymnasieelev og bor på Amager.
- Fanny Lundgren Jensen, 20 år. Hun er arbejdsløs og bor på Nørrebro.
Rammerne for besøgene
9L¿NPXOLJKHGIRUDWOnQHHQEXQNHUSn+DGHUVOHYJDGHSn9HVWHUEURVRPHQGQXLNNH
er restaureret, men alligevel åbnes og bruges til udstilling en weekend i året. Selve 
bunkeren har samme udformning som bunkerne på Liva Weels Plads, der endnu ikke 
er blevet restaureret og åbnet. 
Besøgene foregik over to dage. Mandag d.07/05 2012 var der besøgsdag i den tomme 
bunker og torsdag d.10/05 2012 var der besøgsdag med installationen. Informanterne 
¿NPXOLJKHGIRUVHOYDWY OJHKYRUQnUGHYLOOHEHV¡JHEXQNHUHQGRJVNXOOHGHWY UH
i tidsrummet mellem klokken 14 og 18. Besøgene nede i bunkeren var ikke fastsat ud 
fra en tidsramme, men ud fra hvor længe den enkelte informant ønskede at opholde sig 
dernede. Da den lånte bunker endnu ikke er blevet restaureret, herunder affugtet, var 
det underjordiske rum fugtigt, hvilket betød at klimaet var koldt og klamt. Desuden 
var der skimmelsvamp i bunkeren, hvilket også kan påvirke informanternes syn på  og 
opholdstid i rummet.
De tre bunkere i Haderslevgade har samme indgang og ligger ud fra en trearmet 
fordelingsgang, Type IB (bilag 5). Vi benyttede den midterste bunker, der endnu står 
tom.
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Besøg i den tomme bunker
Da vores informanter besøgte den tomme bunker, havde vi ikke lavet nogen 
forberedelser i rummet. Vi fremviste den tom, beskidt og kold, altså i samme stand 
som bunkerne i København er, før de bliver restaureret. Informanterne blev fulgt ned i 
bunkeren, og mens de oplevede bunkeren alene, opholdt det gruppemedlem, der havde 
IXOJWGHPQHGVLJLIRUGHOLQJVJDQJHQ,QIRUPDQWHUQH¿NWLGWLODWRSKROGHVLJLUXPPHW
så længe de selv ønskede det. De var der mellem 5-10 minutter, hvorefter de blev fulgt 
op igen og blev interviewet om deres oplevelser og associationer i forbindelse med den 
tomme bunker.
Afprøvning af installationen i bunkeren 
Tre dage efter det første besøg havde vi opsat vores installation i bunkeren, hvor 
informanterne kom for at afprøve den. I forbindelse med ændringen af rummet havde 
vi rengjort bunkeren, fjernet synlige spor på svamp og sat radiatorer op til opvarmning. 
Dette skabte et behageligere klima, men gjorde desuden, at lugten af svamp og fugt 
i rummet blev tydeligere og skabte større ubehag ved længere ophold i rummet. 
Derudover havde vi opstillet to europaller med gulvtæpper over ved siden af to af 
vandkarrene, for at give informanterne mulighed for at sidde ned og interagere med 
installationerne. Under hele projektet har vi været opmærksomme på, at der skulle være 
siddepladser ved siden af installationerne, men vi har ikke taget stilling til, hvordan de 
skal udformes. Også under dette besøg blev informanterne fulgt ned i bunkeren af et 
medlem fra projektgruppen. Vi havde besluttet, at et gruppemedlem skulle give sig ud 
for at være en informant og være nede i bunkeren sammen med de andre informanter. 
Dette gjorde vi for at kunne observere bevægelsesmønstre og røre ved installationerne, 
så informanterne kunne få en forståelse for hvordan de fungerede. To af informanterne 
var dernede på samme tid, og en informant var dernede med sin mand og lille dreng, 
hvorefter hun opholdte sig der alene. Under alle besøg var der, udover det hemmelige 
JUXSSHPHGOHP WR JUXSSHPHGOHPPHU GHU WRJ ELOOHGHU ,QIRUPDQWHUQH ¿N \GHUPHUH
mulighed for at tilbringe så meget tid dernede, som de havde lyst til. Efter besøget 
i bunkeren blev informanterne budt på kaffe og kage og blev interviewet om deres 
oplevelser.
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7.6 Designevaluering 
Formålet med dette afsnit er at evaluere på informanternes oplevelse af bunkeren før 
og efter installationen med henblik på at redegøre for gennemgående stemningsindtryk 
i bunkeren og analysere bunkerens potentiale som ramme for rekreation før og efter 
installationen.
Stemningen i bunkeren uden installationen
Det kan argumenteres for, at bunkeren har potentiale til at opfylde komponenten 
‘extent’, da besøget i bunkere gav informanterne associationer til Anden Verdenskrig. 
Generelt var alle informanterne berørte af bunkerens oprindelige formål, som var at 
være et beskyttelsesrum for Københavns borgere. Gennemgående ledte bunkeren deres 
tanker hen på krig, frygt og isolation, og de blev muligvis også påvirkede af rummets 
kolde og klamme stand, hvorved de følte ubehag ved at være i rummet. 
Flere af informanterne blev eftertænksomme, da de kom ned i bunkeren, de begyndte 
DW UHÀHNWHUHRYHUKYLONHQUROOHEXQNHUQHRSULQGHOLJWKDYGHKDIWRJKYRUGDQGHWPn 
have været at leve med frygten for krig. Netop krig var den gennemgående association 
for alle informanterne, selvom nogle ikke havde oplevet krigen på egen krop, blev de 
alle berørte af stemningen omkring bunkernes oprindelse (bilag 1.a.a og bilag 1.a.b).
”Man kan ikke undgå at få den der fornemmelse af at være der under det, som 
den er bygget til. Altså et angreb. Og så tænker man jo selvfølgelig frygt og liv 
og overlevelse og at være skræmt, ryste, andre ansigter af frygt” Troels Hansen 
(bilag 1.a.a).
'HQG\VWUHVWHPQLQJVRPYDUJHQQHPJnHQGHIRUGHÀHVWHDI LQIRUPDQWHUQHJMRUGH
at ingen af dem opholdte sig dernede i længere tid. Generelt gjorde stemningen, at 
informanterne følte sig alene eller isolerede, hvilket medførte at de ikke følte sig 
afslappede og veltilpas nede i bunkeren (se bilag 1.a.e).
”Man får sådan en følelse af, at man ikke rigtig har lyst at bruge tid dernede” 
Nynne Storm Refsing (bilag 1.a.c)
Den følelse og stemning, informanterne oplever, er afgørende for oplevelsen af hele 
rummet i bunkeren. Stemningen er noget dystert og ubehagelig og påvirker på den 
måde tankerne og opholdet. 
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Bunkerens potentiale for at skabe ramme for rekreation – før installationen
En af Kaplan opstillede komponenter til at skabe rekreation er ‘being away’ (afsnit 5.1). 
Der var ifølge informanter potentiale i bunkeren,for opfyldelse af denne komponent. 
Potentialet består i bunkerens evne til at fjerne mennesket, både fysisk men også 
psykisk, fra hverdagen, gadeplan, bilstøj og byens larm.
 ”Så man bliver ret hurtigt revet ud fra det man kommer fra og er fuldstændig 
tilstede i det rum, fordi det er så forførende.” Gry Worre Hallberg (bilag 1.a.d)
Bunkernes oprindelige funktion, evakuering og beskyttelsesrum, går igen i 
informanternes psykiske opfattelse af rummet. De oplever bunkerens beskyttende 
funktion som en mere moderne beskyttelse. Rummet kan således opfattes som rammer 
for en beskyttelse mod og befrielse fra hverdagen og det som foregår over jorden.
”Så tænker man også over, at man på en eller anden måde er lidt isoleret, når 
man er dernede. Så man føler sig lidt lukket væk fra det andet, altså på en måde 
beskyttet, men det også på en eller anden måde lidt befriende og fredsagtigt, når 
man kommer derned. Man kommer sådan lidt væk fra, et øjeblik kommer man lidt 
væk fra storbyens larm.” Steffen Bjerre Nielsen (bilag 1.a.e)
Desuden fremkaldte denne opfattelse af beskyttelse en følelse af at være afslappet. Og 
JDYPXOLJKHGIRUDWIRNXVHUHSnKYRUGDQPDQVHOYKDUGHWRJ¿QGHLQGLVLJVHOYXGHQ
at være forstyrret af omgivelserne: 
”Det er et fysisk rum, der vækker et indre rum i mig.” Gry Worre Hallberg (bilag 
1.a.d)
Informanternes fælles opfattelse af bunkeren var, at den klart havde potentiale for at 
være ramme for at komme væk fra hverdagen, men gennemgående blev stemningen 
opfattet for negativt og fjernede fokus fra bunkerens potentiale. Ud fra dette kan vi 
konkludere at bunkeren i sig selv opfylder 2 af de 4 komponenter der ifølge Kaplan 
skal være tilstede for at skabe rekreation.
Stemning og helhedsindtryk i bunkeren efter afprøvningen 
Efter at vi havde opstillet vores installation, oplevede informanterne en mærkbar 
ændring af deres oplevelse af stemningen nede i bunkeren. Generelt var informanterne 
enige om, at der stadig var lidt klamt og koldt dernede, men det var ikke længere det 
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SULP UHIRNXVIRUWDQNHUQHYHGRSKROGLEXQNHUHQ)RUGHÀHVWHDILQIRUPDQWHUQHYDU
det især lyset, der påvirkede stemningen, da bevægelser i vandet skabte lysbevægelser 
på kuplen.
”Stemningen i rummet er blevet ændret til noget mere behageligt, det var koldt 
og trist sidst jeg var der. Det er som om at det bliver mere varmt, når der er lys 
dernede.” John Steffensen (bilag 1.b.b)
De grønne farver gav en god stemning og gjorde helhedsindtrykket nede i bunkeren 
mere behageligt og spændende. Generelt for alle informanterne var det de grønne 
farver og vandet, som var medvirkende til at de koncentrerede sig om, hvad der skete 
i rummet, frem for at tænke på bunkerens oprindelige formål. Farverne og lyset var 
med til at åbne rummet op, og hermed give rummet et udtryk af at være lettere og mere 
rummeligt end det var før.
”Rummet havde ikke helt den der samme kolde klamme fornemmelse. Og det 
virkede heller ikke så trangt på en eller anden måde. Eller ikke helt så tungt” 
Nynne Storm Refsing (bilag 1.b.c)
Den løftede stemning kan tolkes som et resultat af installationen. Udover at 
KHOKHGVLQGWU\NNHWRJVWHPQLQJHQEOHY IRUEHGUHW¿N LQIRUPDQWHUQHHQRSOHYHOVHGD
de opdagede at man kunne røre ved installationen og interagere med den. Denne 
interaktion var med til at skabe en fokuseret stemning, da de på den måde kunne være 
en del af designet. Desuden gav det os mulighed for at se om informanterne lod sig 
fascinere af installationen.
Fascination – direkte i forhold til designet 
Udover at alle informanterne oplevede, at stemningen nede i bunkeren havde ændret 
sig, koncentrerede informanterne sig under afprøvningen om installationen og var 
dermed også mere koncentrerede om rummet. Desuden brugte de i gennemsnit længere 
tid i bunkeren end under første besøg (afsnit 4.1).
,V U GH E¡OJHQGH UHÀHNVLRQHU Sn EXQNHUHQV NXSSHO VNDEW DI O\VVSHMOLQJHQ JHQQHP
vand, lod informanterne sig betage af (bilag 1.b.e) Flere oplevede, at det var betagende 
og beroligende at se på de bølgende bevægelser i sammenspil med de grønne farver.
”Jeg var ikke ligefrem i dårligt humør, men jeg var heller ikke sådan i sprudlende 
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humør. Jeg syntes at oplevelsen gjorde at jeg mere hviler i det, men ikke at mit 
humør gik fra negativ til positiv. Det skabte en ro, som gør at man kan være i det 
humør man nu er i.” Troels Hansen (bilag 1.b.a)
Vi vil argumentere for at informanterne lod sig indvie i en fascinationsproces, da nogle 
af informanterne lod sig opsluge af interaktionen med installationen.
³'HWDIJ¡UHQGHHUDWQnUPDQEHJ\QGHUDWU¡UHYHGGHVW QJHUGHUHURJÀ\WWHU
vandet, og får virkningen oppe på væggen, selvom den ikke er særlig markant i 
forhold til, hvad jeg antager man kunne gøre. Men i og med vi var to dernede, så 
kunne vi skiftes til at se det lidt på afstand, så kunne den anden lige røre lidt rundt 
i vandet, og den anden se virkningen oppe på væggen.” Troels Hansen (bilag 
1.b.a)
'H VDWWH VLJ YHG VLGHQ DI LQVWDOODWLRQHQ RJ EHWUDJWHGH O\VUHÀHNVLRQHUQH Sn NXSOHQ
og bevægede sig rundt mellem alle tre vandkar, for at opleve deres funktioner. 
*HQQHPJnHQGHIRUDOOHYDUDWGHLQGJLNLÀRZHWRPDWNRQFHQWUHUHVLJRPDWY UHHQ
del af helheden i installationen og rummet.
´1HMMHJWURHGHEDUHDWGHWKDQJQHGPHQVnNXQQHPDQMRÀ\WWHGHWIUHPRJ
tilbage, ja og så får man jo lyst til at prøve at se om der sker noget ved det (…)” 
John Steffensen (bilag 1.b.b)
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8.0 REFLEKSION OG DISKUSSION
, GHVLJQUHÀHNVLRQHQ YLO YL GLVNXWHUH KYRUYLGW YRUHV GHVLJQO¡VQLQJ IXQJHUHU HIWHU
hensigten og hvordan helhedsoplevelsen i bunkeren giver udtryk for hvorvidt 
tilstanden af fascination muliggøres. I diskussionen, vil vi ligeledes forholde os til, 
RPYLKDUIRUPnHWDWVNDEHIDVFLQDWLRQJHQQHPGHVLJQHWYHGDW¿QGHIUHPWLOKYRUGDQ
fascinationstilstanden kan opstå i et kunstigt miljø.
I diskussion tager vi desuden stilling til, hvordan bunkeren fungerer som et rekreativt 
område og som et velfungerende byrum.
'HVLJQUHÁHNVLRQ 
Metodisk set har vi ikke udvalgt informanterne ved afprøvningen ud fra casens 
målgruppe (afsnit 2.4), da vi i stedet har udvalgt et repræsentativt udsnit af Københavns 
borgere i forhold til alder og beskæftigelse. Den kontakt, vi har haft til vores 
målgruppe, har været igennem arbejdsgruppen. Vi har valgt ikke at bruge informanter 
fra arbejdsgruppen, da de allerede har gjort sig overvejelser omkring bunkerne på 
Liva Weels Plads (afsnit 3.3). Gruppen af informanter valgte vi med henblik på, at 
den skulle være repræsentativ for forskellige grupper af borgere i København. Vi 
YLO DUJXPHQWHUH IRU DW LQIRUPDQWHUQHV IRUVNHOOLJKHGHUYHUL¿FHUHUGH VDPPHQIDOGDI
oplevelser og respons, der viser sig ved de to interviews, vi gennemførte med hver 
informant, da de på trods af forskellige baggrunde og bopæl oplevede og responderede 
HQVLÀHUHWLOI OGH
Det kan dog diskuteres om spørgsmålene i interviewene har været ledende, hvilket er 
en mulig fejlkilde. Hvis dette er gældende, er det nødvendigt at overveje, hvorvidt data 
fra interviewene er valide og dermed bør revurderes.   
Vi valgte endvidere at anvende metoden ‘deltagerobservation’ ved afprøvningen af 
SURWRW\SHQKYLONHWPXOLJYLVKDUKDIWLQGÀ\GHOVHSnKYRUGDQLQIRUPDQWHUQH bevægede 
sig i og oplevede bunkeren. Til gengæld gav denne metode os mulighed for at få et 
indtryk af informanternes umiddelbare interaktion med installationen og oplevelse af 
rummet, hvilket vi har draget stor nytte af. Denne observation har hjulpet os til at 
fornemme, om designet indbød til en fascinationstilstand. Om fascinationstilstanden 
opstår i bunkeren vil derfor kun være vurderet ud fra informanternes interaktion i 
rummet og fortolkninger af interviewene. 
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Bunkeren i forhold til første afprøvning 
(IWHU YL KDYGH RSVWLOOHW LQVWDOODWLRQHUQH IDQGW YL KXUWLJW XG DI DW O\VUHÀHNVLRQHQ
på væggene var meget svagere i bunkeren, end da vi testede dem på RUC. Under 
afprøvningen var det et problem, at betonens mætning opslugte farven fra det grønne 
lys, fordi det visuelle udtryk blev sløret. Det kan diskuteres, hvorvidt det visuelle 
udtryk ville have fremstået tydeligere ved et kraftigere lys. Vi konkluderer dog, på 
EDJJUXQGDILQIRUPDQWHUQHVUHVSRQVDWGHWYLVXHOOHELOOHGHVWDGLJNXQQHDÀ VHV
I forhold til at have valgt arkitektlamper som lyskilder, fandt vi ud af at der er brug for 
kraftigere lyskilder, hvis den ønskede effekt skal fremstå klart på betonhvælvingen. 
Hvis lyset fra lamperne bliver kraftigere, er det muligt at lyset bliver for blændende 
og dermed er anstrengende frem for beroligende. Derfor ville det være muligvis være 
nødvendigt at gøre de grønne nuancer mere matte, for at bibeholde det tiltænkte 
naturlige udtryk. 
Da vores første afprøvning på RUCs hvide vægge gav et kraftigere og mere skarpt 
udtryk, konkluderer vi, at vi, ved at lysne betonvæggen, ville kunne frembringe det 
ønskede udtryk. Dette vil vi uddybe i perspektiveringen.
Selvom vi havde tænkt på bunkerens udformning og hvælving, i forhold til konstruktion 
DIYDQGNDUUHQHKDYGHYLLNNHWHVWHWO\VUHÀHNVLRQHUQHSnUXQGHGHRYHUÀDGHUI¡UYRUHV
afprøvning i bunkeren. Hvælvingens runding muliggjorde følelsen af himmellyset og 
WU NURQHUQH'RJEOHYHIIHNWHQLNNHIXOGHQGWGDUHÀHNVLRQHUQHIUDO\VHWLNNHQnHGH
ud over hele hvælvingen, men forblev fra midten og ned på dens sider. Vi mener, at 
dette enten var resultatet af konstruktionen af vandkarrernes mål og at disse var for 
VPDOOHHOOHUDWVSHMOHWLNNHNXQQHYLQNOHVVNDUSWQRNWLODWUHÀHNVLRQHUQHNXQQHI\OGH
KHOHKY OYLQJHQXG5HÀHNVLRQHUQHVNDEWHGRJHWSRU¡VWO\VKYRUIRUYLYXUGHUHUDWGH
symboliserede det naturlige lys, der i naturen kommer gennem trækroner.
De enkelte dele af designet
Vi valgte de grønne og gule farver, da den form for rekreation, vi igennem opgaven 
har taget udgangspunkt i, opstår i naturlige miljøer (afsnit 5.4.2). Meningen var at 
den grønne farve skulle give associationer til trækroner. I forhold til valget af grønne 
QXDQFHUIXQJHUHGHGHO\VHJU¡QQHEHGVWLEXQNHUHQ9LSU¡YHGHPHGHQG\EÀDVNHJU¡Q
og forskellige mørkegrønne nuancer, men da bunkeren i forvejen var mørk, fugtig og 
kold, gav dette et for dystert udtryk, i forhold til den ønskede effekt. Derfor valgte 
vi de mørke nuancer fra. Vores ønske var at skabe et lysere udtryk, som kunne give 
associationer til en park i sommerhalvåret. De lyse nuancer gav et behageligere, 
friskere og lysere udtryk, hvilket gav bunkeren mere rummelighed.
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Vi valgte at arbejde med naturlige former for lys  (afsnit 5.4.1). Endvidere valgte vi, at 
der skulle være tre lyskilder, der skulle være i stand til at lyse hele hvælvingen op. De 
tre lyskilder blev placeret ind mod siderne af bunkeren, da den direkte lyskilde ikke 
VNXOOHY UHEO QGHQGHPHQLVWHGHWEOLYHUHÀHNWHUHWJHQQHPVSHMOHQH
'HUPHGEUXJWHYLO\VNLOGHUGHUVRPGLUHNWHO\VYDUUHWWHWLPRGVSHMOHIRUDWUHÀHNWHUH
O\VHWRJVNDEHHWGLIIXVWO\V/\VHWEOHYUHÀHNWHUHWJHQQHPJU¡QQHJLWUH i vandkarrene 
og derefter lyst op på hvælvingen. Vi brugte gitrene til at skabe et porøst lys.
9HG DW DUEHMGHPHG GHW UHÀHNWHUHGH O\V YLO YL DUJXPHQWHUH IRU DW YL KDU VNDEW HW
udtryk, der minder om det rolige himmellys, da der ikke er nogen direkte lyskilde 
SnKY OYLQJHQ'RJVNDEHUO\VHWDVVRFLDWLRQHUWLOVROHQVO\VGHUUHÀHNWHUHVJHQQHP
trækroner, da lyset har en grøn farve. 
Konstruktionen af vandkar og gitter 
Fra testen af vores ideer på RUC til udformningen af konstruktionen af vandkarrene, 
foretog vi ikke nok afprøvninger og evalueringer. Vi endte derfor med et 
materialemæssigt ustabilt design. Planen var oprindeligt, at vandkarrene skulle have 
været fyldt helt op med vand, men da plexiglaskonstruktionerne ikke var stærke nok, 
blev de kun fyldt halvt op. Dette havde dog ikke den store effekt på det visuelle, da 
lyskeglen ikke lyste højere end vandstanden i karrene. Derfor må vi konkludere, at 
vandkarret skal konstrueres af glas i en metalramme, da vi mener at glasset vil give 
samme udtryk som plexiglasset og samtidig kan holde til et større vandtryk.
,QVWDOODWLRQHUQHVNXOOHLQGE\GHWLODWEUXJHUQH¿NO\VWWLODWLQWHUDJHUHPHGGHP'HUIRU
installerede vi en metalstang med håndtag, der gik på tværs af karrene. Her påsatte 
vi et farvet plexiglasgitter, der skabte bevægelser i vandet, når det blev trukket frem 
og tilbage. Plexiglasgitteret bidrog desuden til farven på væggen, idet det var malet 
grønt, men også til det diffuse lys, idet der var huller i, hvilket lod ufarvet lys komme 
igennem. Stangen skabte dog en mærkbar lyd når man rykkede den frem og tilbage. 
Dette kunne vi have undgået, hvis vi havde rundet kanterne i hullet af.
Interaktion
Under afprøvningen var det meningen at informanterne skulle interagere med 
installationen, for selv at være med til at ændre det visuelle udtryk. De metalhåndtag vi 
havde tilføjet til metalstangen, indbød dog ikke umiddelbart til at man skulle interagere 
med dem. Derfor vil deres funktion fremover skulle fremtræde mere klart. Ryk i 
håndtagene skabte bevægelse i vandet, der dog aftog hurtigt, og resulterede i, at den 
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visuelle ændring i hvælvingen var svær at koncentrere sig om, da informanterne var 
nødt til at blive ved med at rykke håndtaget frem og tilbage. Vi kan derfor konkludere, 
at interaktionen ville have været bedre, hvis vandets bevægelser kunne blive ved med 
at gentage sig selv. Dette kunne gøres ved at installere en mekanisme, der kan gentage 
sig selv i et vist omfang.
Helhedsoplevelsen 
Selvom installationerne i bunkeren kun var en prototype på det endelige design, 
ændrede de oplevelsen af bunkeren markant. Elementerne lys, farve og vand ændrede 
det visuelle udtryk i bunkeren fra at være et dystert og isolerende rum til at blive livligt 
og mere rummeligt.
“Rummet havde ikke helt den der samme kolde klamme fornemmelse. Og det 
virkede heller ikke så trangt på en eller anden måde. Eller ikke helt så tungt.”  
Nynne Storm Refsing (bilag 1.b.c).
Idet informanterne selv ændrede det visuelle udtryk, gjorde det oplevelsen af bunkeren 
og installationerne mere koncentreret. Flere af informanterne startede med at få 
overblik over rummet og installationerne, for derefter at begynde at interagere med 
installationerne og til sidst blot observere det visuelle. På den måde blev de alle en 
del af helheden i rummet og oplevelsen, da de selv var med til at skabe- og ændre 
udtrykket. Hermed mener vi at den legemliggjorte relation optræder, da informanterne 
koncentrerede sig om det visuelle frem for om installationen (afsnit 6.3). Troels udtaler:
“Jeg tænkte, hvordan kan man skabe noget som er okay uden at åbne op, og det 
syntes jeg at i gjorde. Jeg blev optaget af nysgerrigheden” Troels Hansen (bilag 
1.b.a).
1RJOH DI LQIRUPDQWHUQH EOHY VHQGW QHG L EXQNHUHQ VDPPHQ Vn YL NXQQH ¿QGH XG
af, om oplevelsen indbød til fascination, selvom der var andre tilstede i rummet. 
+HU IRUKROGWHGHÀHVWHDI LQIRUPDQWHU VLJ IRU VLJ VHOY WLO DW VWDUWHPHGPHQVHQHUH
hen kommunikerede de med hinanden. Dette muliggjorde, at informanterne kunne 
interagere med installationen og ændre det visuelle udtryk, og på samme tid kunne 
sidde stille og opleve det. Helheden af oplevelsen i bunkeren bliver altså ikke forstyrret 
DIDWGHUYDUÀHUHGHUQHGHSnVDPPHWLGPHQLQGE¡GGHULPRGWLODWGHEnGHNXQQHODGH
sig fascinere gennem oplevelsen af det visuelle udtryk og processen i det forandrende, 
som Troels udtaler:
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“Men i og med vi var to dernede, så kunne vi skiftes til at se det lidt på afstand, så 
kunne den anden lige røre lidt rundt i vandet, og den anden se virkningen oppe på 
væggen. (...) når man selv står derhenne, så er det svært at se lyset virkningen og 
spejlings virkningen, når den er så relativt afdæmpet” Troels Hansen (bilag 1.b.a)
8.2 Diskussion 
I dette afsnit diskuteres det, hvorvidt mennesket kan opnå den form for stille fascination, 
VRP.DSODQ GH¿QHUHU QnU EUXJHUHQ RSOHYHU HW WHNQRORJLVNPHGLHUHW VDQVHELOOHGH L 
et ikke-naturligt miljø. Kaplan tager udgangspunkt i, at den stille fascination, som 
mennesket kan indgå i, forekommer i naturlige miljøer. Fordelen ved denne form for 
IDVFLQDWLRQ HU LI¡OJH WHRULHQ DW GHQ VNDEHUPXOLJKHG IRU UHÀHNVLRQ .DSODQ 
103). Ved at forsøge at danne ramme for fascination i et kunstigt miljø, er det vigtigt 
at forholde sig til, om denne form for fascination overhovedet kan skabe den samme 
ramme for rekreation, som naturlige omgivelser kan, da brugeren i vores design 
fascineres af en teknologisk visualisering.
Fascinationstilstande i bunkeren
Vi har tidligere argumenteret for, at den legemliggjorte relation, jf. postfænomenologi, 
muliggør fascinationstilstanden, da mennesket ikke længere tager stilling til om verden 
opleves gennem teknologier (afsnit 6.2). Man kan dog argumentere for, at oplevelsen 
af menneskeskabte billeder, uanset transparens, ikke kan give samme tilfredsstillelse 
som oplevelser i naturen. Det at opholde sig i et grønt miljø og erkende at græsset, 
træerne og blomsterne vokser af sig selv, uanset om man er til stede eller ej, kan netop 
Y UH GHQ HUNHQGHOVH HOOHU UHÀHNVLRQ VRPPHQQHVNHW IDVFLQHUHV DI 3n GHQ DQGHQ
side vil vi argumentere for, at en umiddelbar sanseoplevelse, som den vi har dannet 
UDPPHIRULGHVLJQHWNDQKDYHVDPPHUHÀHNVLYHNYDOLWHWGDHQP WWHWVDQVHRSOHYHOVH
baner vej for tilstanden af at hengive sig til sin egen tilstedeværelse i rummet. De 
DVVRFLDWLRQHUVRPVDQVHRSOHYHOVHQPHGI¡UHUEOLYHUHQIRUPIRUUHÀHNVLRQ<GHUPHUH
har vi inddraget naturlige elementer i designet, der gennem en eventuel transparent 
opfattelse af det visuelle billede ikke længere afhænger af, om det forekommer i 
et naturligt eller kunstigt miljø, hvorunder de rolige vandbevægelser eksempelvis 
skabte associationer til at være ’under vand, under jorden’ (bilag 1.b.d). Med den 
postfænomenologiske forståelsesramme godtager vi altså, at menneskets opfattelse af 
verden, der er medieret gennem en transparent teknologi, ikke forstyrrer brugerens 
fascinationsoplevelse i bunkeren. 
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Ud over at lade sig fascinere af det visuelle udtryk, ønskede vi også at skabe ramme 
for en fascinationsproces (afsnit 5.1). Processen skulle være til stede, idet brugeren 
interagerede med installationen, hvorved det visuelle billede ændrer sig og at han/
KXQ GHUPHG LQGJnU L HW ÀRZ DIVQLW  0HQ KYLV GHQ KHUPHQHXWLVNH UHODWLRQ
foreskriver, at mennesket tager stilling til at han/hun, i samspil med teknologien, 
fortolker verden (afsnit 6.2), kan det imidlertid diskuteres om den hermeneutiske 
relation er modsigende for fascinationsprocessen, idet den kun opstår ved indirekte 
koncentration (afsnit 5.1). På den måde kan brugerens erkendelse af, at det er ham/
hende, der gennem interaktion med teknologien fortolker billedet, blive forstyrrende 
IRU DW KHQNDVWH VLJ WLO ÀRZHW 9L YXUGHUHU GRJ DW GHQQH HUNHQGHOVH HQGHU PHG DW
stå i skyggen af, at man godtager visualiseringen som noget naturligt, idet vi som 
mennesker har vænnet os til at interagere med teknologi og dermed ikke bruger lang 
tid på at klarlægge de ydre omstændigheder, der gælder for teknologien, før vi kan 
gennemskue den. Denne vurdering medfører altså, at brugeren ikke bliver ved med 
DW VNXOOHDÀ VH LQVWDOODWLRQHQPHQDWDÀ VQLQJHQNXQRSVWnU L VWDUWHQ'HQVLPSOH
måde, hvorpå brugeren skaber røre i vandet med håndtaget, bliver altså efterfølgende 
en naturlig proces, hvor koncentrationen dermed kan rettes mod visualiseringen, og 
hvordan han/hun er med til at ændre den. Hermed konkluderer vi, at der er skabt 
ramme for at brugeren kan indgå i en fascinationsproces.
Bunkeren som et rekreativt miljø  
9L KDU EHU¡UW DW GHU ¿QGHV QRJOH NRPSOLNDWLRQHU YHG DW RYHUI¡UH GH¿QLWLRQHQ Sn
fascination fra naturlige miljøer til kunstige miljøer. Vi konkluderer dog, at rammerne 
IRUIDVFLQDWLRQHUWLOVWHGHLEXQNHUHQ)DVFLQDWLRQVWLOVWDQGHQHULPLGOHUWLGHQXGDI¿UH
komponenter, der tilsammen muliggør rekreation, hvorfor vi er nødt til at tage stilling 
til, om de tre andre komponenter er tilstede i bunkeren.  
Indtil nu har vi argumenteret for, at komponenten ‘being away’ opfyldes af bunkerens 
placering under jorden, hvilket endvidere underbygges af, at informanterne, både 
før og efter afprøvningen af designet, gav udtryk for, at de ikke tænkte på hvad der 
foregik på gadeplan, mens de befandt sig i bunkeren (Bilag 1.a.a). Tilstedeværelsen af 
komponenten ‘extent’, afgøres i højere grad af, hvordan brugeren agerer i og oplever 
rummet efter implementeringen (afsnit 4.1). Som vi kom frem til i foregående del af 
dette afsnit, har vi vurderet, at designet danner en sansemættet oplevelse. Derfor kan 
vi argumentere for, at oplevelsen kræver en koncentration, der kan udelukke tanker om 
det, der foregår uden for rummet og uden for oplevelsen. Vi argumenterer derfor for, 
at komponenten ‘extent’ er tilstede, hvis man mentalt hengiver sig til sanseoplevelsen.
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Det er snarere sværere at vurdere, hvorvidt den fjerde komponent ‘compatibility’ 
opfyldes i bunkeren, da foreneligheden mellem rummets fysiske rammer og de rammer, 
som brugeren forventer, afhænger af, om han/hun har besøgt rummet før. I vores 
afprøvning havde ingen af informanterne set designet i forvejen, hvorfor vi ikke kan 
afgøre om rummets udformning stemte overens med deres forventninger. Til gengæld 
informerede vi dem kort om rammerne for selve afprøvningen, således at de i forvejen 
vidste, hvad de gik ind til rent praktisk. Hvis designet bliver implementeret i bunkeren 
på Liva Weels Plads, vil man først kunne afgøre om komponenten ‘compatibility’ er 
gældende for rummet, når brugerne af bunkeren besøger den i deres hverdag. Her vil 
man skulle undersøge om den understøtter den form for livsnydelse, som lommeparker 
gør jf. afsnit 6.1.
Bunkeren som et byrum
Da vi spurgte til informanternes associationer i bunkeren før og efter afprøvningen, var 
der stor forskel på det, de associerede til. Der tegnede sig et generelt mønster af, at de 
først dannede associationer til Anden Verdenskrig, hvorimod de, efter afprøvningen af 
designet, primært fokuserede på, hvordan de selv og installationen fortolkede rummet 
(afsnit 7.5). Hermed vurderer vi, at designet har ændret deres forhold til bunkerens 
narrativ, da dens oprindelse ikke længere var en del af deres ‘tankeverden’. 
Vi har hermed transformeret betydningen ’beskyttelsesrum’ fra en krigsmæssig 
relation til en nutidig relation, hvor man kommer væk fra hverdagen jf. ’being away’ 
og ’extent’. I et bylivsperspektiv vil vi dermed også argumentere for, at et design, der 
tilfører bunkeren en funktion, omvender dens nutidige narrativ fra at være et ubenyttet 
byrum, der  unødigt optager plads, til et funktionelt rum, der kan imødekomme behovet 
for at rekreere.
+YLV EXQNHUHQ VNDO NYDOL¿FHUHV VRP HW YHOIXQJHUHQGH E\UXP VNDO GHQ I¡UVW RJ
fremmest have en funktion, der imødekommer et behov. De mulige behov har William 
Whyte undersøgt i sine observationer af pladser og gader i New York (afsnit 5.2). 
Vi har tidligere beskrevet hvordan de naturlige elementer sollys, vand og grønt samt 
situationen triangulation er indtænkt i vores design (afsnit 6.2) Vi må dog tage stilling 
WLOKYRUYLGWYRUHVGHVLJQHUYHUL¿FHUEDUWQnUYLNXQKDULQGGUDJHWDIGHNRPSRQHQWHU
Whyte opstiller.
I forhold til elementet samspil med gadeplan og –niveau (afsnit 5.3), er det vigtigt at 
GH¿QHUHKYDG:K\WH IRUVWnUYHG ¶YHOIXQJHUHQGH¶ , KDQVRSWLN HU HW YHOIXQJHUHQGH
byrum et miljø, der giver liv til området omkring det (afsnit 5.2). Hvis vi sætter 
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GHQQHGH¿QLWLRQLQGLHQORPPHSDUNVNYDOLWHWIRUE\OLYHWHUGHQQHNYDOLWHWQHWRSDW
den æstetisk forskønner området omkring den og samtidig tilbyder ophold i grønne 
omgivelser for byborgere, der er på vej fra a til b jf. vores observationer fra Otto 
Krabbes Plads (afsnit 4.2). Herfra vil vi konstatere, at enten dækningsgraven eller 
indgangen til bunkeren på Liva Weels Plads, er nødt til at signalere, hvilket rum man 
kan komme ned i, hvilket også vil tilvejebringe muligheden for ’compatibility’ jf. 
Kaplans komponenter for rekreation.
Det er dog stadig tvivlsomt, om bunkeren giver kvalitet til området omkring det, 
altså pladsen, hvilket afhænger af, hvordan dækningsgraven tager form. Her kan man 
forestille sig, at mulighed for ophold på dækningsgraven, der har samme rekreative 
funktion som bunkeren, i højere grad vil tilføre liv til pladsen omkring den.
<GHUPHUHYLOYLUHÀHNWHUHRYHUKYRUYLGW:K\WHVDQGHQNRPSRQHQWVLGGHPXOLJKHGHU
kan indtænkes i bunkeren. I prototypen af designet havde vi opstillet to europaller 
og desuden lagt to kvadratiske gulvtæpper ud på gulvet. Vi havde ikke taget stilling 
til, hvordan siddemulighederne skulle udformes rent visuelt i prototypen, men vi 
kan konkludere, at de vil spille en central rolle. I forhold til lommeparker og Whytes 
observation af siddepladser, behøver de dog ikke at være tilstede i form af stole eller 
bænke, da en græsplæne i en lommepark eller en forskydning på en plads kan fungere 
lige så godt, hvis ikke bedre, da det vil muliggøre et alsidigt brug (afsnit 6.1 og afsnit 
5.2). Dette uddybes i perspektiveringen.  
I vores analyse af muligheden for triangulation, kom vi frem til, at installationerne kan 
lægge op til et samspil mellem brugerne, og dermed også give anledning til, at brugerne 
kommunikerer med hinanden (afsnit 6.2). Det kan dog diskuteres, hvorvidt denne form 
IRUNRPPXQLNDWLRQGLUHNWHNDQVLGHVWLOOHVPHG:K\WHVGH¿QLWLRQDI ¶WULDQJXODWLRQ¶
+HURSVWnUVLWXDWLRQHQKYLVSODGVHQHOOHUJDGHQIXQJHUHUVRPHWDP¿WHDWHUDIVQLW
da den optrædende og den beskuende kan være en og samme person. Man kunne derfor 
i stedet forsøge at tilvejebringe triangulation, ved at skære dækningsgraven op, således 
at bunkeren i sig selv bliver scenen og de borgere, der på gadeplan kommer forbi den, 
kan se ned til rummet. Denne betragtning vil vi dog uddybe i perspektiveringen, hvor 
vi vil overveje, hvordan bunkeren skal spille sammen med Liva Weels Plads.
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8.3 Delkonklusion 
,GHWWHNDSLWHOKDUYLI¡UVWUHÀHNWHUHWRYHUKYRUGDQSURWRW\SHQDIGHVLJQHWKDUIXQJHUHW
Udvælgelsen af informanter er repræsentativ for borgere i København, men ikke for 
vores målgruppe. Evalueringen af designet tager udgangspunkt i brugernes oplevelse 
på to planer, både ved informanters umiddelbare ageren i rummet og ved deres 
UHÀHNWHUHGHVYDU
Det naturlige miljø, som vi har forsøgt at fortolke ind i bunkeren, bliver endvidere 
opfyldt i forskellige grader: Vandets rolige bevægelser havde en større visuel effekt, 
der til dels overskyggede gitterets porøse lys, så følelsen af at sidde under trækroner 
kun delvist blev opfyldt. Generelt oplevedes bunkeren dog som en sanseoplevelse og 
informanterne var positivt stemte for, at rummet var fascinerende og afslappende.  
Derudover lykkedes det at skabe et design, hvor brugerne er med til at skabe udtrykket 
i rummet, hvilket endvidere muliggør, at brugerne indgår i en fascinationsproces. 
Vi har diskuteret os frem til, at den legemliggjorte relation både muliggør 
fascinationsoplevelsen og fascinationsprocessen. Dermed kan designets udtryk både 
opleves gennem installationen, når den er transparent, og gennem en proces, når man 
ikke længere tager stilling til den.
Både komponenten og tilstanden af fascination opfyldes hermed og endvidere 
argumenterer vi for, at ‘Being away’ og ‘Extent’ opfyldes. Den sidste komponent 
‘Compatibility’, kan vi dog ikke konkludere på.
Bunkeren er fortolket videre fra beskyttelsesrum i besættelsestiden til et nutidigt 
beskyttelsrum fra hverdagens gøremål. I henhold til Whytes faktorer for velfungerende 
byrum konkluderer vi, at de naturlige elementer er fortolket, at triangulation kan opstå 
QnUÀHUHEUXJHUHHUQHGHLEXQNHUHQSnVDPPHWLGVDPWDWµVDPVSLOPHGJDGHSODQ¶RJ
‘siddemuligheder’ er to centrale faktorer, der kan muliggøres i det videre arbejde med 
designet.
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9.0 Konklusion 
Vi har gennem denne opgave arbejdet os frem til et bud på, hvordan lommeparkers 
kvaliteter kan fortolkes i bunkeren på Liva Weels Plads for at skabe et rekreativt miljø 
i bunkeren, som kan benyttes på alle årstider. Vi har inddelt lommeparkers kvaliteter i 
tre kategorier: de er lette at placere rundt om i tætbebyggede byer, de er lettilgængelige 
for borgerne i deres hverdag, hvilket indbyder til alsidigt brug, og de er rekreative 
miljøer. Dermed påvirker de borgernes levedygtighed og forskønner byen. 
+HUIUDKDUYLXQGHUV¡JWKYRUGDQYLNDQGH¿QHUHEHJUHEHW UHNUHDWLRQ9LKDU IXQGHW
frem til, at vejen til rekreation opstår gennem fascinationstilstanden, som muliggøres 
LRPUnGHUGHUEHVWnUDIGH¿UHNRPSRQHQWHUµIDVFLQDWLRQ¶µEHLQJDZD\¶µH[WHQW¶RJ
µFRPSDWLELOLW\¶+YLVHWJU¡QWRPUnGHNODVVL¿FHUHVVRPHWUHNUHDWLYWPLOM¡JLYHUGHW
altså borgerne et pusterum, der er fysisk og mentalt afgrænset fra dagligdagen.
I KKs strategi for lommeparker formuleres det, at de skal have en klar grøn karakter. 
Derfor har vi besluttet at anvende naturlige elementer i designet af bunkeren, herunder 
diffust lys, vandbevægelser, grønne nuancer og visualisering af trækroner. De 
teknologier vi anvender i designet skal være transparente, således at brugeren opfatter 
det visuelle udtryk uden at tage stilling til, hvordan de teknologiske virkemidler kan 
DÀ VHV MI SRVWI QRPHQRORJL+YLV GHVLJQHWPHGI¡UHU DW EXQNHUHQ HU HW UHNUHDWLYW
miljø, hvor det visuelle billede fortolker naturen, kan vi konkludere, at bunkere i 
København kan være et alternativ til grønne områder. Dette muliggøres i dette projekt 
ved den visuelle sanseoplevelse, der danner ramme for fascination, som med de tre 
andre komponenter, der leder til rekreation, medfører at rummet bliver et rekreativt 
miljø.
Vi har endvidere sat bunkeren ind i et bylivsperspektiv, da vi mener, at det er afgørende 
for rummets funktion, at det er et velfungerende byrum. Et velfungerende byrum er et 
byrum, der giver liv til dets omkringliggende område. Derfor skal bunkeren i samspil 
med dækningsgraven give liv til resten af Liva Weels Plads. Ud fra denne opgave 
konkretiserer vi vores undersøgelser og fremviser vores design i et konceptforslag 
til Københavns Kommune. Konceptforslaget kan supplere KKs strategier for 
lommeparker, ved at bunkerens transformerede funktion, imødekommer behovet for 
grønne åndehuller året rundt, hvilket KK selv vægter i deres strategier.
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10.0 Perspektivering
I dette afsnit vil vi tilføre nye vinkler til vores konceptforslag. Vi har løbende afgrænset 
RV IUDDW LQGGUDJHÀHUHDVSHNWHU LSURMHNWHW VRPGRJNDQY UH UHOHYDQWHDWDUEHMGH 
videre med.
I udviklingen af designet har vi kun koncentreret os om det indre bunkerrum og 
udviklingen af dette. I KKs kvarterplan (Københavns Kommune 2011: 26) fremgår 
det, at det er relevant for pladsens udvikling at inddrage bunkerne og deres funktion i 
samspil med den åbne plads. Vi vil derfor perspektive til, hvordan vores koncept for 
bunkeren skal spille sammen med og inddrages i udviklingen af pladsen.
Hvis pladsen i samspil med bunkeren skal blive et velfungerende byrum, er der 
ifølge Whyte mange aspekter, der skal spille sammen. Herunder beskriver Whyte 
triangulation som den proces, der giver anledning til samtale og interaktion fremmede 
imellem. Denne triangulation kan være medvirkende til at samle folk på pladsen 
omkring bunkeren. Dette kan blandt andet gøres ved at skære bunkeren igennem på 
højkant eller gadeplan, og indsætte massivt glas således, at man, fra gadeplan, bliver 
involveret i bunkerens funktion. Dette bliver også nævnt i kvarterplanen, som en idé 
fra vesterbroerne (Københavns Kommune 2011: 26). Dette ville samtidig betyde, at 
det naturlige sollys kunne trænge ind i bunkeren. Da vi ikke har forsøgt os med det 
naturligt sollys, skal det nævnes, at det er uvist hvorvidt det ville have positive eller 
negative konsekvenser for designet i bunkeren. 
Hvis vi kan skabe triangulation, som kan samle folk på pladsen, vil vi kunne få folk til 
at opholde sig længere i tid, frem for blot at benytte pladsen som gennemgang. Herved 
bliver der mere liv på og omkring bunkerne og pladsen, som bidrager til større livskvalitet 
for lokalbeboerne, da tilgængeligheden til rekreative områder øges. I forlængelse heraf 
NDQYLOLJHOHGHVLQGW QNH.¡EHQKDYQV.RPPXQHVYLVLRQRPÀHUHEUXJHUHRJ
30 % længere opholdstid på pladsen inden 2016 (Københavns Kommune 2011: 27). 
Denne vision kan vi evaluere på, hvis designet bliver implementeret i bunkeren, da 
det ville være spændende at se, hvorvidt bunkerens funktion og samspil med den åbne 
plads kan medvirke til en stigning i brugere og opholdstid. Dette ville dog være en 
proces og udvikling, der strækker sig over en længere periode, da der, i en sådan proces, 
skal indtænkes start- og slutmålinger, årlige statusrapporter og en midtvejsevaluering, 
hvor man kan evaluere på fremdriften og succeskriterierne, som vil ende ud i en samlet 
evaluering af pladsen (Københavns Kommune 2011: 27).
Da vi blot har udviklet og afprøvet en prototype, ville det være relevant at videreudvikle 
denne til en endelig designløsning. Dertil skal vi overveje hvilke materialer designet 
VNDO XGIRUPHV DI RJ KHUXQGHU YLO YL RJVn RYHUYHMH Y JJHQHV RYHUÀDGH RJ IDUYH
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Hvis væggene blev pudset ned og malet i en lysere farve, i stedet for den mørke 
EHWRQRYHUÀDGH YLOOH YDQGHWV RJ O\VHWV UHÀHNVLRQSnY JJHQK¡MVW VDQGV\QOLJEOLYH
kraftigere. Vi ønsker dog ikke, at implementeringen af designet skal komprimere 
bunkerens narrativ, hvorfor vi mener, at væggene ikke bør males hvide, men blot 
O\VQHVPHGHQO\VHUHJUn+HUNXQQHPDQRYHUYHMHRPYDQGHWVUHÀHNVLRQYLOOHEOLYH
forstærket, hvis vi, i stedet for den nuværende grønne farve, benyttede en blå farve. Vi 
har dog ikke testet det visuelle med andre farver og nuancer end de grønne og gule, 
og har derfor ikke indsamlet viden om, hvordan et anderledes udtryk ville fungere. 
Endvidere ved vi ikke, om andre farver ville fungere bedre til at skabe rammerne 
for rekreation. For at fuldende det visuelle, ville man kunne argumentere for, at det 
muligvis ville have være mest hensigtsmæssigt at anvende en blå nuance, da blå ofte er 
farven i dét naturlige element, vandet. Man ville her kunne argumentere for, at en blå 
farve samtidig ville forstærke vandets udtryk, således at brugeren ville få følelsen af 
at være under vandet. Her kan man dog diskutere, hvorvidt det ville være rart at have 
følelsen af at være under vandet.
I forhold til udformningen af designet i bunkeren, er vi også nødt til at forholde os til 
siddemuligheder. Ved implementeringen og afprøvningen af prototypen i bunkeren har 
vi kun forholdt os til siddepladser i et vist omfang. Vi vil overveje andre siddemuligheder 
end de opstillede europaller i forbindelse med konceptforslaget. Dette kan være i form 
af bænke, stole, puder eller blot et behageligt gulv, evt. kunst- eller almindeligt græs. 
Hvert element har dog forskellige kvaliteter og vil skabe forskellige oplevelser. Vi 
vil imidlertid foretrække at siddemulighederne ikke bliver direkte fremhævet, hvilket 
eksempelvis kan være i form at små forhøjninger i gulvet, så man istedet kan være 
fuldstændig fokuseret om rummet. Dog skal vi være opmærksom på, at det skal være 
behageligt at sidde for de besøgende. I forlængelse heraf kan forhøjningerne designes, 
så de samtidig kan fungere som hvile- og liggepladser.
Derudover havde vi, under afprøvningen, opstillet to elektriske radiatorer, for at tilføre 
varme til rummet. I en endelige implementering ville vi overveje en reel opvarmning, 
for at tilnærme os en behagelig og indbydende varm stemning, der indbyder til længere 
ophold i bunkeren.
I forlængelse af materialeudvikling, ville det være essentielt at tage stilling til det 
økonomiske aspekt, hvis designet skulle implementeres, jf. KK. Her skulle der 
udarbejdes et validt budget over hele udarbejdningen af konceptet, både i forhold til 
istandsættelsen af bunkeren samt opførelsen af installationerne. Områdefornyelsen 
Centrale Vesterbro har lagt et budget til udvikling af Liva Weels Plads, hvorfor vi ikke 
har arbejdet yderligere med at udarbejde et konkret budget for vores konceptforslag.
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11.0 Konceptforslag
Vi vil præsentere et konceptforslag for Københavns Kommune, for at give 
inspiration til, hvordan man kan udnytte de mange ubenyttede bunkere i 
København til rekreative miljøer. Vi vil præsentere det for arbejdsgruppen på 
deres møde midt i juni. Konceptforslaget fremlægger kort og præcist formålet 
med vores projekt og resultaterne af vores undersøgelser. Vi har besluttet ikke at 
inddrage, hvilke teorier og metoder vi har arbejdet med, da vi ønsker at gøre det 
enkelt og let forståeligt. Hertil henviser vi til denne rapport, hvor man kan læse 
GHXGG\EHQGHDQDO\VHUUHÀHNVLRQHURJGLVNXVVLRQHUGHUOLJJHUWLOJUXQGIRUYRUHV
resultater. Konceptforslaget består af de samme resultater som denne rapport, de 
er blot blevet forenklet. Derfor er det skrevne konceptforslag vedlagt som bilag 
(bilag 8). Det endelige konceptforslag med udarbejdet layout vil blive præsenteret 
ved eksamen d.26/06 2012.
<GHUPHUHHUGHUYHGODJWHQGYGPHGHQNRUW¿OPIUDDISU¡YQLQJHQDIGHVLJQHWL
bunkeren.
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Bilag 1.a.a - Interview med Troels Hansen
Hvad er dit helt generelle førstehåndsindtryk af bunkeren?
Man kan ikke undgå at sætte den ind i en sammenhæng. Man kan ikke undgå at få 
den der fornemmelse af, at være der under det som den er bygget til. Altså et angreb. 
Og så tænker man jo selvfølgelig frygt og liv og overlevelse og at være skræmt, ry-
ste, andre ansigter af frygt. Det var det første følelsesmæssige indtryk. Mente du det 
fysiske?
Begge dele.
Det er jo ligesom min association, for jeg synes ikke stemningen var uhyggelig. Det 
var bare det jeg begyndte at tænke da jeg var der. Så synes jeg bare den der lem op 
mod livet, de der rør der var nede, som sikkert var luftrør eller luftkanaler, det synes 
jeg bare var pænt uhyggeligt. Og selve rummet synes jeg isoleret set var spændende 
egentligt. Den der runde kuppel – jeg kom til at tænke på at konstruktionen er lige-
som i kirker. Jeg har engang været oppe i toppen af en rundbuet Maribo Domkirke og 
gået ovenpå dem, som er bygget efter et æggeskalsprincip som simpelthen bare kan 
bære meget før det går i stykker. Det er jo sikkert også derfor det er bygget sådan. Så 
jeg synes rummet er spændende, men det er jo selvfølgelig småt.
Hvis du skal prøve at sætte et ord på hvad du forbinder med denne og tomme bun-
kere generelt, hvad skulle det så være? Hvad beskriver den allerbedst?
Efterladenskaber fra en tid som fylder noget på sådan en måde – ”så blev det 5. maj 
igen”, ”så blev det befrielsen” , ”så skal vi se endnu en udsendelse på dr2 om hvor-
dan det var under krigen”. Så på den måde er det artefakter som ligger og erindrer en 
om det. Men det bliver sådan på en eller anden måde fjernt. Og det skal det måske 
også være. Men på den måde kan jeg et eller andet sted ikke helt forstå hvorfor de 
er her og hvorfor de ikke bare bliver fjernet. Og så lave nogle grønne græsplæner i 
stedet for og hvis man så skal have beskyttelsesrum i en eller anden sammenhæng, så 
bygge dem. De ville jo formodentlig aldrig være enten tilstrækkelige eller komforta-
ble nok.
Men hvad synes du man kan bruge 700 ubrugte bunkere i København til?
Er der 700? Altså da jeg stod dernede og tænkte, så tænkte jeg at det måske kunne være 
meget fedt at få dem åbnet på en måde.
 
2Tilgængelige?
Ja, dels tilgængelige, men også fysisk åbnet, så lyset kunne komme ned i dem, så 
man måske kunne få folk til at komme i dialog i det offentlige byrum. Og hvis man 
så ligesom skærer toppen af på en eller anden måde og får lyset ned i dem. Og jeg 
stod og tænkte på at man måske kunne have et træ der startede nede i bunkeren og 
kronen kunne være hen over bunkeren, som kunne symbolisere nyt liv. Jeg ved ikke 
om man kan bruge bunkerne til at gå ned i og være lukket.
Så du mener man burde åbne dem op og gøre dem mere til en del af bylivet?
Ja, det tror jeg da bestemt ville være en god idé. Hvis man kan gå hen og sætte sig på 
kanten og måske have noget udendørs gallerier. Så tænker jeg også på muren i Ber-
lin. Der er jo selvfølgelig de steder hvor den er bemalet, men der er også steder hvor 
muren bliver brugt som væg til udstillinger.
Men ikke som rum?
Nej, det tænker jeg egentlig ikke. Det er bare umiddelbart. For det er også en prak-
tikalitet. Det skulle jo så selvfølgelig istandsættes. Ude på Bispebjerg er det gamle 
kapel, dødskapellet, lige blevet åbnet som dansested. Det sted hvor ligene bare har 
OLJJHWSnUDGRJU NNH$OWVnUXPPHQHHUMRHQRUPWÀRWWH0HQQXHUGHWEDUHHWVWHG
hvor man danser. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre at transformere et sted. Men 
det der med at gå ned et sted, de små gange og så videre. Der er jo mange forskellige 
folk i byen.
Men da du var dernede, tænkte du så over hvad der foregik oppe på gadeplan eller 
følte du dig sådan…
Jeg følte mig lukket. Jeg tænkte på det der med lemmen. Jeg tænkte på ilten ned gen-
nem røret. Men det gav bare et endnu mere klaustrofobisk indtryk. Og så tænkte jeg 
om den lem bare var en man bare kunne åbne. For hvis det bare var en metallem, 
hvor meget beskytter den så hvis der kommer en bombe? Jeg tænkte ikke på livet 
XGHQIRU-HJ¿NNULJVDVVRFLDWLRQHURJIU\JWDVVRFLDWLRQHU-HJWURUWRSSHQVNDOVNU O-
les af, og så kunne man godt åbne dem op og have nogle rum som man kan gå ned 
i. Lidt ligesom en skaterbane med forskellige niveauer og lagdelinger. Der skulle 
simpelthen lys derned og man skulle !ytte stemningen fra krig og bunker til alternativ 
brug.
3Bilag 1.a.b - Interview med John Steffensen
Hvad er dit navn?
John Steffensen.
Hvor gammel er du?
Jeg er 82.
Og din beskæftigelse?
Ja, nu er jeg pensionist.
Ja det er klart. Hvad lavede du før du blev pensionist?
Jeg var bankmand.
Ok. Jamen først så skal jeg høre dig hvad dit førstehåndsindtryk var, da du kom 
ned i bunkeren?
Jamen det var en oplevelse fra krigens tid, at se bunkeren sådan der. Som jeg har sagt 
tidligere, så har jeg ikke været nede i sådan en før. Så det var nyt for mig at komme 
ind i den. Man kan sige jeg var så heldig at jeg ikke var nødt til at gå ned i sådan en 
under krigen. Da vi så i de private beskyttelsesrum i stedet for.
Og hvordan var stemningen dernede nu sådan?
Ah den er lidt uhyggelig og det er ligesom om den genopfrisker krigens tid, der 
mangler kun sirenen.
Kan du huske hvordan den gik eller kan du huske den?
Ja men altså, for det første var der jo altid prøvealarm kl. 12 dengang, det har der jo 
også været efter krigen – forleden var den der 5maj. Men jeg kan godt huske det. Og 
så var der forskellige, de kom i intervaller og afblæsning var en lang tone kan jeg hu-
ske. Så man vidste nøjagtigt hvad det var det drejede sig om.
4Det sidder fast. Det er måske den oplevelse det giver dig at være her i dag, det er at 
tænke tilbage på krigen?
Ja det er det. Man skal huske på at jeg var 10år den dag vi blev besat, og så var 
de her ind til jeg blev 15. Og så var der alt det der skete bagefter, det er jo også en 
kæmpe oplevelse. Blandt andet befrielsesdagen. De afhentede alle dem som havde 
arbejdet for tyskerne og det var ikke særlig.. der var nogle som jeg kendte på gaden, 
blandt andet en ung pige som havde passet mig da jeg var helt lille. Hun blev afhen-
WHWSnODVWYRJQRJVNXOOHVWnPHGK QGHUQHRSSHVnGDQKHUVn¿NKXQDOWKnUHWNOLS-
pet af. Så det er altså.. Og hun var sådan en sød pige, men hun var blevet forelsket 
LHQW\VNRI¿FHUVnPHQKXQEOHYO¡VODGWLJHQIRUKXQYDUMRLNNHIRUU GHUIRUKXQ
KDYGHMRLNNHJMRUWQRJHWDQGHWHQGDWKXQYDUEOHYHWIRUHOVNHWLHQXQJW\VNRI¿FHU
Hun blev ikke i landet bagefter, hun rejste til Island tilbage dengang.
Så hvis du skulle sætte et ord du forbinder med tomme bunkere i København, har 
du så et ord du kan komme på?
Det er svært at sætte et ord på. Jeg vil nærmest sig det bliver eftertænksom, man 
begynder at tænke tilbage på den tid. Det var jo ikke nogen sjov tid, for det første 
manglede vi mange ting, og der var også mange der blev slået ihjel, det kunne vi 
heller ikke leve uden – det var en grim tid. Det har gjort således at man er vokset op 
med mangler, blandt andet fødevarer og sådan noget. Der var masser af ting vi over-
hovedet ikke så – appelsiner og bananer, det så vi jo ikke noget af. Og tobakken den 
forsvandt også, den kom jo fra udlandet. Så man lavede tobak af blade fra træerne og 
sådan noget der, og det lugtede altså ikke godt.
Nej. Var det noget de røg hjemme i stuerne?
Ja det var det, det var grusomt. Og så havde vi kakkelovn, så tørrede de bladene oven 
på kakkelovnene. Så nogle gange så blev det for varmt, så gik der ild i det – det var 
grusomt. Du kan tro det lugtede ikke godt.
Det lyder helt som noget fra en anden tid?
Ja.
Hvad tror du.. Hvad synes du man kunne bruge.. altså nu står der 700 tomme bun-
kere i København, hvad synes du man skulle bruge dem til?
I realiteten er det jo faktisk fjollet at de bare ligger ubenyttede hen, man kunne jo 
ligeså godt bruge dem. Det kunne da godt være der var mange der kunne bruge dem 
5til udstilling, hvis man satte dem lidt i stand, billedgallerier og alt sådan noget der. 
Sådan noget synes jeg godt, inden for kulturen. Det er også muligt at en hel del unge 
mennesker kunne drage nytte og sådan noget. For det er sådan set spild af plads og 
rum, men det kræver jo nok at de bliver sat lidt i stand.
Ja, det er faktisk noget som Beredskabsstyrelsen kan, og så plejer de at leje dem ud 
efterfølgende.
Ja, men netop inden for kulturelle formål.
-DVnVNDOMHJK¡UHGLJGHWHUVnGDQOLGWPHUHVSHFL¿NW'DGXYDUGHUQHGHOLJH
før, tænkte du så.. følte du dig så som om du var et andet sted henne end i byen, el-
ler tænkte du stadigvæk på hvad der foregik heroppe på gadeplan, eller hvad man 
skal sige?
I det øjeblik man træder derind så lukker man sådan set det andet ude, så er man 
pludselig tilbage. Også fordi nu er der jo billeder dernede, som man gik rundt og 
så på. Så pludselig er man tilbage i besættelsestiden, eller sådan følte jeg det og så 
glemte jeg faktisk det heroppe.
Og.. ikke at man sidder på en skole og at det er år 2012 på Vesterbro?
Jeg tænkte slet ikke på at det var en skole det her, det gjorde jeg faktisk ikke.
Hvad tror du så, hvis man nu satte den i stand. Hvad ville du gerne, som person 
gerne opleve dernede hvis man satte den i stand?
Jamen jeg, som jeg sagde før. Jeg tror at det ville være et sted for mange kunstnere, 
at få stillet sådan nogle rum til rådighed for deres udstillinger. Det er jo ikke alle der 
KDUPXOLJKHGIRUDWXGVWLOOHGHPGHPHUHRI¿FLHOOHVWHGHURJGHWNXQQHMRJRGWVWLOOHV
til rådighed for, ja det er jo inden for malerier, men der er også mange andre kunstar-
ter. Folk der fremstiller et eller andet, så kunne man jo faktisk godt udstille det nede i 
sådan nogle der, stille det til rådighed.
Tror du så de skulle være åbne for hvem som helst, som kunne komme og kigge på 
eller?
Ja jeg synes det skulle være offentlig adgang, sådan så folk kunne komme ned og 
få en oplevelse og se. Det kan jo være forskelligt, folk er måske interesserede i lige 
netop maleri, så er der måske nogle andre der har en anden form for udstilling, potte-
mageri eller hvad pokker det nu kan være. Folk der strikker eller noget lignende. 
6Bilag 1.a.c - Interview med Nynne Storm Refsing
Hvad hedder du?
Nynne.
Og hvor gammel er du?
21.
Hvad laver du normalt?
Jeg læser Engelsk på KUA.
Super, hvad er dit sådan helt generelle førstehåndsindtryk af at være nede i den der 
bunker?
Der er meget mørkt, der er sådan lidt klamt, der lugter ikke så godt og det ikke særlig 
hyggeligt. Det ikke nogen særlige rare associationer man får til det, tror jeg.
Nej, det kan jeg godt forstå. Så mit næste spørgsmål var, hvordan stemningen er? 
Men det siger vel lidt sig selv?
Sådan en følelse af at man ikke rigtig har lyst at bruge tid dernede.
Du vil gerne op igen?
Ja, det sådan ikke så rart. Og det  må være virkelig ubehageligt at skulle tilbringe 
lang tid dernede.
Ja, der var vidst også en del skimmelsvamp dernede. Hvis vi laver sådan en asso-
ciations leg, hvilke associationer giver bunkeren dig så?
Det nok sådan, 2. Verdenskrig og så tænker jeg også ret meget på sådan, alle de bun-
kere der ligger over ved Vesterhavet. Og så det sådan mørk kælder, loft, alt sådan, 
noget der sådan er lidt mørk og lidt uhyggeligt og koldt og klamt. 
7Så hvis du nu skulle vælge et ord, som du forbinder med den her bunker, men også 
bare sådan generelt tomme bunkere, i København, kunne du så komme på et ord?
Mørkt og koldt.
Hvad tror du, hvis du skulle tænke lidt i sådan fremtiden, med planlægning, hvad 
tror du så man kunne bruge sådan, der er 700 tomme bunkere i København. Hvad 
tror du man ville kunne bruge dem til, hvis de ikke skulle være tomme?
Det ved jeg faktisk ikke helt, men det. Hmm ja det ved jeg ikke. Der har var jo noget 
udstilling dernede, og det kunne man måske godt. Hvis der bare kom noget mere lys, 
og lidt bedre lugt.
Ja, lidt udluftning måske?
Jamen sådan, ja det ved jeg ikke, altså et eller andet så man ligesom udnyttede at det 
var noget under jorden og i beton. Jeg ved faktisk ikke hvad man lige kunne lave.
Men du var dernede, tænkte du så over sådan, hvad der foregik heroppe? Eller var 
det meget sådan anderledes, at være dernede?
Ja det synes jeg faktisk, altså det lukker sådan af. Ma kan heller ikke rigtig høre så-
dan så meget heroppe. Så det synes jeg. Det var bare lidt som at gå ind i sådan en 
mørk hule, ja.
Og hvis vi så skal vende tilbage til, sådan hvad man sådan kan bruge dem til. Hvad 
tror du så, hvis du nu skulle komme derned og være der, hvad ville du så gerne 
have der var af oplevelser, eller hvad ville du gerne opleve dernede?
Det ved jeg ikke, man kunne måske.. Altså det eneste jeg kommer til at tænke på, 
det sådan, eller det jeg mest kommer til at tænke på, det er sådan noget med krig. 
Så kunne det være noget udstillinger man kunne se i forhold til det, men man kunne 
selvfølgelig også bruge det til noget andet. Det kan jeg også godt de, det ikke sådan 
så kreativt. Men hvis der ligesom var noget mere lys dernede så man på en eller an-
den måde kunne få gjort det knap så uhyggeligt og så man kunne få ændret alt det 
man sådan ligesom associerer det med.
Altså sådan at omvænde det fuldstændig, på en eller anden måde?
-DDOWVnVnKYLVPDQNXQQH¿QGHHWHOOHUDQGHWVnPDQOLJHVRPEUXJWHGHWVnGHWLNNH
bare ligeså godt kunne være noget der stod i et hvidt rum, i en eller anden lejlighed, 
8så man ligesom brugte det her med at det var beton og det var under jorden og ja. 
Men hvad det lige skulle være, det har jeg ikke lige noget bud på.
Bilag 1.a.d - Interview med Gry Worre Hallberg
Hvad er dit helt generelle førstehåndsindtryk af bunkeren?
Det er et fantastisk rum. Jeg synes en bunker er en virkelig god ramme for en instal-
lation. Rummet er i sig selv magisk, så i får rigtig meget foræret. Det er et sted der 
adskiller sig radikalt fra steder man er i sit hverdagsliv, så allerede der får i også det 
der brud med det hverdagslige og man overgiver sig til at det er en anden type ople-
velse. Så rummet giver rigtig meget. Det er magisk allerede fra når man går ned af 
trapperne. Og de her gamle tegninger fra Anden Verdenskrig, de bringer en et andet 
sted hen. Så man bliver ret hurtigt revet ud fra det man kommer fra og er fuldstændig 
tilstede i det rum, fordi det er så forførende. Så reptilhjerneagtig bringer det også en 
et sted hen hvor man bliver meget opmærksom, fordi det er et potentielt farligt miljø 
man er omgivet af, selvom man også er i sikkerhed. Helt klart hvis man er dernede 
længere tid og der var lukket tænker jeg klaustrofobi, men det nåede jeg slet ikke til 
overhoved. Det er et virkelig lækkert rum.
Hvilke associationer giver bunkeren dig så?
Det første jeg tænker på når jeg kommer ned i bunkeren er, fordi jeg også er en del af 
den målgruppe der er meget fokuseret på rum, så det første jeg tænker er, at det er et 
fantastisk rum og jeg har selv lyst til at være dernede, fordi det er et rum der adskil-
ler sig fra hverdagen. Så det er det første jeg tænker på, før jeg overhoved tænker 
på noget med krig eller noget. Det næste på det mere symbolske niveau kommer det 
selvfølgelig ind at det er et sted hvor der er en sikkerhedszone i et ellers farligt hjem. 
Altså hvis man er der, er det en safezone i et ellers farligt land. Så er det jo også et 
sted hvor man er sammen på en anden måde end man er i sit hverdagsliv, for hvis det 
var på et reelt niveau ville man gå ned i en bunker fordi at man var i fare og møde 
mennesker man aldrig ville møde ellers og have en interaktion med dem fordi man 
var tvunget ind i det rum sammen. Så det var mere sådan nogle abstrakte fornem-
melser, end det var krig jeg tænkte, fordi jeg også godt ved der ikke er krig nu. Og 
jeg ved også godt at man tager rum i brug performativt og installatorisk, netop som 
det her, fordi det er interessant. Så det er ikke stærkt koblet på krigssymbolet for mig, 
selvom det selvfølgelig er det der ligger på et symbolsk niveau. Det er mere abstrakt 
end det, fordi det er en måde at bruge rum på, som ellers står uudnyttet hen. Det der 
med at intervenere rum som ellers bare står der og rummer et kæmpe potentiale og så 
9bruge dem til noget andet.
Men hvis du skulle prøve at sætte et ord på hvad du forbinder med denne og andre 
tomme bunkere generelt, hvad skulle det så være?
Et ord på min oplevelse ville være stærkt installatorisk mellemrum. Og det er jo me-
get abstrakt. Men det er jo fordi jeg er den jeg er og fordi det er det jeg arbejder med. 
Men hvis jeg tænker på en bunker og du bare vil have en konnotation til det så er det 
sikkerhedszone.
Tænkte du over hvad der foregik på gadeplan mens du var nede i bunkeren eller 
følte du dig helt afkoblet?
Ja, jeg hengav mig virkelig hurtigt til det og det er også derfor det er et fantastisk 
rum, for der skal ret meget til før man ligesom, i den her fortravlede hverdag vi alle 
sammen har, så skal der ret meget til før man ligesom overgiver sig til et helt andet 
sted, og det skete med det samme for mig i det rum. Så det er et rigtig godt rum. 
Så derfor, nej jeg tænkte ikke på det herude, der var bare på et tidspunkt hvor jeg 
bemærkede at man kunne høre lydene og det var smukt, men det var mere som at 
lydene blev en symfoni mere end det var ”nå der kørte en bil”. Det bliver ophøjet. 
Fordi rummet er specielt så bliver alt det jeg sanser i det rum ophøjet. Og det er det 
samme når man vækker den poetiske dimension i mennesker, så vil de se alt poetisk. 
Så måske når folk går ud af jeres når i får installeret jeres sanseinstallation, så når 
folk går ud vil de lige pludselig mærke vinden på en anden måde og de vil se den 
gamle dame på bænken  på en anden måde og de vil høre billarmen som en symfoni 
måske, og det er jo det der sker når man har aktiveret det der, så tager man det med 
sig. Så det lukker ikke når oplevelsen lukker. Så i åbner det rum i folk og det tager de 
med sig. Og det synes jeg er enormt smukt. Fordi så er det ikke afgrænset til den op-
levelse de har hos jer. Og det var også sådan for mig. Altså det åbnede det i mig hvor 
at lyden blev en symfoni mere end det var at jeg tænkte over  hvad der skete udenfor, 
for jeg overgav mig til det rum og det rum er jo også et sted inde i mig selv. Det er et 
fysisk rum der vækker et indre rum i mig.
Hvad tror du gerne du vil opleve i en bunker?
Jeg har selv i 2008 lavet et koncept der hed ’the bunker’, så jeg tænkte jo også lidt på 
det og tænkte at det må jeg virkelig manifestere, for jeg synes det er sådan et fanta-
stisk rum. Så når du spørger hvad jeg helst vil opleve kan jeg ikke lade være med at 
tænke på det jeg selv ville lave. Det var sådan en performanceinstallation, hvor man 
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for eksempel kom ned og man møder en ung mand der ligger over i et hjørne og ry-
ger cigaretter og så får man hans historie. Jeg vil også rigtig gerne have vækket mine 
VDQVHUQHGHLHWUXP-HJV\QHVGHWHU¿QWDWGHWHUGHWGHUP WWHWVDQVHOLJHSRHWLVNH
rum. Og rummet er skide godt til det fordi det sker med det samme.
Bilag 1.a.e - Interview med Steffen Bjerre Nielsen
Hvad hedder du?
Jeg hedder Steffen.
Hvor gammel er du?
Jeg er 19 år.
Og hvad laver du normalt?
Jeg studerer på Det Fri Gymnasium på Nørrebro.
I 2. G?
Ja.
Super. Nå, du har lige været nede i bunkeren. Hvad var sådan, dit førstehåndsind-
tryk af bunkeren?
Det var at,  at det var sindssygt mærkeligt, at det lå lige under en legeplads. Og så 
virkede det rigtig ulækkert dernede, og lidt skummelt, Men så da man kom videre 
derind af, skal jeg begynde at sige hvad der skete når man kom videre ind?
Nej, det sådan op til dig. Mit næste spørgsmål er hvordan stemningen var dernede, 
så det kan du bare starte med?
Den er meget indelukket, og man føler sådan på en måde at den er meget blottende 
for en selv på en måde, fordi der er alle de der ekkoer dernede og ens stemme, man 
hører den i 5 sekunder efter man har været dernede, så man kan godt mærke på en 
måde, at man er lukket inde i et lille lokale sammen med en anden person.
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Ja, hvad for en, sådan oplevelse ,havde du af at være inde i det tomme rum, eller 
det der ikke var gjort noget ved. Er det det samme, sådan en indelukket oplevelse?
Nej fordi man kunne sådan lidt, da vi var inde i de andre rum, så kunne man på en 
måde godt se, der var på en måde ved det det første rum vi var inde i, der lignede et 
museum. Man vidste godt, at der på en måde var lavet nogle ting, før man trådte ind. 
Man følte sig på en måde lidt mere velkommen, da man kom ind i rummet. I det an-
det rum der var der alle de der stole, der stod sådan fuldstændig hulter til bulter, uden 
at der var nogen organisation i det, eller noget. Så man kunne på en måde sætte sig 
selv lidt i scene med hvordan det kunne være at opholde sig dernede selv, sammen 
med en masse andre.
Ville du have lyst til det?
3nLQJHQPnGH'HWYLOOHY UHGHWVLGVWHMHJKDUO\VWWLO2JLGHWVLGVWHUXPGHU¿N
man lidt den der isoleret stemning. Fordi der var ikke sådan rigtig gjort op til at der 
på en måde skulle være andre mennesker derinde. Man følte sig lidt alene, fordi der 
på en måde var så bart. Det lignede ikke at der havde været mennesker i rigtig lang 
tid. Så man følte sig sådan rimelig isoleret og sådan samtidig blottet, fordi der var an-
dre mennesker i lokalet samtidig med.  
Ja, hvad med sådan, hvis du nu skulle tænke på nogle associationer, i forhold til 
bunkeren. Altså bare sådan nogle ord der lige falder dig ind. Kunne du komme på 
nogen? 
Krig for eksempel er meget godt. Kolde krig, vigtighed.
At bunkerne er vigtige?
Det er bare ikke lige alle og enhver man putter ned i en lille bunker.
Mh, det rigtig nok. Den er godkendt til max 14 personer ad gangen, nej 15.
Så må det være nogle meget.. nogle mennesker man gerne ville passe på.  
Vi tager den lige igen, associationer?
Ja, der er også et andet ord, som er underjordisk, fordi den er under jorden.
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9LNDQSU¡YHDWN¡UHYLGHUHPHGDWGXVNDO¿QGHSnHWRUGVRPGXIRUELQGHUPHG
denne her bunker, og tomme bunkere generelt. Sådan i dag, i nutiden. Et ord?
Gammelt.
Gammelt, hvad kunne du forestille dig man kunne bruge sådan, de 700 tomme 
bunkere vi har i København? Hvad kunne du forestille dig man kunne bruge dem 
til i dag?
Hm, jeg synes det kunne være meget fedt hvis man havde dem til at stå åben, sådan 
at det egentlig bare var nogen, det ville gøre lidt på en måde, for der meget tit er i en 
by som københavn, som sådan er så stor nu, det er, at der ikke er så mange mysterier 
ved det. Der ikke rigtig sådan nogen wow oplevelser hvor man bare træder ind i et el-
ler andet hvor man bare tænker: ”hvad fanden er det her?” Så man kan sige, det må-
ske ikke så sikkert, men hvis man gjorde det lidt mere børnevenligt, så ville der være 
nogen områder man kunne tage ud og opholde sig i, man bare pludselig kunne støde 
ind i. Det ville skabe en anderledes måde at lege på for de små børn.  
Ja, meget. Okay mens du var dernede, tænkte du så over at du var nede i jorden og 
der skete noget heroppe på gadeplan, eller var du meget koncentreret om at være 
dernede. Følte du nærmest at du kom lidt væk, fra gadeplanen, ved at komme der-
ned?
Ja. 
Det var et lidt ledende spørgsmål, men sådan?
Det synes jeg jeg gjorde, fordi at man, det igen det der med at, i takt med at man på 
en måde tænker sådan på hvad hele konstellationen og tankerne ved dem har været, 
hvad lokalerne er lavet til osv. Så tænker man også over, at man på en eller anden 
måde er lidt isoleret, når man er dernede. Så man føler sig lidt lukket væk fra det an-
det, altså på en måde beskyttet men det også på en eller anden måde lidt befrienden 
og fredsagtigt, når man kommer derned. Man kommer sådan lidt væk fra, et øjeblik 
kommer man lidt væk fra storbyens larm.
Mere om at være dernede. Hvad kunne du forestille dig, du sådan gerne ville op-
leve i en bunker, hvis du skulle være dernede i noget tid, en time, en halv time? 
Hvad kunne du forestille dig der kunne være dernede som du synes var fedt? 
Nogle ideer? 
Igen, altså det kunne bare være rigtig fedt hvis det var noget åbent lort. At man kunne 
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komme derned, og så ville det egentlig være superfedt hvis der overhoved ikke var 
lavet noget sådan rigtigt ved det, at man på en måde altså kom ned i noget der ikke 
hvade noget med gadeplanen at gøre. Jeg synes egentlig bare det kunne være rigtig 
sejt hvis man bare kom derned og bare var i lokalerne. Jeg tror samtidig aktivt, med 
at man kunne komme ned i sådan en bunker, så ville man godt kunne føle den stilhed 
der var, og gå og lege lidt med at der var ekko.
Så hvis man skulle komme med et bud på hvordan man alternativt ville kunne 
bruge bunkeren, så skulle det være at lege med tomheden ved bunkeren?
Eller også bare åbne den på en måde, altså bare i stedet for at der skulle være nogle 
kæmpe store låger der bare blokerede det. Så på en måde det, var noget som ikke rig-
tig kendte noget til før men egentlig blev inviteret derned. Så skulle det være noget 
man egentlig selv kunne støde ind i, og tænke hvad fanden er det her.
Bilag 1.b.a - Interview med Troels Hansen
Hvad var din umiddelbare førstehåndsindtryk af rummet?
Det er klart at man bliver draget af den her installation, når man har set det før. As-
sociationerne bliver helt anderledes tænker jeg. Det er måske også, fordi jeg tænker 
på krigen, den frygt, børn der sidder og er bange – alt det der. Det at man har sat ord 
på det, så kan det godt være at man springer et lag længere frem, når man ikke ser 
installationen første gang. Installationen er med det samme med til at skabe en anden 
UXPRSOHYHOVH/\VHWRJQ\VJHUULJKHGHQPDQHULQWHUHVVHUHWLDW¿QGHXGDIKYDGGHW
handler om. Man tænker, at man bliver nysgerrig, hvad skal det til for det her? Man 
EHJ\QGHUPHGGHWVDPPHDWVDQVH'HQVDQVQLQJSnLQVWDOODWLRQHQVYHJQHÀ\WWHUMR
ens opmærksomhed ikke væk fra rummet, men til en store enhed.
Hvad var dine forventninger til oplevelsen af rummet?
Mit førstehåndsindtryk var at man kom ind i rummet, og de stod bare der. Der gik 
lige et par minutter indtil jeg fandt ud af at jeg skulle interagere med disse kar.
Syntes du stemningen i rummet har forandret sig siden sidst?
'HWDIJ¡UHQGHHUDWQnUPDQEHJ\QGHUDWU¡UHYLGHVW QJHUHURJÀ\WWHUYDQGHWRJ
får virkningen oppe på væggen, selvom den ikke er særlig markant i forhold til, hvad 
jeg antager man kunne gøre. Men i og med vi var to dernede, så kunne vi skiftes til at 
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se det lidt på afstand, så kunne den anden lige røre lidt rundt i vandet, og den anden 
se virkningen oppe på væggen. Det er lidt svært, når man selv står derhenne, så er det 
svært at se lyset virkningen og spejlings virkningen, når den er så relativt afdæmpet. 
Det var lidt svært, men som prototype, som jeg antager skal være mere kraftigere, så 
syntes jeg at rummet ændre ret meget karakter. Det var primært vand virkningen, bøl-
gerne oppe på væggen, som gav associationer til vand.
Hvilke associationer kan du komme på nu i forhold til rummet?
Det er mere vandet end den grønne farve. Vandet med bølgebevægelsen oppe på 
væggen. Den der bølgebevægelse, har alle associationer – følelseslivet, det strøm-
mende. Måske fostervand, den bølge/vugge bevægelse. Man tager altid udgangs-
SXQNWLGHWGHUOLJHI\OGHUL¡MHEOLNNHWRJQXO VHUMHJRPHQIUDQVN¿ORVRIVRPKDU
vand, som det strømmende, det fuldstændige sammenhængende, der er et helt legeme 
og man er på forskellige steder os mennesker i blandt og livet før. Hele det organi-
ske, det sammenhængende, det strømmende, det er umiddelbart de billeder man får. 
Der er jeg lige nu. Jeg sad og tænkte på dernede, og jeg ved godt at I har haft Olafur 
Eliason som inspiration, og nogle af hans værker er jo synlige transparente, men 
mekanisk. Så kan man selv træde et skridt tilbage og interagere på et højere niveau 
end et fysiologisk. Hvis idéen er at man selv skal igangsætte strømningerne, så skal 
der være en kraftig virkning og en form for magnetisme. Når man står og kigger på 
lysinstallationen på væggen, så bruger man jo sin krop og indgår i kunstværket, uden 
at man egentlig skal noget.  Sådan kunne man påvirke bølgerne og farverne, og hvis 
et nyt menneske kom ind, så var det mig og vedkommende der skabte kunstværket 
sammen. Designet er som idé og prototype rigtig god. Den forandrer rummet  og ind-
bygger de der emotionelle  lag.  Men et kraftigere lys og nu er vi jo i et eksperiment, 
så er man lidt mere nysgerrig.
Føltes rummet kunstigt eller mest naturligt?
Ingen af delene faktisk. Jeg syntes ikke installationen gør rummet mere naturligt, 
men jeg syntes at installationen tog noget af bunkerens negative side.
Tænkte du over, hvad der foregik på gadeplan, mens du var i bunkeren?
Nej, det gjorde jeg overhovedet ikke, men det gjorde jeg sidst. Jeg tænkte, hvordan 
kan man skabe noget som er okay uden at åbne op, og det syntes jeg at I gjorde. Jeg 
blev optaget af nysgerrigheden, hvad er det her for noget.
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Hvilket humør var du i, da du gik ned i bunkeren og er det humør forandret?
Det kan jeg sagtens svare på. Jeg var ikke ligefrem i dårligt humør, men jeg var hel-
ler ikke sådan i sprudlende humør. Jeg syntes at oplevelsen gjorde at jeg mere hviler 
i det, men ikke at mit humør gik fra negativ til positiv. Det skabte en ro, som gør at 
man kan være i det humør man nu er i.
Hvordan slapper du bedst af i hverdagen?
.ODUWHQPRUIDU(WW SSHRJHQVRIDRJHQJRG¿OP
Bruger du nogensinde grønne områder til at koble af?
Nej, det gør jeg ikke, men jeg kan godt lide at sidde og observere mennesker.
Var rummet afslappende for dig?
Ja, men det er igen den der prototype. Den havde en afslappende virkning dels på 
humør. Jeg syntes at der faldt en ro over én, men det vil ikke være det samme at jeg 
ville slå mig ned og slappe af der. Der syntes jeg at der er en forskel på en afslap-
pende effekt og at slappe af. Det er lidt ligesom en kirke, at man lukker af i kort tid 
og kommer ud i virkeligheden bagefter. Bunkeren har en kvalitet ligesom kirken at 
man kan lukke af i 10 min.
.XQQHGX¿QGHSnDWEHQ\WWHVnGDQHWUXPQnUGXNRPIRUEL"
Ja, helt sikkert. Altså der er det med at det er en bunker, og hvad med sikkerhed osv.? 
Det kan godt være at bunkeren, krigen og frygten lukker af for den åbenhed og tilste-
deværelse som er muligt. Det er svært at sige. Jeg ville bruge det, men det er lidt luk-
ket rum og man ville sagtens kunne benytte de andre rum, hvor man laver tilsvarende 
installationer.
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Bilag 1.b.b - Interview med John Steffensen
Hvad var dit umiddelbare førstehåndsindtryk af rummet, nu da du var der anden 
gang?
Det var mere lys på, så var der pludselig nogle ting nede i rummet, der ikke var der 
I¡UVWHJDQJMHJYDUGHUI¡UVWJLNMHJOLGWRJNLJJHGHSnGHWIRUDWVHRPGHUYDU¿VN
i. og så så jeg hende den anden der var dernede, hun var mere nysgerrig end mig, 
ja hun var jo også yngre, og så tænkte jeg, at hvis hun kan røre ved det (bassinerne 
red.), ja så kan jeg vel også prøve.. 
Det var ikke noget du havde lagt mærke til først?
1HMMHJWURHGHEDUHDWGHWKDQJQHGPHQVnNXQQHPDQMRÀ\WWHGHWIUHPRJWLOEDJH
ja og så får man jo lyst til at prøve at se om der sker noget ved det, og det gjorde der 
jo ikke.
Du syntes ikke der skete noget når man rørte ved det?
Nej ikke andet end at vandet blev oprørt.
Okay så hvad var dit førstehåndsindrtyk i forhold til dine forventninger til rum-
met? Eller hvilke forventninger havde du, havde du gjort dig nogle tanker om det 
siden sidst?
Ja det havde jeg, der var blevet talt om at det var noget med lys, så jeg troede at i 
havde sat forskelligt farvede lamper op, jeg var ikke klar over at det var ens det i 
KDYGHODYHWMHJKDYGHPHUHW QNWDWGHWYDUQRJHWPHGQRJOHÀHUHIDUYHUKHUYDUGHW
jo den grønne farve.
Hvad var din oplevelse af rummet?
Det giver en hel del i forhold til hvordan det var forleden dag, det bliver mere beha-
geligt når der kommer en anden farve lys ind.
Så det var anderledes end sidste gang?
Ja det var det.
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Synes du at stemningen har forandret sig eller var det noget andet?
Stemningen i rummet er blevet ændret til noget mere behageligt, det var koldt og trist 
sidst jeg var der. det er som om at det bliver mere varmt når der er lys dernede. men 
GHWNXQQHY UHGHUVNXOOHOLGWPHUHIDUYHHQGGHUHUQXDOWVnÀHUHIDUYHU
Hvad synes du at den grønne farve giver?
Jeg synes den giver sådan  et bahageligt lys, nu kan jeg jo også godt lide den grønne 
farve.
Hvilke associationer kan du komme i tanke om i forhold til rummet, gav det dig 
nogle andre associationer end dem du havde sidste gang?
Ja jeg vil sige at rummene i sig selv er kolde og kedelige, men hvis man gør noget 
ved dem, eller anbringer noget dernede, så får de en anden mening, det er sådan set 
meningslyst uden de lys, det er sådan set bare et rum. så kommer der noget derned, 
det kunne være lys men også andre ting, så tror jeg det bliver et mere meningfuldt 
sted at være i.
Og det syntes du det blev?
Ja det synes jeg.
Hvad synes du umiddelbart om installationen dernede? 
Ja nu ved jeg ikke hvad meningen var, det var som i havde lavet noget hvor man 
skulle sidde ned?
Ja det havde vi, hvis man havde lyst i hvert fald.
-HJKDYGHO\VWWLODWV WWHPLJQHGRJ¿ORVRIHUHOLGW'HWJMRUGHMHJQXLNNHPHQGHW
kunne jeg godt forestille mig at jeg ville gøre. måske især yngre mennesker, de kunne 
godt sætte sig ned der og sludre sammen eller tænke over tingene.
Så installationen gav dig lyst til at sidde og tænke?
Ja det gjorde den faktisk, fordi der var de der lave bænke at sidde på, og det havde 
ikke været sjovt, hvis ikke de var der.
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Det ville nok også være lidt koldt med det beton?
Ja.
Men nu sagde du at den anden pige med det samme rørte ved installationen?
Ja det er jo forskellen på unge og gamle.
Det ville du ikke have tænkt over, hvis ikke hun havde gjort det?
Nej det er ikke sikkert, måske der var gået længere tid. jeg havde ikke tænkt på at 
PDQNXQQHJnKHQRJÀ\WWHSnO\VWHGHWYDUVnGDQVHWKHQGHGHU¿NPLJWLODWJ¡UH
det.
Var der noget af rummet eller installationen som du var mere fascineret af end an-
det? var der noget du bed mærke i?
Der var et varmeapparat.
Ja det var du fascineret af?
Ja nu ved jeg jo ikke med ophold, det kan da godt være at i har siddet dernede og 
snakket på de små bænke.
Var der noget med vandet?
Altså vandet i bassinerne? ikke andet end lys i vandet giver jo en anden stemning og 
når du så rør ved det, så giver det bevægelse i vandet og det giver jo også en anden 
stemning.
Er der nogen associationer du kan komme i tanke om i forhold til det visuelle ud-
tryk?
Det var jo nok sådan længere i tilbage, jeg kom til at tænke på hvad der foregik under 
NULJHQGDO\VNDVWHUQHV¡JWHHIWHUIMHQGWOLJHÀ\GHWNRPPHUMHJWLODWW QNHSnLIRU-
hold til lyset, da lyskasterne kastede kraftigt lys op på himlen, og ledte efter engelske 
NULJVÀ\LV UXQGHUGHInDQJUHEVRPYLYDUXGVDWWHIRU
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Okay, så du kunne forestille dig at sidde og tænke lidt over det?
ja det kunne jeg godt altså at sidde og tænke lidt over tilværelsen.
Okay, synes du at der var nogle elementer derned der mindede dig om naturen?
Selvfølgelig minder den grønne farve om naturen, især nu idag hvor alle bladene er 
sprunget ud, og det er jo også nu at i har valgt at , jeg har selv lige været ude i skoven 
og se på træer og den grønne farve henviser jo til naturen. og så vandet. jeg tænkte 
I¡UVWRPGHUYDUJXOG¿VNLGHWYDUGHUVnYLGWMHJNXQQHVHLNNH
Synes du at rummet føltes mest kunstigt eller naturligt?
Jeg vil sige med det samme, at sådan et rum der er skabt, når man kender baggrunden 
for hvorfor de er lavet, så er det jo kunstigt, det er jo ikke et rum der er lavet til at bo 
i, det er jo et rum der er beregnet til at beskytte sig i, i en situation hvor det har været 
nødvendigt. det ville jo ikke være et sted hvor der er rart, ikke for vores verden idag. 
dengang der var det jo naturligt at lave et sted for at beskytte folk som gik på gaden, 
hvis der skulle komme bombeangreb, så var det jo rart at søge sådan et sted hen. altså 
HWWLOÀXJWVUXPPHQVHOYI¡OJHOLJNDQGHWEUXJHVWLODQGHWHQGGHWRJLV UKYLVPDQ
gør noget ved det.
Tænkte du over hvad der foregik på gadeplan?
Lige så snart man kommer derned, så lukker man sådan set gadeplanet ude og så 
tænker man over det rum man er inde i, da det jo ikke er et rum man ser hver dag. så 
tænker jeg på hvorfor det er der, og da de blev bygget. jeg tænkte ikke mere på at det 
regnede og at der var legeredskaber.
Var det anderledes end sidste gang?
Ja, det var det, sidste gang der slog det kraftigere igennem hvorfor de var bygget i sin 
tid og så tænkte jeg på alle de år, hvor de bare har ligget tomme hen uden der er rørt 
ved dem, bare se trappen der er forsvundet. dte var lidt anderledes idag, nu var jeg 
der jo for nylig så jeg vidste hvad jeg gik ind til, men så var rummet lavet om. og det 
vil sikkert blive mere anderledes, hvis man gør mere ved den og anbringer andre ting. 
måske sætter det lidt i stand, så kunne man sikkert få en hel del ud af det, det tror jeg.
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Synes du at dit humør er anderledes nu end før du var dernede?
ja, for det første har jeg jo ikke været dernede før, heller ikke under krigen. så det var 
spændende at se den indvendigt. det har ændret sig nu hvor jeg har set den, da jeg 
godt synes at den kan bruges til noget andet end bare at lægge hen, og det er nok for 
dyrt at fjerne den, for det er beton der skal sprænges væk. Da jeg så det igen idag, 
bare med de få ting der var anbragt, så synes jeg at det godt kan bruges til mange 
andre ting, og måske også ting jeg ikke engang har tænkt på, jeg tror i hvert fald, at 
det kan bruges til mange ting. rummet er jo f.eks. stort nok til at unge mennesker kan 
spille musik. for det støjer jo meget, og hvis man sådan et sted som her (vesterbro 
red.) f.eks. i en lejlighed eller i en kælder, så kunne man jo sidde og øve sig her.
Ja det er der også mange bunkere der bliver brugt til?
Er der det? det var jeg ikke engang klar over. det er jo smart, for man hører ikke me-
get hvis man er dernede og lukker døren. så det ville være en god ide, også fordi at 
jeg ved at der er mange unge mennesker der ikke har noget sted at øve, uden at de får 
ballade med naboen.
Hvordan kobler du normalt af fra dagligdagen?
Altså mig selv, generelt?
Ja altså f.eks. ved at gå ture eller læse bøger?
Jeg går især mange ture, jeg spadsere mellem fem og ti kilometre hver dag. og så læ-
ser jeg og så ser jeg fjernsyn. det er fakstisk alle de ting, og det er sådan jeg slapper 
af.
Bruger du grønne arealer til at koble af fra dagligdagen?
Ja jeg går ude i naturen, ja bare idag har jeg været ude og gå otte kilometre i Dyreha-
YHQRJGHWJ¡UMHJWLWRJMHJHUXGHQRJOHDQGUHVWHGHUVn¿QGHUMHJDOWLGQDWXUKYRU
jeg kan spadsere og kigge på naturen. jeg kan også godt lide at se historiske ting.
Er det noget du gør hver dag?
Jeg kan godt lide havnemiljøet, så jeg spadserer ofte lange ture ude i skovshoved 
havn og kigge på vandet.
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Bruger du også parker eller har du egen have?
Nej, jeg har haft med villa og sommerhus, så jeg tager andre steder hen. 
Gør du også det om vinteren?
Det er mest forår, sommer og efterår. men jeg spadserer stadig meget om vinteren 
selvom der er sne. hvis dete r kort afstand så spadserer jeg istedet for at tage bilen. 
Har du andre alternativer til grønne områder end om vinteren?
Nej så tager jeg mere på besøg hos andre, og hvis det er meget slemt så tager man jo 
ikke rigtig ud, selvom jeg siger at der ikke er noget dårligt vejr, der er dårligt tøj.
Vores mål med designet i bunkeren var at indsende et konceptforlag til kk, for at 
bunkeren kunne være et alternativ til grønne områder i kbh, hvor den bruges efter 
arbejde eller til at slappe af. synes du at bunkeren var afslappende i den forstand, 
altså at den er afslappende ligesom hvis man går en tur i en park?
Det ville nok være forskelligt, da min aldersgruppe nok ville tænke mere på hvad 
rummet i sin tid er lavet til, altså krigen, hvor unge mennesker nok ikke spekulerer så 
meget på den slags, de ville nok tænke mere på deres dagligdag eller en anden ting 
de går og spekulerer på. men jeg tror en anden ting, hvis man lavet det så det var lidt 
mere behageligt at være så tror jeg godt at man kan bruge det til alle grupper men-
nesker.
.XQQHGXVHOY¿QGHSnDWJnQHGLVnGDQHQEXQNHUKYLVGXNRPIRUELRJGHUVNHWH
noget?
Ja det ville jeg da være nysgerrig efter og gå ned og se.
+YRUODQJWLGNXQQHGX¿QGHSnDWRSKROGHGLJGHUQHGHKYLVGXVNXOOHVODSSHDIHO-
ler komme et andet sted hen?
Det afhænger jo meget af hvilken situation man er i hvis man har meget at spekulere 
på kunne man måske godt sidde dernede i en halv times tid, eller vil jeg nok sige at 
jeg ikke ville sidde der så længe, i hvert fald ikke for mit vedkommende, men det 
afhænger jo af hvordan det er indrettet, for hvis det er noget der falder i ens interesse, 
så kunne man jo godt være der i længere tid.
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 Hvis du vidste at det her rum i bunkeren var her og det lå tæt på din bopæl, kunne 
du så forestille dig at komme derned dagligt eller bare en gang imellem?
Ja, hvis man har valgt at gå sig en tur i området og hvis den lå tæt på, så kunne jeg da 
godt forestille mig at gå ind i dem, hvis man vidste at der skete noget. Så kunne jeg 
JRGW¿QGHSnDWJnGHUQHGRJW QNHKYDGVNHUGHUPRQLGDJ"KYLVGHWYDUHQXGVWLO-
ling eller noget andet.
Hvad hvis det var sådan et rum som det her?
Nej det tror jeg ikke, da ville jeg nok gå hjem og sidde og kigge istedet.
Bilag 1.b.c - Interview med Nynne Storm Refsing
Hvad var dit umiddelbare førstehåndsindtryk af rummet?
-HJV\QHVGHWYDUEOHYHWPHJHW¿QHUHHQGVLGVW'HWYDUULJWLJJRGWDWGHUYDUNRPPHW
noget lys. Jeg synes det fungerede rigtig godt med det grønne lys. Det var bare rigtig 
¿QW
Havde du nogle forventninger til rummet inden du gik ned og hvordan var de?
Nu havde jeg jo lidt set de der tanke der i forvejen..
Så du havde gjort dig lidt tanker?
Jeg ved faktisk ikke om jeg sådan havde nogle forventninger til andet end der nok 
var sket et eller andet og i nok havde putte noget lys derned af en eller anden art.
Så hvordan var din oplevelse i rummet når du var dernede?
Rummet havde ikke helt den der samme kolde klamme fornemmelse. Og det virkede 
heller ikke så trangt på en eller anden måde. Eller ikke helt så tungt.
Så du synes der vare en anderledes stemning?
Det var i hvert fald hyggeligere. Jeg ved ikke om jeg sådan synes det var virkelig 
hyggeligt at være der, men det var i hvert fald blevet sådan – det var ikke helt den 
samme fornemmelse af at være sådan spærret inde i en cementklods.
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Hvilke associationer kan du umiddelbart komme på i forhold til rummet? Gjorde 
du dig andre associationer nu end sidst du var der?
Altså det første jeg kom til at tænke på var – og det er nok mest fordi det sådan var 
noget installation med noget vand – men Jane og jeg var på Arken hvor der var en 
udstilling med Olafur Eliasson, hvor han havde lavet en vandinstallation og det var 
det samme hvor der ligesom var noget vand og man kunne pjaske lidt i det og så kom 
GHUVnGDQQRJOH¿QHO\VVWULEHUSnY JJHQ'HWYDUQRNGHWMHJVnGDQW QNWHSnI¡UVW
Var der andet du tænkte på?
Jeg tænkte mindre krig og mere kunst.
Ja. Hvad synes du umiddelbart om installationen?
-HJV\QHVGHWYDUULJWLJ¿QWPHGO\VRJGHWJU¡QQHO\VGHUQHGH2JGHWHUHQULJWLJ
god idé at bruge sådan genskæret i vandet. Det eneste der var nok var bare at når man 
ikke lige vidste det så det der med at tage i de der pinde, det havde jeg ikke lige tænkt 
over at gøre. Det havde jeg nok ikke gjort hvis der ikke lige var en der havde gjort 
det først.
-DRND\0HQGDGXVnIDQGWXGDIGHW¿NGXVnO\VWWLODWOHJHPHGLQVWDOODWLRQHQ"
Det gjorde det helt klart bedre, for ellers var det jo bare sådan lys mest.
Var der noget af rummet eller installationen som du var fascineret af?
Jeg får lyst til at sige radiatorne.. Haha.. Det ved jeg ikke. Jeg synes virkelig det der 
VnGDQYDQGHWGHUVNLQQHUSnY JJHQ'HWYDUULJWLJ¿QW2JGHWYDUHQULJWLJ¿QNRQ-
WUDVWWLOGHWGHUEHWRQGHUYDUPHJHWP¡UNRJG\VWHU6nGHWYDUULJWLJ¿QWPHGGHGHU
striber der skinnede på det.
Var der noget i forhold til sådan det visuelle udtryk som installationen gav, var der 
nogle associationer du gjorde dig der?
Jeg er så dårlig til det her.
Synes du der var nogle elementer der var naturlige?
'HWYHGMHJLNNHKHOW-HJV\QHVDOOLJHYHOVHOYRPGHWYDUUHW¿QWGHUQHGHYDUGHWLNNH
sådan at man havde en fornemmelse af at det ligesom var noget der hørte til nede i en 
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bunker. Det var sådan to forskellige, meget forskellige ting på en eller anden måde 
og bruge den til sådan noget.
Men hvordan synes du så det virkede når man var der?
-DPHQMHJV\QHVHJHQWOLJGHWYLUNHGHPHJHW¿QW2JGHUNRPRJVnGHGHUWLQJ)RU
eksempel, den der Olafur Eliasson, det var meget pænt. Og det blev sådan lidt mindre 
SROHUHW'HWYDUUHW¿QW-HJV\QHVGHWYDUUHW¿QWDWGHWYDUGHWGHU¿QHNODUHO\VSn
den der mørke, kolde, klamme svimmelsvampede væg. Det synes jeg fungerede ret 
godt.
Så synes du rummet føltes mest kunstigt eller naturligt?
Jeg tror, at jeg synes det var mest kunstigt. Men altså ikke sådan på en dårlig måde.
Samme spørgsmål som sidst, tænkte du over hvad der foregik på gadeplan mens du 
var nede i bunkeren?
Nej, det synes jeg slet ikke.
Var det anderledes end sidst synes du?
Måske lidt mere, fordi sidst var der bare ikke rigtig noget at kigge på. Altså der var 
sådan lidt mere at fokusere på. Sidst kom man ind og det var mørkt og så var der 
bunkerne og så kunne man se at der var nogle bogstaver på væggen, men det var 
også lidt det. Og denne her gang var der lidt mere. Så fandt man ud af at man kunne 
skubbe til de der.
I forhold til dit humør, hvis du tænker inden i dig selv, synes du så der er noget der 
er forandret i dig fra før du gik derned til nu?
Altså jeg synes ikke sådan. Altså sidst tænkte jeg meget på det der med Anden Ver-
GHQVNULJRJ¿NPDQJHNULJVDVVRFLDWLRQHU'HWV\QHVMHJLNNHMHJ¿NGHQQHKHUJDQJ
Der var det sådan, der var det mere noget andet. Det var mere sådan kunst.
I forhold til din hverdag, hvordan kobler du så normalt af der, hvis du lige skal 
ligge tankerne fra studiet eller noget?
Bare sådan helt generelt?
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Ja, helt generelt.
Altså det gør jeg nok mest ved at læse.
Bruger du grønne arealer til at koble af fra dagligdagen?
Ja, det synes jeg. Jeg går ture.
Hvor ofte og hvordan?
Altså om sommeren ret synes jeg. Det der med lige at gå en tur eller få en øl eller 
side at spise et eller andet sted. Have noget mad med. Det synes jeg sådan jeg har 
brugt en del. Måske sådan et par gange om ugen. Måske ikke så lang tid af gangen, 
men bare lige lidt.
Føler du så at du får en fornyet energi eller kan komme til dagligdagen med nye 
øjne?
Ja, det synes jeg. Det er sådan lidt et pusterum. Det er meget rart at man lige kan 
komme lidt væk.
Hvilke grønne arealer bruger du mest til afslapning? Er det mest parker, sommer-
huse, lommeparker eller?
Det er nok sådan mest parker.
Er det nogle der så ligger tæt på hvor du bor?
Ja, der ligger enghaveparken lige her nede, som er ikke så langt væk fra os. Der har 
jeg alligevel været en del.
Hvornår bruger du mest grønne områder?
Om sommeren.
Hvad så om vinteren? Har du nogle alternativer til grønne arealer eller hvordan 
kobler du bedst af fra dagligdagen om vinteren?
Det ved jeg faktisk ikke. Der er det nok indendørs. Varme steder. Det er ikke helt lige 
så meget om vinteren i hvert fald.
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Men du bruger ikke grønne områder om vinteren?
Nej, ikke rigtig tror jeg. Jeg kan i hvert fald ikke lige komme i tanke om det.
Men målet med designet i bunkeren er, at indsende et konceptforslag til Køben-
havns Kommune, som et alternativ til afslappende grønne områder i KBH i vinter-
halvåret. Synes du at rummet i bunkeren var afslappende til den slags brug?
Jeg synes der er potentiale. Og jeg synes allerede ved at der var kommet noget lys – 
¿QWJU¡QWO\VRJQRJHWYDQG±GHWV\QHVMHJYDUULJWLJJRGW0HQGHWNU YHUQRNOLGW
fordi det er meget mørkt og dunkelt og lidt koldt og klamt og det skulle måske også 
sættes lidt i stand. Det ville nok hjælpe ret meget på det. 
.XQQHGXVnVHOY¿QGHSnDWJnQHGLHWVnGDQWUXPKYLVGXNRPWLOI OGLJWIRUEL"
Ja, det tror jeg godt jeg kunne. Jeg ville gerne se hvad der var dernede.
Tror du at du ville bruge det som sådan et afslapningssted eller sådan som et alter-
nativ til grønne parker og områder?
Det ved jeg ikke rigtig. Ville der være varmt dernede?
Ja.
Okay, så tror jeg godt.
Vi prøvede at varme det lidt op dernede, men det var jo lidt koldt.
Ej, det tror jeg måske godt jeg ville.
Hvor lang tid tror du så, at du ville være sådan et sted? Hvor lang tid havde du så-
dan brug for at være der?
Det er svært. Altså det der med at det er sådan et tæt og lille rum. Eller for mig er det 
måske en lille smule trykket og være der. Så jeg tror ikke det ville være voldsomt 
lang tid. Men det der med at du spørger om man sådan ligesom lægger mærke til ver-
den udenfor. Det synes jeg ikke rigtig man gør, så på den måde er det ret godt. Altså 
man kan lige gå ned og blive isoleret lidt. Det ved jeg ikke. 20 min til en halv time 
eller sådan noget.  
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Tror du at du kunne du forestille dig at tage forbi sådan et rum en gang imellem, 
hvis det lå tæt på din bopæl?
Altså jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror det ville være sådan noget jeg gerne VILLE 
gøre.
Og hvornår ville du så bruge det mest, årstidsmæssigt?
Det ville nok ikke være om sommeren.
Bilag 1.b.d - Interview med Gry Worre Hallberg 
Super. Det som interviewet kommer til at handle om, det er både oplevelsen af rum-
met, så lidt om oplevelsen af installationen og så er der en lille smule om afslap-
ning i din hverdag og lidt om grønne arealer i København.Der er sådan strukturen. 
Først kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad dit umiddelbare førstehåndsindtryk 
af rummet var, lige da du kom ind? 
Ja, nu var jeg jo lidt preppet kan man sige, fordi vi havde snakket om det allerede, så 
jeg oplever det ikke ligesom et publikum, der aldrig havde, sådan ja, jeg oplever det 
anderledes. Derfor så havde jeg også nogle forventninger til hvordan rummet ville 
være blevet.
Ja, det bliver også en af mine spørgsmål, men du kan bare tage den nu hvis det er?
Og der tror jeg måske at jeg godt kunne tænke mig at det var endnu mere sansemæt-
tet. Og det ved jeg godt, måske også er svært og sådan noget, men hvis det kunne 
være endnu mere et brud på hverdagslivet, og det ved jeg godt er svært, for det hand-
ler om ressourcer. Men at man måske kunne spille endnu mere med lys og varme og 
lyde, måske et soundscape. Ja så det var det første jeg tænkte, åh jeg vil gerne have 
HQGQXPHUH0HQVnVDWWHMHJPLJLQGRJVnNXQQHMHJJRGWVHDWGHWYDUPHJHW¿QW
PHGGHGHUYDQGVSLOGHUDIVSHMOHGHVLJRSSHSnY JJHQHGHWJDYHWPHJHW¿QWSR-
etisk effekt. Og så synes jeg stadigvæk at det er et rigtig dejligt rum at være i, så jeg 
bliver taknemmelig for at i har åbnet det op. Så det er også en følelse af taknemme-
lighed for at få lov til at komme ned i et af de rum der ellers er hemmelige og eksklu-
sive.
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Var der noget i din oplevelse af rummet der var ændret i forhold til da du kom der-
ned sidst?
Nej ikke så meget, og det var nok det jeg kunne have tænkt mig endnu mere af. Fordi 
jeg synes måske at rummets transformation gjorde at det på en måde, var meget den 
samme oplevelse som sidste gang.
Vi lavede sådan en associationsleg sidst, den kunne jeg måske godt tænke mig, at 
vi lavede igen. Så hvilke associationer kan du umiddelbart komme på i forhold til 
rummet og installationen?
Nu tænker jeg Olafur Eliasson, og der er også fordi i har sagt, det er et kæmpe kom-
SOLPHQWPHQGHWYDUGHQI¡UVWHDVVRFLDWLRQMHJ¿N'HWGHUVSLOPHOOHPYDQGRJ
vægge det er rigtig godt, det er rigtig godt hvis i kunne udvide det endnu mere. Nu 
det ikke det du spørger om, men det fungerer godt og der er rigtig meget potentiale 
i det. Så:Vand, at være under jorden, hemmelige rum under vandet. Ja det er meget 
med det vand og lysspil. Intensitet – på grund af rummets kompakthed, overgivelse, 
se skønheden i det små. Vandspejl, spejl.
Det var jo super. Nu er det jo en prototype, så vi er meget åbne for forslag til for-
bedringer, i forhold til, at jeg gerne vil spørge om hvad du umiddelbar synes om 
installationen?
Det har jeg lidt svaret på.
Hvad kunne du godt tænke dig mere af?
Er det det visuelle eller er det hvordan man leger med det, eller bølgerne, eller hvad? 
Kan jeg sige det som om i har ubegrænset ressourcer?
Ja.
6nNXQQHMHJJRGWW QNHPLJDWGHUYDUHQGQXYDUPHUHDWPDQYLUNHOLJ¿NGHWYDUPHW
op. Så man sådan nærmest begyndte at svede lidt dernede, virkelig for at føle at det 
var anderledes. Så synes jeg det kunne være fedt med måske noget lyd der mættede 
det, et soundscape, der stod måske og skabte en intensitet. Og så synes jeg at kunne 
sætte en lampe derind – en blå lampe, når i bruger meget med det der med vand, så 
man virkelig får fornemmelsen af noget underjordisk og vand. Så noget med noget 
lyd, lys og varme der intensiverer rummet. Og så synes jeg i skal gøre endnu mere 
i… i jo hum-tek ik? Så hvis har nogen teknisk kunnen så ville jeg bare gå amok med 
det der med vand, og hvad man kan gøre med det. Og der ved i garanteret meget 
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mere end jeg gør ik? Og det er jo også derfor, sådan en som mig, der laver perfor-
mance installationer, ville elske at arbejde sammen med teknikere, der netop kan 
gøre sådan. Så jeg synes bare i skal gå amok i ”hvad kan man med det her vand”. 
Fordi der er en rigtig god ide. Jeg ved ikke om det er noget i har tænkt, men jeg får 
den oplevelse af det der med at være under jorden under vandet, og det en rigtig god 
frame, også fordi vandet er jo det underbevidste i Freud, og man kommer også ned, 
dybt ind i sig selv, ind i sit underbevidste nede i vandet. Og jeg ville virkelig bare ud-
forske muligheder.
Så altså, hvis man kan få spejlingen til at fortsætte på hele. Lidt mere kraftig lys?
Ja, og måske lidt mere blåt, så man virkelig går under vandet. Det tror jeg heller al-
drig at Olafur Eliasson har gjort. Det element har han ikke været nede i vel? Fordi 
han har fået én til at føle sig under solens stråler, men tænk hvis I kan ramme den. 
'HQHUYLUNHOLJÀRW
Hvis du skulle / kan udpege, er der noget ved rummet / installationen du er mest 
fascineret af?
Som det er nu – rummet, men også installationen potentiale, fordi jeg syntes, at I har 
ramt noget, hvor der er rigtig meget potentiale i. Som sagt den der frame med vand 
under jorden er virkelig stærk og rigtig godt tænkt. Så rummet i sig selv og jeres in-
stallations potentiale.
Hvis du nu skulle karakterisere rummet. Ville du så karakterisere rummet som na-
turligt eller kunstigt?
'HUV\QWHVMHJHJHQWOLJDW,UDPPHUPHJHW¿QW-HJNDQLNNHEDUHVLJHDW,UDPPHUGHW
HQHHOOHUGHWDQGHW-HJV\QWHVDW,UDPPHUPHJHW¿QWGHWGHUKYRUPDQNXQVWLJWVND-
ber en naturlig effekt. Det er jo også lige præcis det at Olafur Eliasson gør, så det er 
jo kunstigt og det skjuler I jo heller ikke. Det er ikke sådan at man bliver manipuleret 
til at f.eks. det virkelig er en sol, man ved jo godt at man er inde på et museum. Man 
bliver fuldstændig fascineret af at det føles naturligt og lige pludselig tror kroppen 
at det er naturligt og man ligger måske og tager solbad og virkelig har glemt at det 
er en kunstig sol. Det syntes jeg egentlig også at I rammer rigtig godt. At den totale 
kunstighed, det kan man jo se, men jeg tror at hvis I virkelig for det intensiveret kan I 
godt ramme det sted, hvor jeg tror at jeg er i et naturligt element.
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Tænkte du over, hvad der foregik på gadeplan?
Nej, det tænkte jeg ikke over den her gang, det var jo en forskel. På den måde hengi-
vet til rummet.   
Er der forskel på det humør du er i nu end før du gik derned?
Ja, det er der, men det er også pga. samtalen med dig, fordi det er interessant at per-
VSHNWLYHUHVLQHRSOHYHOVHU-RMRGHWKDUJLYHWPLJHWOLOOHPHOOHPUXPVRPKDUÀ\WWHW
mig – tranformerede mig et lille hak i mit hverdagsliv.
Hvordan kobler du normalt af i dagligdagen? 
Ja, jeg laver yoga, men så praktiserer jeg buddhisme. Jeg når det ikke altid, men 
nogle gange morgen og aften. Praktiseringen ligger op til en morgen og aften, hvor 
jeg har lidt rum til mig selv og faktisk også med mit barn, fordi mit barn er så lille, så 
jeg skal være meget nærværende sammen med ham.
Bruger du nogensinde grønne arealer til at koble af?
Ja, jeg elsker Københavns grønne arealer. Der er forskel på sommer og vinter halvår, 
men sommer halvåret rigtig meget. Hvis der skal være tal på, så ca. 3 gange om ugen 
i sommer halvåret og i vinter halvåret måske en gang hver anden uge.
Hvilke grønne områder bruger du mest?
Jeg bruger parker – Frederiksberg have, Søndermarken og Enghave parken er tæt på 
at være en lommepark ikke?
 Nej, det er en park.
 Okay, men det er fordi det er tæt, jeg tager ikke tit langt væk helt ud i skovene.
Føler du at du er mentalt opladt, når du har været på tur? 
 Ja, helt bestemt.
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Syntes du at rummet i bunkeren var afslappet?
Ja, jeg syntes det er en vild god idé. Jeg tror at I skriver en rigtig god projektbeskri-
velse. Så ja, det er rigtig godt.
Så du kunne godt slappe af selvom du var forsøgsperson?
Ja.
/DGRVVLJHDWYL¿NGHWLQWHQVLYHUHW.XQQHGX¿QGHSnDWJnQHGLEXQNHUHQ"
Ja, men jeg skulle have tid. Så jeg skal også vide at det er der, det er netop det med 
grønne områder – det gør man jo bare. Der er tager man de 10 min. Ekstra. Det her 
bliver jo sådan lidt Det kommer også til at virke i starten som en kunst installation, 
man skal opleve, og så skal man vide at det er et rum man bare kan bruge, så der ville 
nok gå noget tid før jeg ville bruge rummet.
Hvor lang tid ville du opholde dig der?
Det kommer også an på, hvordan rummet bliver. Hvis det er meget fugtigt, og sådan 
skimmelsvamp, så ville jeg ikke blive dernede særlig lang tid, men hvis det er helt 
renset og behageliget at være i, så ville jeg kunne bruge længere tid dernede, nok 
maks 10 min. For det er et meget indelukket rum.
Hvis nu du kendte til det her rum og det lå tæt på, hvor du boede – kunne du så 
tænke at tage forbi engang i mellem?
Ja
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Bilag 1.b.e - Interview med Fanny Lundgren Jensen
Jeg skal lige starte med at høre dit navn og din alder?
Jeg hedder Fanny og jeg er 20.
Og hvad laver du til hverdag?
Jeg er på kontanthjælp og har fået  lov til at gå derhjemme og aktivere mig selv, så 
det gør jeg nu.
Det vil jeg gerne høre mere om hvordan man får lov til senere. I det her interview 
kommer der til at være lidt forskellige spørgsmål. Først lidt om oplevelsen af rum-
met, så lidt om oplevelsen af installationen og så bagefter lidt om grønne arealer 
og noget med afslapning i hverdagen. Først skal jeg lige høre hvad dit umiddelbare 
førstehåndsindtryk af rummet var?
Det var, nu har jeg jo hørt lidt om det før. Det var faktisk mindre end jeg have forstil-
let mig, det var meget mere kompakt på en eller anden måde. Det var lidt trykket at 
være der nede, ja det var virkelig småt i forhold til hvad man havde forestillet sig.
Hvad er dit førstehåndsindtryk af stemningen der nede i sådan en bunker?
Det var lidt sjovt med de der plakater fra brandværnsdagene dernede, man kom da 
lige til at tænke på hvordan at det var under krigen… men ingen dyster stemning 
overhovedet, selvom at det har været med et formål der var lidt anderledes end hvad i 
bruger det til i dag. Men ingen dyster stemning dernede.
Hvad var stemningen i det rum vi havde sat en installation i, jeg ved ikke om der er 
sådan et associationsord eller bare noget du kom til at tænke på?
Ja altså, det var en meget behagelig grøn farve, det var ikke sådan en.. grøn kan nogle 
gange godt blive en alt for skrigende grøn farve og nogle gange kan det blive for 
P¡UNHQJU¡QPHQGHWYDUHQ¿QJU¡QPHJHWIRUnUVDJWLJ
Hvis du har nogle associationer?
Jeg kom hurtigt til at tænke på, med hvordan de ser ud jeres kasser og at man selv 
kunne gå hen og lege med, det var lidt performance-art, tænkte jeg på i første om-
JDQJ-HJV\QHVDWGHYDUULJWLJ¿QH
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Hvad synes du så umiddelbart om selve installationen? 
Der skal nok arbejdes lidt på den, så hele rummet også kunne blive lyst op. Man 
kunne også se forskel på hvor gode pærerne var i lamperne. Også det jeg spurgte om 
GHUQHGHRPLKDYGHSU¡YHWPHGDQGUHIRUPHUHQG¿UNDQWHULSOH[LJODVVHW6nMHJW Q-
ker hvis lamperne bliver lavet om, eller det kunne være sjovt hvis man prøver med 
DQGUHIRUPHUHQG¿UNDQWHU6nGHQVNDOGDQRNDUEHMGHVSnPHQVRPXGJDQJVSXQNW
YDUGHGDPHJHW¿QH
)LNGXO\VWWLODWOHJHPHGGHPOLJHGDGX¿NGHUQHG"
Ja det har man, jeg lagde faktisk ikke mærke til først at der var den der pind i som 
PDQPnWWHU\NNHIUHPRJWLOEDJHPHQGHWKDUPDQO\VWWLOQnUPDQVHUGHW6nGHW¿N
jeg lyst til efterhånden, men det var ikke noget jeg lagde mærke til med det samme.
Var der noget i rummet eller i installationen som du var fascineret af, er der noget 
specielt?
Nej, måske mest hvordan den var bygget op, det var en kuppel. Jeg har altid forestil-
OHWPLJDWVnGDQHQEXQNHUYDU¿UNDQWHGHUXPPHQDWGHWYDUHQNXSSHOGHWYDUQRN
GHWMHJODJGHPHVWP UNHWLORJVnERJVWDYHUQHSnY JJHQ'HWYDU¿QWMDPHQGHW
var ikke sådan at man tænkte på at det var en bunker man var i.
Har du nogle associationer du kan komme på i forhold til det visuelle i installatio-
nen? Var der noget det mindede dig om?
Nej, altså når der kom bevægelse i vandet var det selvfølgelig lidt mere bølgeagtig i 
stedet for at det bare var en grøn plet på væggen. Men ikke umiddelbart noget andet.
I forhold til at det er en bunker, følte du så at rummet var sådan lidt kunstigt, lidt 
PRGVLJHQGHDIKYDGHQEXQNHUHUHOOHUI¡OWHGXDWGHWHJHQWOLJYDUPHJHW¿QWDW
bunkeren kunne noget andet?
Ja jamen også som der måske er nævnt før. Når man tænker over hvad en bunker er, 
så får man jo selvfølgelig krig som associationer og måske nogle dystre tanker, og så 
HQLGHRPDWGHWHU¿UNDQWHGHUXP6nGDQKDUMHJDOWLGIRUHVWLOOHWPLJEXQNHUHPHQL
og med at det var sådan en kuppel og der ikke var plads til så meget, så giver det en 
DQGHQVWHPQLQJHQGNULJRJEXQNHUHVRPVnGDQ'HWYDUIDNWLVNHQ¿QEXQNHUVRP
man også kan bruge til andet.
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Så bliver det lidt væk fra installationen, lidt mere overordnet. Ved du egentlig om 
du tænkte over hvad der foregik på gadeniveau mens du var dernede?
Nej det tænkte jeg ikke på.
Og tror du at det humør eller den stemning du er i, har den ændret sig efter du var 
dernede eller er den det samme som da du kom?
Jamen den har ændret sig lidt. Men det er også som jeg sagde i starten, det var lidt 
som at se en udstilling af et eller andet og det er altid dejligt at se sådan noget, så 
kommer man på nogle andre tanker. Så det har den da helt sikkert. Og så fordi det er 
noget nyt og noget andet end hvad man lige ser til dagligt.
Ok. Hvis du skulle sætte et ord på den stemning eller det humør du var i da du 
kom, kan du det?
Ja, jeg kan da prøve. Det var lidt sjovt, nu har jeg hørt så meget om projektet så det 
YDU¿QWDWNRPPHQHGRJVHGHW)DUYHP VVLJWPHGGHQJU¡QQHIDUYHGHWHUHQMHJ
synes er en dejlig farve. Med sådan en blød grøn farve på væggene, det giver da også 
noget andet og når man må lege med installationen. Så det var en glad oplevelse.
Ok. Nu bliver det slet ikke i forhold til designet, men hvordan slapper du normalt 
af i hverdagen. Hvis du bare lige skal koble af fra dagligdagen i kortere tid, hvad 
plejer du så at gøre?
Ja, lige for tiden da tager jeg en bog og sætter mig og læser og kobler af på den 
måde, hører noget musik uden vokal i. Sådan kobler jeg bedst af.
Bruger du nogensinde grønne arealer til at koble af fra hverdagen, parker, haver 
osv?
Ja det gør jeg tit. Især her når det er godt vejr, der er jo en masse gode områder hvor 
man kan tager over og få en masse sol og være udenfor. Det savner man lidt når man 
kommer fra landet eller fra et andet sted hvor der er masser af plads. Nu boede jeg 
også midt i byen i Aabenraa men man kunne hurtigt komme ud. Herinde i byen er det 
mere pakket sammen, så det er dejligt med nogle arealer man lige kan tage hen til.
Hvad plejer du at lave på grønne områder, hvis du skal slappe af? 
Ja hvis det er godt vejr så solbader jeg, ellers så om aftenen spiser jeg ude og drikker 
øl med venner og veninder.
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Hvilke slags grønne arealer bruger du så mest når du skal slappe af? Er det par-
ker, lommeparker, sommerhuse eller? Lommeparker er f.eks. helt små grønne 
arealer der ikke er lige så store som rigtige parker.
Lommeparker? Jeg bruger mest parker, især Nørrebroparken eller Assistens Kirke-
gården hvis det er solbadning, der er lidt mere roligt og ikke så mange mennesker.
Ja. Bruger du grønne områder om vinteren?
Hm, nej. Jo måske, en gåtur nogle gange i skoven eller bare rundt i byen og gennem 
Assistens Kirkegården.
Altså vores mål med designet i bunkeren, det er at indsende et konceptforslag til 
Københavns Kommunes som et alternativ til afslappende grønne områder i Køben-
havn i vinterhalvåret. Så vi prøvede sådan at lave et afslappende rum. Så derfor vil 
jeg gerne spørge dig om du synes at rummet i bunkeren var afslappende? Det er 
lidt svært som forsøgsperson at svare på det, men måske om du føler at der var en 
afslappet stemning dernede? 
Altså ja jo det var der. Og igen, der skal gøres mange ting selvfølgelig, men når der 
kommer bevægelse i installationen – sådan en bølgebevægelse, hvis den ikke bliver 
for voldsom kan det være meget beroligende. Der er meget der stadig skal laves, men 
MHJWURUJRGWDWGHWNXQQHNRPPHWLODWYLUNHKYLVPDQ¿NODYHWLQVWDOODWLRQHUQHULJ-
tigt.
Måske mere tydelige?
Ja måske, også det med formerne så man måske kunne se dem oppe på væggen, men 
det kan også godt være at det bliver for forvirrende. Men det kunne være meget sjovt 
tror jeg.
.XQQHGX¿QGHSnDWJnQHGLVnGDQHWUXPKHUKYLVGXNRPWLOI OGLJWIRUEL"
Ja.
Hvor lang tid tror du at du ville opholde dig dernede hvis du kom tilfældigt forbi?
Hm, ja det afhænger at mange ting. Så alt fra et kig til at være dernede længe.
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+YLVQXDWVnGDQHWUXPKHUOnW WSnKYRUGXERHGHNXQQHGXVn¿QGHSnDWJn
derned en gang imellem eller ville det være sådan at du kun brugte det en gang og 
så ikke kom tilbage?
Eh, jeg tror at med sådan et rum der, så ville det være bedst i vinterhalvåret. Om 
sommeren kunne jeg ikke forestille mig at det ville være til at holde ud at være der-
nede, men måske i vinterhalvåret. For det er jo altid dejligt at komme ud i stedet for 
at sidde derhjemme. Det er jo stadig inden for og hvis der er varme dernede så kunne 
GHWY UHPHJHW¿QW
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Bilag 2 - Observationer af bevægelsesmønstre
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Bilag 3.a - Referat af arbejdsgruppemøde 1
Arbejdsgruppemøde om Liva Weels plads i Kvarterhuset på Lyrskovsgade 4, d.14 
marts 2012
Line Ørsles + 2 andre, projektleder Liva Weels Plads
Rammer:
Centrale Vesterbro
60 mill. (stat og kommune)
6 år
Helorienteret indsats
Lokalt forankret
Kvarterplan
Line Ørsles: Demokrati og deltagelse er nøgleord 
Styregruppens ønsker for Liva Weels i 2016:
 ÀHUHSnSODGVHQ
        30 % mere tidsforbrug på pladsen
Arbejdsgruppens formål og opgaver:
-       Hverdagens eksperter
-       Lokal viden
-       Inddragelse af socialt udsatte
-       Inddragelse af børn og unge
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-       Bylivsundersøgelser
Organisering:
        Arbejdsgruppe > styregruppe > borgerrepræsentation
Socialt udsatte
Børn og unge
Andre interessenter
Deltagende ved første arbejdsgruppemøde (antal personer):
Boet ud til pladsen i længere tid: 10
1\WLOÀ\WWHU
Bor i området/ nysgerrig: 7
Aktiv i planlægning: 3
Borgergruppens ønsker:
Grønne områder, Voksen plads frem for legeplads
Bunkere anlagt 1944: Længste historie på pladsen
Liva Weels Plads 1944: Lukker pladsen af ved Heilsgade
Ideer:
Statue af Liva Weel
Line Ørsles nævner selv midlertidig brugt af bunkere
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Ikke børn
LNNH¿[HUXP
Man kunne bruge grønt til at indramme pladsen
Køkkenhave på bunkere
Filosofpark - den rolige del af Haderslevgade
Plus og minus v. Liva Weels Plads:
- For lidt liv
- For få bænke
- Manglende sammenhæng med navnet
'H¿QLWLRQPHGQDYQHW
- Manglende vedligeholdelse = skrald og ukrudt
+ De tre bunkere giver spændende potentiale
+ Privat følelse, god lommepark
+ Navnet
Opsamling:
Minus:
)RUKnUGWUD¿NSn1\&DUOVEHUJ9HM
Bunkere ikke i spil
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Dårlig vedligeholdelse manglende helhed
Mangel på liv
Plus:
Lyst, roligt (ophold), stille (lyd) – men ikke livsløst
Et råt look (bunkere, belægning, dækningsgrave)
God til spontane indslag (Udstilling og gynge) + spontan udsmykning af graven 
(gipsafstøbninger + vilde frø)
Potentiale for lommeparker
Træerne
Prioriterede fordele og ulemper:
Manglende liv
Manglende helhedseffekt
Grøn lomme, afskær m. træer, mere grønt
Identitet ift. pladsens navn
Anvendelse af dækningsgrave
En rolig plads for ’voksne’
Sammenhæng mellem plads og gader
Adgang til pladsen
Generel vedligeholdelse fremfor pæn
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Plads forbeholdt forgængere
Opfordrer til spontan brug
Indbyder til fællesskab
Aktivér dækningsgravene
Giv plads til andre aktiviteter end de der er på Sønder Boulevard + Enghave Plads
)XQNWLRQHUGHUDIJU QVHUSODGVRJWUD¿N
Næste møde: 12. April
Bilag 3.b - Opsummering af arbejdsgruppemøde 2
Arbejdsgruppemøde om Liva Weels plads i Kvarterhuset på Lyrskovsgade  4, d.12 
april 2012
Workshop opdelt i temaer:
-       Brug af pladsen
-       Sammenhæng mellem plads og gader
-       Pladsens karakter
-       Identitet
Tænk over hvad der kunne laves, hvorfor og derefter hvordan
Deltagere: 10 + 3 ’styrmænd’
Gruppe: Brug af pladsen + sammenhæng mellem plads og gader
Vesterbro lokalhistoriske forening
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Bilag 4 - Skitser af design og konstruktion 
KONSTRUKTIONENS ENKELTE DELEKONSTRUKTIONENS ENKELTE DELE
KONSTRUKTIONENS ENKELTE DELE
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SAMLET KONSTRUKTION
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Bilag 5 - Plantegning af bunker 
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Bilag 6a - Interviewramme for besøg i bunkeren før afprøvningen
Interviews d. 7. maj 2012 med fem informanter
Formål
$WÀQGHXGDIKYLONHLQGWU\NRJRSOHYHOVHUEXQNHUHQJLYHULHWE\-
livsperspektiv.
Struktur
1. Førstehåndsindtryk
2. Uddybning
3. Være i bunkeren
%ULHÀQJRPDISU¡YQLQJDIGHVLJQHWLEXQNHUHQ
1. 
- Hvad er dit helt generelle førstehåndsindtryk af bunkeren?
- Hvordan er stemningen her?
- Hvilken oplevelse får du af at være her?
- Hvilke associationer giver bunkeren dig?
2.
- Prøv at sætte et ord på, som du forbinder med denne, og andre 
tomme bunkere i København.
- Hvad synes du man kan bruge 700 tomme bunkere i København 
til?
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- Tænkte du over hvad der foregik på gadeplan mens du var nede 
i bunkeren?
3.
- Hvad vil du gerne opleve i en bunker?
- Prøv at komme med et bud på hvordan man, alternativt kan 
bruge bunkeren
4.
- Præsentation af bunkerne på Liva Weels Plads i forhold til KKs 
kvarterløftsplan
- Afprøvning af en prototype på et designforslag til bunkeren på 
Liva Weels Plads
- En installation som skal skabe rammerne for ophold og rekrea-
tion i bunkeren, som et alternativ til udendørs grønne arealer, skal 
give et indtryk af hvad der skal ske i forhold til afprøvningen af de-
signet
- Praktisk information om torsdag d. 10. maj 2012:
 - besøg mellem kl. 16-18
 - 30-60 minutter til besøg og interview pr. informant
 'HUYLOEOLYHWDJHWELOOHGHURJRSWDJHWÀOP
 - Der vil blive serveret kaffe og kage
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Bilag 6b - Interviewramme for besøg i bunkeren efter afprøvnin-
gen
Interviews d. 10. maj 2012 med fem informanter
Formål
$WÀQGHIUHPWLORPUXPPHWVNDEHUUDPPHUQHIRUIDVFLQDWLRQRJ
dermed rekreation.
Struktur
1. Oplevelsen af rummet
2. Interaktion og oplevelsen af installationen
3. Rekreation i informanters hverdag
4. Bunkere i KBH
 
1.
- Hvad var dit umiddelbare førstehåndsindtryk af rummet?
- Hvordan var dit førstehåndsindtryk i forhold til dine forventninger 
til rummet, og hvilke forventninger havde du?
- Hvordan var din oplevelse i rummet? 
- Hvordan var din oplevelse i rummet nu i forhold til da det var 
tomt?
- Synes du stemningen har forandret sig?
- Hvis ja, hvordan?
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- Hvilke associationer kan du umiddelbart komme på i forhold til 
rummet?
2.
- Hvad synes du umiddelbart om installationen ?
- Fik du lyst til at lege med installationen ?
- Var der noget af rummet eller installationen som du var fascine-
ret af? 
- Hvorfor?
- Hvilke associationer kan du umiddelbart komme på i forhold til 
installationen (eller det visuelle udtryk)?
- Synes du der var elementer som mindede dig om naturen?
- Føltes rummet mest kunstigt eller naturligt? 
- Hvorfor?
Vi håber at du kunne lide rummet og vi fortsætter nu med nogle 
spørgsmål angående afslapning.
3.
- Tænkte du over hvad der foregår på gadeplan mens du var nede 
i bunkeren?
- Hvorfor / hvorfor ikke?
- Var det anderledes end sidst?
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Bilag 8 - Konceptforslag til Københavns Kommune
SIDE 1: Forside
Rekreative Miljøer I Københavns Bunkere
Konceptforslag til Liva Weels Plads
Billede
SIDE 2: Praktisk information
Christina Steffensen
Jane-Kristine Demuth Lund Pedersen
Jacob Munche Møller
Lin Klinke Wæver
Diana Lindhart
Nanna Lundgren Jensen
Rosa Birkedal Andersen
Humanistisk-Teknologi Basisstudium, RUC, 2. semester
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SIDE 3: Indholdsfortegnelse
Hvorfor:
- Formål
- Paradoks
- Tomme bunkere i kbh 
Case
- Liva weels plads
- Målgruppe
- Behov
Hvordan:
- Rekreativt miljø
 'H¿UHNRPSRQHQWHU
  
- Rekreativt miljø i en bunker
 - Fascination via en sanseoplevelse
 - Naturlige elementer: himmellys, trækroner, vand
  
Hvad:
- Afprøvning - Citater
- Bunkeren i samspil med Liva Weels Plads
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- Koncept - Strategier
- Vores koncept til bunkeren:
- Er et rekreativt miljø
- Er let at placere
- Indbyder til ophold og alsidigt brug
- Kan bruges året rundt
- Praktisk
SIDE 4: Billeder
SIDE 5: Formål
Projektet har undersøgt hvordan, bunkere kan bruges som rekreative områder og 
dermed være et supplement til Københavns Kommunes strategier vedrørende grønne 
områder.
SIDE 6 + 7: Paradoks
Præsentation
Formålet med dette konceptforslag er, at det kan blive et supplement til Københavns 
Kommunes strategier omkring lommeparker og grønne områder. 
Det tager udgangspunkt i et paradoks mellem Københavns Kommunes vision om 
lommeparker i byen og københavnernes egentlige anvendelsesmuligheder af grønne 
områder i forhold til skiftende årstider og vejrforhold.
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Forslaget fokuserer på en af de kvaliteter, der tillægges grønne områder i byen: at de 
er rekreative. På et mere generelt plan skal konceptforslaget bidrage til en forståelse 
af kunstige miljøers potentiale, for at skabe ramme for rekreation ved fortolkning af 
naturlige elementer.
Paradokset mellem KKs visioner og årstidernes skiften
En del af Københavns Kommunes strategier omhandler begrebet lommeparker. Lom-
meparker er små grønne åndehuller, der skal placeres i nærheden af, hvor beboere 
færdes og opholder sig. Desuden skal lommeparkerne bidrage til byen som rekreative 
områder.
Københavns Kommunes ønske er desuden, at rekreative områder, såsom lommepar-
ker, skal være let tilgængelige for alle borgere og samtidig skabe bedre byliv året 
rundt.
“Derfor vil vi skabe mere byliv for alle med et varieret udbud af byrum og aktiviteter 
året rundt og døgnet rundt.” (Københavns Kommune 2009: “Metropol for menne-
sker” s.7)
Tomme bunkere i Kbh
Der er 410 dækningsgrave med 710 bunkere i København, hvoraf størstedelen står 
ubenyttede hen.
Kan man anvende bunkerne med en nutidig tilgang til bylivet og dermed ændre bun-
kernes narrativ fra deres oprindelige formål som beskyttelsesrum under 2. Verdens-
krig, til et nutidigt formål som beskyttelsesrum fra hverdagen?
SIDE 8 + 9: Case
Lokation:  Liva Weels Plads på centrale Vesterbro
  på hjørnet mellem Ny Carlsbervej og Haderslevgade
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Målgruppe:  Lokalbeboerne ved Liva Weels Plads
Målgruppens behov:
Det ønskes at dækningsgravene, der er på pladsen, bliver anvendelige for beboerne 
omkring pladsen.
Billeder af Liva Weels Plads
SIDE 10 + 11: Lommeparker - Rekreative miljøer
5HNUHDWLYHPLOM¡HURSVWnUQnU¿UHIDNWRUHUHUWLOVWHGH
1. At komme væk
9HGDWNRPPHY NHQWHQYHGDWEHY JHVLJJHRJUD¿VNHOOHUSV\NLVNInUPDQPX-
lighed for at rekreere. Lommeparkers lette tilgængelighed, gør det muligt at komme 
væk fra dagligdagens opgaver og rutiner for en kort stund.
2. En anden tankeverden
Oplevelsen af at bevæge sig mentalt væk fra dagligdagen, er lige så vigtigt som at 
bevæge sig fysisk væk fra dagligdagen. Lommeparker kan give følelsen af, at komme 
ind i en anden tankeverden, da de giver mulighed for at opleve og udforske omgivel-
ser, der optræder i en anden kontekst, end i dagligdagen.
3. Fascination
Denne komponent gør, at man koncentrerer sig om det, der sker lige nu og her. På 
den måde slipper man tankerne om det der sker i dagligdagen eller arbejdslivet. Man 
kobler af og får et pusterum, ved at lade sig fascinere.
4. Forenelighed
Egne ønsker og formål med besøget, skal stemme overens med det omgivelserne ind-
byder til. Ved at placere mange lommeparker med forskellige og alsidige indretnin-
ger, kan borgerne selv søge til den lommepark, der kan opfylde det behov, de søger 
opfyldt.
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SIDE 12 + 13: Bunkeren - Et rekreativt miljø
Fortolkning af naturlige elementer:
+LPPHOO\VGDQQHVYHGHQGLIIXVO\VÀDGHPHGHWUROLJWXGWU\NSnEXQNHUHQVKY O-
ving
- Trækroner: dannes ved et porøst lys i grønne og gule nuancer på bunkerens hvæl-
ving
- Vand: dannes ved lyden af bølger og svajende bevægelser på bunkerens hvælving
Billede af de tre naturlige elementer
Fortolkning af fascination:
(QVDQVHRSOHYHOVHGHUJHQQHPGHVLJQHWLQGE\GHUWLORSKROGLQWHUDNWLRQRJUHÀHNVLRQ
Billede af nogen der interagerer med designet i bunkeren
”Installationen er med det samme med til at skabe en anden rumoplevelse. (…) Man 
EHJ\QGHUPHGGHWVDPPHDWVDQVH'HQVDQVQLQJÀ\WWHUMRHQVRSP UNVRPKHGLNNH
væk fra rummet, men til den store enhed.” Troels, 49 år
SIDE 14: Billede af installationen i bunkeren og de besøgende
Billeder af afprøvning
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SIDE 15: Citater fra afprøvningen
Ophold:
”Så tænker man også over, at man på en eller anden måde er lidt isoleret, når man er 
dernede. Så man føler sig lidt lukket væk fra det andet, altså på en måde beskyttet, 
men det også på en eller anden måde lidt befriende og fredsagtigt, når man kommer 
derned. Man kommer sådan lidt væk fra... et øjeblik kommer man lidt væk fra stor-
byens larm.” Steffen, 19 år.
Interaktion:
³'HWDIJ¡UHQGHHUDWQnUPDQEHJ\QGHUDWU¡UHYHGGHVW QJHUGHUHURJÀ\WWHUYDQ-
det, og får virkningen oppe på væggen. I og med vi var to dernede, så kunne vi skif-
tes til at se det lidt på afstand, så kunne den anden lige røre lidt rundt i vandet, og den 
anden se virkningen oppe på væggen.” Troels, 49 år.
5HÀHNVLRQ
´-HJKDYGHO\VWWLODWV WWHPLJQHGRJ¿ORVRIHUHOLGW0nVNHLV U\QJUHPHQQHVNHU
de kunne godt sætte sig ned der og sludre sammen eller tænke over tingene.” John, 
83 år.
SIDE 16 + 17: Bunkeren i samspil med Liva Weels Plads
“I forhold til små områder, ender jeg altid med at konkludere, at den eksponentielle 
effekt er enorm. Det er ikke kun antallet af mennesker der benytter dem, men også 
det store antal mennesker der passerer forbi og nyder dem indirekte, samt det endnu 
større antal mennesker der bliver gladere for byen, blot ved at vide at de er der. For 
byer er sådanne steder uvurderlige, lige meget prisen.” William. H. Whyte
...Et velfungerende byrum er et byrum der giver liv til området omkring det.
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SIDE 18
Billeder
SIDE 19
KKs strategi for lommeparker:
- de skal være let tilgængelige og alsidige
- de skal være lette at placere
- de skal være rekreative
- der skal være byliv året rundt
Vores koncept til bunkeren:
- indbyder til ophold og alsidigt brug
- der er 710 bunkere - spredt over hele københavn
- de kan være rekreative 
- kan bruges året rundt
SIDE 20
Tak til Terne Vishart for råd og vejledning.
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SIDE 21: Resumé
Dette konceptforslag er lavet på baggrund af rapporten ‘Rekreative Miljøer i Køben-
havns Bunkere’.
Resumé:
Dette projekt omhandler hvordan en bunker kan blive et rekreativt miljø, der kan 
supplere Københavns Kommunes strategier for grønne områder.
Denne rapport tager sit udgangspunkt i et paradoks mellem Københavns Kommunes 
strategier for grønne områder og lommeparker og årstidernes skiften. Vi har arbejdet 
med en bunker på Liva Weels Plads, der indgår i en kvarterplan for centrale Vester-
bro.
Ved hjælp af Københavns Kommunes strategier har vi analyseret os frem til tre kva-
liteter ved lommeparker; let tilgængelighed, placering og at de skal fungere som re-
kreative miljøer. Hertil har vi ved hjælp af Kaplan og Kaplans ‘Attention Restoration 
Theory’ analyseret på begrebet ‘rekreation’, og fundet frem til hvordan lommeparker 
kan være rekreative miljøer. Da vi har taget udgangspunkt i bunkeren, har vi endvi-
dere ved hjælp af postfænomenologi, analyseret hvordan fascinationstilstanden kan 
opstå i et kunstigt miljø gennem sanseoplevelser. Vi forsøger at fortolke naturlige 
elementer i bunkeren, og endvidere sætte den i et bylivsperspektiv.
Vores rapport ender med et konceptforslag til Københavns Kommune, som skal for-
midle vores koncept for bunkeren, som et rekreativt miljø i byrummet.
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Bilag 9 - Poster
NATURLIGE
ELEMENTER
FASCINATION
LIVA WEELS PLADS
LOMMEPARKER
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BUNKERE
REKREATIVE MILJØER I KØBENHAVNS
UNDER ØJEBÆEN
UNDER JORDEN
UNDER TRÆKRONER
UNDER VAND

